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Board History
Looking Back . . .
 In 1908, only RNs were licensed by examination and the examination fee was $5.00.
 The requirements for becoming an RN were to be 23 years of age, “of good moral charac-
ter,” have a minimum of an 8th grade education and complete a training school in good
standing with the Board of Health.
 By August 1908, 22 training schools were declared to be in good standing and the gradu-
ates were eligible for examination.
 In 1918, there were 53 approved training schools in Iowa.
 As training schools steadily increased, the 1930 Iowa census reflected that one in eighteen
women who were gainfully employed was a nurse.
 The board of nursing began to function as a separate department from the board of health
in 1935.
 The Mercedian School of Practical Nursing was established in 1948 in Marshalltown and 14
students were admitted.
 Governor Beardsley signed the law adding permissive licensure of practical nurses in 1949
and the State Board Test Pool Examination for practical nursing was used.
 Up to 1955 the annual renewal fee was $1.00.
 Licensed practical nurses came under mandatory licensure in 1963.
RENEWAL
REMINDER
Do you have a birthday in March, April or May?
Don’t forget to check the lists of upcoming renewals
printed on pages 27-35 for the March, April, May 2008
expiration dates, to determine whether your license is
due for renewal.
Board Members Present:
M. Ann Aulwes-Allison, RN, Chairperson
Pauline Taylor, RN, Secretary
Mary Jacobus, LPN
Jane Hasek, RN
Clyde Bradley
John Connors
Mark Hilliard, RN
Professional Staff Present:
Lorinda Inman, RN, Executive Director
Christine Newell, RN, Nursing Standards
Kathy Weinberg, RN, Practice/Education
Sandra Colin, RN, Enforcement
Dana Peterson, Enforcement
David Cruse, RN, Enforcement
Doug Bartels, Enforcement
Taunya Cunningham, RN, Enforcement
Lynn Linder, Operations
Also present was Emily Kimes-Schwiesow, Assistant Attorney
General, Department of Justice.
SUMMARY
BOARD OF NURSING MEETING
SEPTEMBER 12 - 14, 2007
Enforcement:
1. The board completed action on the following cases:
a. Probation:
(1) Jennifer O’Tool, #114554 – 12 months
(2) Stacey Monnell, #110781 – 12 months
(3) Stephanie Johnson, #090968 – 12 months
(4) Sandra Egli, #052547, #P08695 – 12 months
upon reinstatement to active status
(5) Vicki Gummert, #089145, #P30602 – 12
months upon reinstatement to active status
b. Suspension:
(1) Sandra Christensen, #P34436 – Conditional fol-
lowed by 12 months probation
(2) Cindy Ryan, #094501
(3) Rex Arrowsmith, #094390, #P30675 – Condi-
tional followed by 12 months probation
(4) Pamela Templeton, #074964 – Conditional fol-
lowed by 12 months probation 
(5) Anne Hansen, #106104 – Con-
ditional followed by 12 months 
probation
c. Continuing Education:
(1) Constance Schlesky, #P41420 – 
36 contact hours
(2) Samuel Fristo, #089268, #P32210 –
14.4 contact hours
Continued on page 7
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MEMBERS OF THE
IOWA BOARD OF NURSING
May 1, 2007 - April 30, 2008
TERM ENDS
M. Ann Aulwes-Allison, RN, MA, EdS, Chairperson 2009
436 East Manning, Ottumwa, IA 52501
(Nursing Education)
Pauline E. Taylor, RN, BSN, Secretary 2008
1917 Graslon Drive, Iowa City, IA 52246
(Nursing Practice)
Clyde Bradley 2010
315 33rd Avenue North, Clinton, IA 52732
(Consumer)
Jane E. Hasek, RN, EdD 2010
606 Center Street, Reinbeck, IA 50669
(Nursing Education)
Mary J. Jacobus, LPN 2008
3105 14th Avenue North, Fort Dodge, IA 50501
(Nursing Practice)
John H. Connors 2008
2808 East 16th Street, Apartment 16,
Des Moines, IA 50316
(Consumer)
Mark L. Hilliard, MSN, ARNP 2010
8065 Briargate Court, Johnston, IA 50131
(Nursing Practice)
DISCLAIMER CLAUSE
For advertising rates and information, contact Arthur L.
Davis Agency, 517 Washington, P.O. Box 216, Cedar Falls,
IA 50613, Ph. #1-800-626-4081. Responsibility for errors in
advertising is limited to corrections in the next issue or
refund of price of advertisement. Publisher is not responsi-
ble for errors in printing of schedule.
BOARD MEETING SCHEDULE
2008 - 2009
March 12-13-14, 2008 (February 20, 2008)
June 11-12-13, 2008 (May 21, 2008)
September 10-11-12, 2008 (August 20, 2008)
December 3-4-5, 2008 (November 12, 2008)
February 25-26-27, 2009 (February 4, 2009)
June 3-4-5, 2009 (May 13, 2009)
Requests for establishment of new schools,
requests for major curriculum change, other special
requests, and regular business will be considered at
each meeting. Materials must be received in the
board office three (3) weeks prior to a scheduled
board meeting. For your convenience, behind each
board meeting date is the deadline for receipt of
materials.
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FDA RESOURCES
The Iowa Board of Nursing has been notified by the
Food and Drug Administration, of the availability of
electronic resources for health professionals. Health-
care practitioners can now receive clinically useful
safety information on medical products from FDA by:
– Subscribing to FDA’s MedWatch listserve noti-
fication or RSS news feeds, at 
http://www.fda.gov/medwatch/elist.htm
– Bookmarking FDA’s MedWatch Web site at
http://www.fda.gov/medwatch/safety.htm
– Downloading audio broadcasts (podcasts)
During the past several years, the FDA indicates
that they have been working to harness informatics,
with the goal of achieving an electronic environment
for all of their regulatory activities, including commu-
nicating timely safety information to providers and
patients. For example:
– In January 2006, FDA began making update
prescription drug labels available to physi-
cians free of charge through the National
Library of Medicine’s DailyMed Web site at
http://dailymed.nlm.nih.gov
– In March 2007, the FDA hosted a public meet-
ing to explore opportunities for collabora-
tions with private healthcare organizations to
develop a nationwide electronic network sup-
porting rapid access to, and analysis of, med-
ical product adverse events and the dissemi-
nation of timely risk communications.
According to the FDA, drug and device manu-
facturers are also turning to electronic methods to
disseminate safety information to healthcare pro-
fessionals in a timely, targeted, and secure manner.
The FDA supports the use of electronic methods to
disseminate medical product safety information,
whether it is by industry or the FDA itself. If you
would like additional information about FDA activi-
ties in this area, please contact Dr. Norman Marks at
safetyinformation@fda.hhs.gov or 301-827-1512.
The board has recently reviewed an increasing number of
disciplinary cases related to failure by licensees to meet the
continuing education requirements that are mandated by
law and spelled out in administrative rules. As a reminder,
here are pertinent facts related to audits of continuing edu-
cation.
The board randomly selects licensees from the pool of
those who renew on time each month. The board also audits
all persons who renew late, between the expiration of the
license and the 15th of the following month. And the board
re-audits all persons who submitted late credit in a previous
audit.
Any licensee who fails to submit materials requested in a
continuing education audit, or who fails to submit make-up
FAILURE TO MEET THE REQUIREMENTS OF
CONTINUING EDUCATION AUDITS
credit to cover any deficits found in an audit, are routed to the
enforcement division. Failure to comply can result in fines of
$50 for each missing contact hour, up to a maximum of
$1000. Failure to pay the fine, and to submit additional con-
tact hours required by the board through disciplinary action,
can result in suspension of the license until these conditions
are met.
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QUESTIONS ABOUT CONTACT
• Your license renewal or reactiva- Phone 515-281-3264
tion in process Chris.osman@iowa.gov
• Lost/stolen licenses
• License Verification
• Name/address changes Phone 515-281-4826
• Application for license renewal or ibon@iowa.gov
reactivation
• Inactive status
• Application forms for licensure by Phone 515-281-6488
examination or endorsement newnurs@iowa.gov
• ARNP application and renewal
• Foreign applicants for licensure
• Your application in process
• Continuing education rules Phone 515-281-8808
• Continuing Education provider Chris.Newell@iowa.gov
rules
• Special approval of Continuing Phone 515-281-8258
Education courses Donna.Brown@iowa.gov
• Audits
• Disciplinary issues Phone 515-281-6472
• Sanctioned cases enforce@iowa.gov
• Roster and label orders
• Iowa Board of Nursing newsletter Phone 515-281-4823
Margaret.Armagost@iowa.gov
• Scope of nursing practice in Iowa Phone 515-281-4828
nsgprac@iowa.gov
• Formal nursing education in Iowa Phone 515-281-4828
• NCLEX® test modifications nsgeduc@iowa.gov
• Nurse Licensure Compact Agree- Phone 515-281-5535
ment (Multi-state license) Lynn.Linder@iowa.gov
• NCLEX accommodations
COMMUNICATING WITH
THE IOWA BOARD OF NURSING
The Iowa Board of Nursing requests that licensees and the public use the board web
site www.state.ia.us/nursing or telephone verification system 515-281-3255 for 24-
hour access to online license renewal and verification, address changes and general
information.
Use the following contacts for specific questions. If you inquire about your licensure sta-
tus or request written materials, provide the following information at the beginning of the
call/message: Iowa license number, full name, mailing address, and phone number includ-
ing area code.
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Change of Address/Name
State law requires you to keep the Board of Nursing apprised at all times of your current mailing
address. Notification of address changes must be made in writing. For your convenience,
you may utilize the following form to submit your address change.
Last Name: SSN: / /
First Name: RN/LPN#:
Middle Name: Today’s Date:
Resident State: Name Change: Yes No
Previous Name:
( ) Check here if you are on active military duty.
( ) Check here if you are a Federal Employee.
( ) Check here if you are an LPN but have filed application for an RN license.
( ) Check here if your license expires in less than 2 months and you would like a
renewal form mailed to you.
Mail to: Iowa Board of Nursing or
Riverpoint Business Park e-mail information to:
400 SW 8th St., STE B ibon@iowa.gov
Des Moines, IA 50309
OLD ADDRESS:
Address
City
State Zip
NEW ADDRESS:
Address
City
State Zip
AGENDAS AND MINUTES
ON THE WEB
All Board and Committee agendas are on our web-
site. Agendas are posted at least 48 hours in advance
of a meeting. Previous agendas will remain posted
until replaced by the current agendas. Board and
Committee minutes are posted at our website approx-
imately three (3) months following the meetings.
You can reach our Agendas and Minutes at our
website, www.state.ia.us/nursing, under “Boards and
Meetings.”
MANDATORY TRAINING
ON ABUSE IDENTIFICATION
AND REPORTING
Legislation passed during the 2001 Iowa General Assem-
bly mandates that licensing boards, including the Iowa Board
of Nursing, require a person (ARNP, RN, LPN), who regularly
examines, attends, counsels, or treats dependent adults or
children in Iowa, upon renewal of licensure to accurately doc-
ument compliance with training requirements on abuse edu-
cation and/or dependent adult abuse. The course must have
been completed within the last 5 years. A list of approved
courses is available at 
www.idph.state.ia.us/bhpl/abuse_ed_review.asp
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IOWA BOARD OF NURSING
FEES
The following licensing fees have been approved to sup-
port regulatory activities of the Iowa Board of Nursing.
* Application for Examination $ 143.00
Application for Re-Exam $ . 93.00
(Nursing Board holds Fingerprint Card 
dated within the previous 12 months)
Renewal of License $ . 99.00
* License by Endorsement $ 169.00
* Reactivation of License $ 225.00
Late Renewal $ 149.00
Application for ARNP $ . 81.00
ARNP Renewal $ . 81.00
Certified Verification of License 
(includes ARNP) $ . 25.00
Duplicate/Re-issue of Wallet Card $ . 20.00
Certified Copy of Original Document $ . 20.00
Returned Check $ . 15.00
Non-Certified Employer Verification
of License (Includes VISA Screen) $. . . 3.00
*Fee includes the $50.00 fee for evaluation of the fingerprint
packet and the DCI/FBI criminal history background check.
PROCEDURES FOR
INACTIVE STATUS
 Requests for inactive status from licensees will NOT be
accepted.
 Licensees will no longer need to request to place their
Iowa license on inactive status when they move out of
state or are no longer practicing in the nursing field. (The
license will be placed inactive 30 days after expiration.)
 Delinquent status has been eliminated.
 Licensees who do NOT renew their Iowa license within 30
days after expiration will automatically be placed on inac-
tive status.
 For reactivation of an inactive license the licensee will be
required to submit a reactivation application and the fee of
$225.00. The continuing education requirement for reacti-
vation is 1.2 Continuing Education Units or 12 Contact
Hours that were earned in the previous 12 months. Two
fingerprint cards are also required, to conduct a criminal
history background check.
 Licensees who move to another compact state and are
issued a license in the new compact state will have their
Iowa license placed inactive immediately upon issuance of
the new license. The Iowa license will need to be returned
to the Iowa Board of Nursing office.
 Licensees who inadvertently allow their license to become
inactive and continue to work using the inactive license
will be brought to the attention of the Enforcement Unit
for Investigation. Reactivation of the license will require a
reactivation application, proof of 1.2 Continuing Education
Units or 12 Contact Hours, two fingerprint cards, and the
fee of $225.00.
 Iowa law requires you to keep the board informed of any
name or address changes, even when your license is on
inactive status.
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Continued on page 8
SUMMARY Continued from page 1
(3) Susan Schetgen, #103550, #P40343 – 33 con-
tact hours
(4) Lindy Beers, #097052 – 22.5 contact hours
(5) Kristen Laurent, #109479, #P35519 – 36 con-
tact hours
(6) Gael Amabile, #092763 – 30 contact hours
(7) Lori Swenson, #104174 – 36 contact hours
(8) April Hanley, #101033, #P38620 – 45 contact
hours
(9) Elizabeth Hargis, #094614 – 45 contact hours
(10) Winnie Oare, #116139 – 60 contact hours
(11) Annette Hardin, #P26611 – 45 contact hours
d. Voluntary Relinquishment:
(1) Alecia Anderson, #103396
(2) Tracy Lengeling, #086027
e. Fine:
(1) Constance Schlesky, #P41420 – $1000
(2) Samuel Fristo, #089268, #P32210 – $750
(3) Susan Schetgen, #103550, #P40343 – $1000
(4) Lindy Beers, #097052 – $1000
(5) Kristen Laurent, #109479, #P35519 – $1000
(6) Lori Swenson, #104174 – $1000
(7) Nancy Quigley, #077665, #P25590 – $150
(8) Sally Thomas, #075912 – $300
f. Citation and Warning:
(1) Lorraine Bellinger, #P40007
(2) KaDee Smith, #105482
2. The board voted to:
a. Order 28 disciplinary hearings.
b. Approve the proposed Notice of Hearing, Statement
of Charges, Settlement Agreement and Final Order
(Combined) in 8 cases.
c. Accept the proposed Stipulation and Order in 20
cases.
d. Close 85 investigations without action.
e. Postpone 21 scheduled hearings for cause.
f. Approve 3 felony applicants.
g. Approve 1 endorsement applicant.
h. Approve 3 requests for licensure reinstatement.
3. The board held 6 hearings.
Continuing Education:
1. There were no new providers approved
since the last board meeting.
2. The following providers were approved for
renewal since the last board meeting:
#66 Iowa Veterans Home, Marshalltown
#67 Iowa Association of Homes & Services for the
Aging, West Des Moines
#154 Association of Operating Room Nurses, Chapter
1 of Iowa, Solon
#214 Ellsworth Municipal Hospital, Iowa Falls
#283 Floyd County Memorial Hospital, Charles City
3. The following providers voluntarily relinquished their
approved provider numbers since the last board meet-
ing:
#44 University of Northern Iowa, Cekdar Falls
#54 American Red Cross, Hawkeye Chapter, Waterloo
#71 Hall Johnson Consulting, Lakewood, CO
4. Heartland AEA, Johnston, Provider #147, was renewed
by petition for waiver since the last board meeting.
5. The board voted to deny Iowa provider approval to the
following applicants for failure to meet Chapter 5
provider criteria within one year of filing the initial appli-
cation:
NaphCare, Inc., Birmingham, AL
Healing House, Clear Lake, IA
Hollister, Inc., Libertyville, IL
Hopkins Educational Resources, Louisville, KY
6. The board voted to approve the request submitted by
Virginia Gay Hospital, Provider #338, for a waiver of 655
IAC 5.3(4)“a,” which specifies that the reapproval materi-
als be sent 6 months and returned 3 months prior to the
expiration of the current approval. The board finds that
all criteria in 655 IAC 15.4 have been met and issues
Order 2007-02-CE. Further, the board reapproves
Provider #338 retroactively, effective from June 30, 2007.
7. The board voted to approve the request submitted by
Southwestern Community College, Provider #9, for a
waiver of 655 IAC 5.3(4)“a,” which specifies that the reap-
proval materials be sent 6 months and returned 3
months prior to the expiration of the current approval.
The board finds that all criteria in 655 IAC 15.4 have been
met and issues Order 2007-03-CE.  Further, the board
reapproves Provider #9 retroactively, effective from
February 28, 2006.
8. The board voted to approve the request submitted by
Mavis Rike, to recognize the hours obtained for the
“2007 Genesis Investigators Meeting,” attended on May
23-26, 2007, in Paris, France, for 17.4 contact hours.
9. The board voted to direct office staff to continue to
process Continuing Medical Education (CME) credit
through special approval and recognize the credit as
stated on the CME certificate.
10. The board voted to accept the 25 contact hours for the
11 self-study courses submitted as make-up credit by
Maureen Tekippe that she completed on August 3, 2007.
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SUMMARY Continued from page 7
Practice:
1. The board voted to issue Order No. 2007-07-PR, which
approves the petition for waiver of 655 IAC 3.5 Qualifi-
cations for license by endorsement submitted by Eliza-
beth Oppert.
2. The board voted to issue Order No. 2007-08-PR, which
denies the petition for waiver of 655 IAC 6.3 Minimum
standards of practice for licensed practical nurses sub-
mitted by Judith Walford.
3. The board voted to approve the request for special test-
ing accommodations due to a diagnosed disability sub-
mitted by Lindsay Barrett.  The accommodations will
allow a separate room and three additional testing
hours while taking the NCLEX.
4. The board voted to direct staff to establish a committee
to review and revise the board-approved curriculum
“Supervising in Health Care Facilities for Licensed Practi-
cal Nurses.” The seven-member committee will be rep-
resented by members from the community colleges,
Iowa Health Care Association, Iowa Association of
Homes and Services for the Aging and board staff.  The
committee is charged with reviewing and revising the
current board-approved curriculum, “Supervising in
Health Care Facilities for Licensed Practical Nurses” to
include a combination of face-to-face component and
e-learning where applicable, in order to ensure the
appropriate technology is being used to meet student
learning outcomes.
5. The board voted to approve the Eastern Iowa Commu-
nity College District Nursing Education Report and
responses to the recommendations and grant Eastern
Iowa Community College District, Bettendorf full
approval for 6 years.
6. The board voted to accept the Northeast Iowa Commu-
nity Nursing Education Program Report and responses
to the recommendations and grant Northeast Iowa
Community College, Peosta full approval for 6 years.
7. The board voted to approve the Hamilton College Nurs-
ing Education Program Report and responses to the rec-
ommendations and grant Hamilton College, Cedar
Rapids full approval for 6 years.
8. The board voted to accept the Master of Science in Nurs-
ing Program progress report submitted by Briar Cliff
University, Sioux City.
9. The board voted to accept the Bachelor of Science in
Nursing Completion Program progress report submitted
by Dordt College, Sioux Center.
10. The board voted to accept the Bachelor of Science in
Nursing Program progress report submitted by North-
western College, Orange City.
11. The board voted to accept the Master of Science in Nurs-
ing Administration Program progress report submitted
by St. Ambrose University, Davenport.
12. The board voted to accept the Pre-licensure Baccalaure-
ate Program progress report submitted by the Universi-
ty of Dubuque, Dubuque.
13. The board voted to accept the RN-BSN Program
progress report submitted by Upper Iowa University,
Fayette.
14. The board voted to issue Order No. 2007-03-ED, granting
the waiver to Hawkeye Community College, Waterloo on
behalf of Shannon Bisbey.  The waiver will be in effect
through June 2009, upon completion of Ms. Bisbey’s
BSN degree.
15. The board voted to issue Order No. 2007-04-ED, granting
the waiver to Hawkeye Community College, Waterloo on
behalf of Linda Fisk, RN, BS.  The waiver will be in effect
through August 2010 upon completion of Ms. Fisk’s
Master of Science in Nursing.
16. The board reviewed the following items:
a. Head of program change:
(1) Des Moines Area Community College, Ankeny
(2) Clarke College, Dubuque
(3) Grand View College, Des Moines
b. Addition of campus:
(1) Briar Cliff University, Sioux City
(2) Iowa Western Community College, Council
Bluffs
c. Administrative changes – Graceland University, Inde-
pendence, MO
d. NCLEX® RN/LPN 2nd Quarter Results
Miscellaneous:
1. The board voted to adopt and file the new Chapter 2
Nursing Education Programs (ARC 6040B).
2. Lorinda Inman addressed the board regarding the press
release, “Harkin: Funds Approved for Iowa Education,
Health Care, Labor Initiatives.”
3. The board voted to direct board staff to work with the
Boards of Respiratory Care and Medicine to develop a
policy statement regarding sleep medicine to be
addressed by the board.
4. The board voted to find that it is not within the scope of
practice of the registered nurse to administer Propofol
(Diprivan) during operative, invasive and diagnostic pro-
cedures in any type of health care setting.  This decision
is not intended for the CRNA who is considered to be an
anesthesia provider.  This decision is also not for the reg-
istered nurse who is currently administering Propofol
(Diprivan) to intubated, ventilated patients in a critical
care setting.  This will become effective December 1,
2007.  The board directed staff to draft a position state-
ment consistent with its discussion.
5. The board voted to approve the Iowa Board of Nursing
Annual Report 2006-07, with the addition of the number
of programs reporting because of low NCLEX® scores.
6. David Cruse and Sandra Colin, Enforcement Unit, gave
the board an update on the progress of the alternative
to discipline program.
Executive Director’s Report:
Lorinda Inman addressed the board regarding the following:
1. National Council of State Boards of Nursing, Inc. activi-
ties
2. IBON financial report
3. IBON fee structure
On the motion of Pauline Taylor, the board voted to
retain the current fee structure as follows:
 Examination  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 93
 Endorsement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$119
 Certified statement  . . . . . . . . . . . . . .$ 25
 Non-certified verification  . . . . . . . .$ 3
 Renewal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 99
 Reactivation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$175
 Duplicates/reissues  . . . . . . . . . . . . . .$ 20
 Late renewal fee  . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 50
 Returned check  . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 15
 Certified copy of a document  . . . .$ 20
 Special licensure  . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 62
 Criminal background check  . . . . . .$ 50
4. Legislative report
Minutes:
The board voted to approve the following minutes as submit-
ted:
June 13-15, 2007 board meeting
July 26, 2007 conference call
August 21, 2007 conference call
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SUMMARY
IOWA BOARD OF NURSING
CONFERENCE CALLS
SEPTEMBER 19, 2007
Board Members Present:
M. Ann Aulwes-Allison, RN, Chairperson
Pauline Taylor, RN, Secretary
Clyde Bradley
Mark Hilliard, RN
Board Members Excused:
Mary Jacobus, LPN
Jane Hasek, RN
John Connors
Professional Staff Present:
Lorinda Inman, RN, Executive Director
Kathy Weinberg, RN, Nursing Practice/Education
Practice:
The board voted to adopt the Position Statement on Admin-
istration of Propofol, effective December 1, 2007.
Miscellaneous:
The board discussed its interest in learning more about
coordination with the Department of Inspections and
Appeals in the investigation of nurses accused of dependent
adult or child abuse while providing care.
Staff was directed to work with state agencies.
           
OCTOBER 25, 2007
Board Members Present:
M. Ann Aulwes-Allison, RN, Chairperson
Pauline Taylor, RN, Secretary
Mary Jacobus, LPN
Jane Hasek, RN
Clyde Bradley
John Connors
Board Member Absent:
Mark Hilliard, RN
Professional Staff Present:
Lorinda Inman, RN, Executive Director
Doug Bartels, Enforcement
Lynn Linder, Operations Officer
Enforcement:
1. The board completed action on the following cases:
a. Continuing Education:
(1) Heidi Carson, #113869 – 30 contact hours
(2) Theresa Newby, #100739, #P38903 – 15.5 contact
hours
b. Fine:
(1) Teresa Gardner, #P41531 – $100
(2) Theresa Newby, #100739, #P38903 – $775
(3) Kathy Deol, #109663, #P42313 – $1000
c. Voluntary Relinquishment:
(1) Tracy Loucks, #101582
(2) Barbara Johnson, #P38393
d. Probation
Kathy Deol, #109663, #P42313 – 12 months
e. Suspension:
(1) Michelle Brown, #P41830 – Indefinite
(2) Kimberly Dodson, #097145
(3) Martha Frank, #P42987 – Indefinite
(4) Gary Hayes, #P45901 – Indefinite
(5) Linda Hovde, #082641, #P27558
(6) Stephanie Pena, #036476
2. The board voted to grant 1 request for licensure by
endorsement.
Practice:
The board voted to issue Order No. 2007-08-PR, which
approves the petition for waiver of 655 IAC 3.5 Qualifications
for license by endorsement, submitted by Clare M. Holmes.
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VERIFICATION SYSTEM
FOR EMPLOYERS
Facilities/employers can verify licenses using the last
name and the last four digits of a Social Security Number.
The employer logon license verification program is located at
www.state.ia.us/nursing.
Access is restricted to entities that have applied to the
Iowa Board of Nursing for secured access. The application
form is available on-line at www.state.ia.us/nursing. Submit
completed and signed form by mail, or fax it to (515) 281-
4825. A login ID and a password for access to the system will
be sent via email to approved employers.
What information will you receive?
1. Licensee Name
2. License Type
3. License Status
4. License effective and expiration dates
5. Current Disciplinary Action
Questions: Contact Lynn Linder, Operations Officer, (515)
281-5535.
TELEPHONE VERIFICATION
OF IOWA LICENSURE
FOR NEW GRADUATES WHO PASS
THE NCLEX® EXAMINATION
The Iowa Board of Nursing does not release NCLEX®
examination pass/fail results by telephone or Internet. Can-
didates for licensure by examination are notified in writing of
their test result. The Iowa Board of Nursing verifies Iowa
licensure status through the automated telephone system on
the first or second Wednesday afternoon following the test
date if all the following have occurred:
• the candidate has applied for licensure in Iowa
• the candidate has passed the examination
• the NCLEX® result has been transmitted to the board
by the test service
Telephone Verification
To verify licensure in Iowa, call 515-281-3255 and press 2
for initial licensure by exam information, press 2 again for
exam results information. Now you will be prompted to the
automated verification system. Through the verification sys-
tem you will either be notified that a license is active and pro-
vided an expiration date or the system will state “invalid
selection” which means your exam results have not been
processed or you did not pass the NCLEX exam. Pressing 1
transfers to the automated verification system. License num-
bers are not released.
Questions may be directed to 515-281-6488 or
newnurs@iowa.gov
NURSE LICENSURE COMPACT
The Iowa Board of Nursing is pleased to be a member of
the nurse licensure compact. This new form of licensure and
regulation will better protect the public by:
Allowing competent nurses to provide care both physical-
ly and electronically wherever care is needed;
Providing the public ready access to and a choice of qual-
ified nurses;
Protecting clients against incompetent nurses or unsafe
nursing care through better communication between boards
of nursing, cooperative disciplinary investigations and
prompt reporting of disciplinary action;
Benefiting employers of nurses by having a more mobile
workforce and a convenient centralized database for verifica-
tion of licensure credentials.
Understanding the Basics
 The nurse licensure compact allows a nurse who resides
in a compact state to hold ONE license in the nurse’s primary
state of residence and practice in all other states in which the
compact is in effect. Primary state of residence is where the
nurse holds a driver’s license, pays taxes and/or votes.
 The compact requires the nurse to practice according
to the laws and regulations of the state in which the nurse
provides care where the patient is located at the time the
care is provided. The practice laws and regulations for many
states are available online. 
 A nurse who is under discipline may be in a monitoring
agreement, which restricts practice across state lines.
 If you hold a license in a COMPACT state and RESIDE in
that COMPACT state, your license is a multistate license which
authorizes you to practice in any other compact state.
 If you hold a license in a COMPACT state, but do not
RESIDE in that compact state (reside in a non-compact state),
your license is a single state license and it authorizes you to
practice only in that compact state. For example, if you hold
an Iowa nursing license, but do not live in Iowa, the license is
a single state license and does not grant you the privilege to
practice in any other state.
 If you are licensed in both Iowa and another compact
state and RESIDE in the other compact state, your Iowa nurs-
ing license will be administratively placed on inactive status
immediately. Only one active license can be held by a licens-
ee among the compact states.
 The compact does not supersede federal law. There-
fore if you are employed in military service or work for the
federal government, you may continue to hold a nursing
license in any state you choose. If you are working as a nurse
in a nongovernmental capacity, you are required to contact
the state board of nursing in that state to determine if a nurs-
ing license is required.
 If you move from one compact state to another com-
pact state and practice nursing, you must obtain a license in
your new home state. However, you may continue to prac-
tice under the former home state license and the multistate
licensure privilege in the new home state for a period not to
exceed 30 days.
a. The 30-days shall begin with the date of
hire/employment in the new primary state of resi-
dence.
b. If the licensee begins employment before changing
primary state of residence, the 30-days begins upon
the date that the licensee establishes the new pri-
mary state of residence.
For updates on compact information or a list of compact
states go to: www.ncsbn.org/nlc/index.asp
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LPN SUPERVISION
IN LONG TERM CARE FACILITIES
In order for an LPN to supervise in an intermediate or
skilled health care facility, the LPN MUST satisfactorily com-
plete the board approved LPN Supervisory Course within six
(6) months of employment in the supervisory role. The
course is designed specifically for the supervision role in the
long term care patient setting. A board approved nursing
program or an approved provider of continuing education
must provide the course.
The area community colleges offer courses. It is the
responsibility of the licensed practical nurse to maintain his
or her certificate documenting completion of the course.
A licensed practical nurse is entitled to supervise without
the educational requirement outlined above if the licensed
practical nurse was performing in a supervisory role on or
before October 6, 1982. Verification is required.
If licensees are unable to obtain the course within the first
six months of employment, the LPN must write to the Board
explaining the reason a waiver of the LPN Supervisory Course
is being requested.
Licensed practical nurses who are enrolled full-time in a
registered nurse program are not exempt from the course.
However, an LPN who is a full-time student in an RN program
and/or who is scheduled to graduate within one year, may
request a waiver by writing to the board office. The request
for a waiver must state the number of credit hours to be
taken each semester and include the student’s expected date
of graduation.
Individuals who do not graduate from the RN program as
scheduled or who are not successful on the RN-NCLEX® must
take the next available course.
LICENSE RENEWAL . . . ONLINE
The Iowa Board of Nursing has made renewing licenses
easier for many nurses in Iowa through online license renew-
al. Although many nurses are taking advantage of this serv-
ice, there are still many more nurses who could benefit from
it. There are many advantages to online renewal including:
 It is easy. Just go to the website at:
www.iowa.gov/nursing
 All you need is your license number, social security
number, date of birth, MasterCard, VISA or a debit
card. Answer all the questions. Pay the $104.00 fee,
which includes a $5.00 online convenience fee.
 It is fast. Once the online renewal process is complete
your license is immediately renewed and will be
mailed in three to five working days.
 It is convenient. You can renew on your computer at
home, at midnight or on a holiday if you choose. If
you do not have a computer at home, you could
renew on the computer at your local library or at your
work place.
 Your information is secured/masked to protect your
privacy. 
 Online renewal reduces errors. The system will not let
you move forward until all questions are answered.
 Online renewal is available for RNs and LPNs only.
 Late online renewal is also available through the 15th
of the month following the expiration date on the
wallet card. Fee = $154.00.
Please note that the Board does not mail renewal forms or
notices to nurses whose licenses are due for renewal. We
encourage all nurses to consider going online to apply for
renewal. We think you will be surprised at how easy it is.
(Renewal lists and information begin on page 27.)
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Continued on page 13
February 13; 8:30 am-12 noon; Sioux City
2008 Stroke Update. Spon: Mercy Med Cntr, Sioux City.
Contact: Karen Newton, (712) 279-2152. Fac: Jennifer K.
Pary, MD, Neurologist w/the Cntr for Neurosciences,
Orthopaedics and Spine PC, Dakota Dunes, SD. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. This conference will address the assess-
ment, care and rehabilitation of the stroke patient includ-
ing cutting edge technology in rehabilitation. Fee: $40
(late fee $50). Reg. By: Feb 6. CEUs: 0.36.
February 22; 8:30 am-4:10 pm; Sioux City
Tri-State Pulmonary Care Conference 2008. Spon: St.
Luke’s Reg Med Cntr. Contact: Jan Beaver, (712) 279-7966.
Fac: Joseph Stothert, MD. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. Topics
include New Respiratory Care Pharmaceuticals; Respirato-
ry Trauma Case Studies; TB: Update 2008; New Asthma
Guidelines; Pediatric CHD Respiratory Care Issues; and Pul-
monary Related HIV Diseases. Fee: $75 ($85 after Feb 15).
Reg. by: Feb 15. CEUs: 0.72.
March 14 and 15; (Approx.) 8 am-5 pm; Sioux City
Emergency 2008. Spon: St. Luke’s Reg Med Cntr. Contact:
Joy Beaver, (712) 279-7966. Fac: Kelly Grayson, NREMT-P,
CCEMT-P. Aud: RNs/LPNs. This two-day conference
designed for emergency room or critical care nurses cov-
ers a variety of topics related to trauma or acute care
patients wrapping-up with the story of the Virginia Tech
REGION I
NORTHWEST COUNTIES OF IOWA
Buena Vista, Calhoun, Carroll,
Cherokee, Clay, Crawford,
Dickinson, Emmet, Greene,
Hancock, Humboldt, Ida, Kossuth,
Lyon, Monona, O’Brien, Osceola,
Palo Alto, Plymouth, Pocahontas,
Sac, Sioux, Winnebago,
Woodbury, Wright.
ABBREVIATIONS
Spon: Sponsor Reg. by: Register by
Fac: Faculty TBA: To be announced
Aud: Audience NG: Not Given
MEC: Medical Education Collaborative
student tragedy. Fee: $95 for two days; $65 one-day fee.
Reg. by: Feb 22. CEUs: 0.84.
March 29; 8:30 am-3:30 pm; South Sioux City, Nebraska
Oncology Conference. Spon: Mercy Med Cntr, Sioux City.
Contact: Karen Newton, (712) 279-2152. Fac: Apar Ganti,
MD, Univ of Neb Med Cntr. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. This
conference is designed to provide current information on
palliative care, research and treatment in the field of
oncology. Fee: $65 for ONS members; $75 for all others.
Reg. by: March 21. CEUs: 0.66.
April 21 and 22; 7:30 am-5 pm; Sioux City
Trauma Nursing Core Course (TNCC). Spon: St. Luke’s
Reg Med Cntr. Contact: Collette Bird, (712) 279-3554. Fac:
Sandi Wynja, RN, BSN. Aud: RNs. The Emergency Nurses
Association designed this course to provide basic trauma
knowledge and psychomotor skills associated with the
delivery of professional nursing care to the trauma
patient. Fee: $250. Reg. by: March 17. CEUs: 1.6.
April 24; 8:30 am-3:45 pm; Sioux City
Spirit of Women Symposium. Spon: St. Luke’s Reg Med
Cntr. Contact: Joy Beaver, (712) 279-7966. Fac: TBA. Aud:
RNs/LPNs. Women’s health care topics will be the focus of
this event to update knowledge and improve the quality
of care for women requiring care for their health and well-
being. Fee: TBA. Reg. by: April 17. CEUs: 0.72.
February 4 and 5; Cedar Rapids
Time: February 4: 8 am-4:30 pm;
February 5: 8 am-12 noon
Pediatric Advanced Life Support (PALS). Spon: St. Luke’s
Hosp, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac:
Carol Fridal, RN. Aud: RNs. To provide cognitive and psy-
chomotor skills necessary for resuscitation and stabiliza-
tion of an infant. Fee: $100. Reg. by: Jan 21. CEUs: 1.29.
February 4 and 5; 8 am-4 pm (each day); Cedar Rapids
AWHONN Intermediate Fetal Heart Monitoring. Spon:
St. Luke’s Hosp. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750.
Fac: Julie Zimmerman, RNC, MSN. Aud: RNs w/a minimum
of six months clinical experience using fetal monitoring.
Two-day workshop focusing on application of essential
fetal heart monitoring skills in intrapartum nursing. Fee:
$155. Reg. by: Jan 21. CEUs: 1.6.
February 12 and 13; Cedar Rapids
Time: February 12: 7:30 am-4 pm;
February 13: 7:30-11:30 am
ACLS Provider Course. Spon: St. Luke’s, CR. Contact:
Gwen Randall, (319) 369-7570. Fac: Lori Gaster, RN. Aud:
RNs. Offers participants the knowledge and skills needed
for their professional role in resuscitation. Fee: $100. Reg.
by: Jan 28. CEUs: 1.1.
February 14; 8 am-4 pm; Cedar Rapids
1st Annual R. Thomas Stewart Clinical Ethics
Conference. Spon: St. Luke’s Hosp, CR. Contact: Joan Cop-
per, (319) 369-8750. Fac: Myra Christopher. Aud: RNs/LPNs.
To provide current information on ethical issues that con-
front healthcare professionals in their home, community
and work environments. Fee: $80. Reg. by: Jan 29. CEUs:
TBD.
February 18; 6-9 pm; Cedar Rapids
Vitality and Aging: The Importance of Physical
Activity. Spon: KCC. Contact: Sandra Vanourny, (319) 398-
5626. Fac: Michael Teague, EdD. Aud: RNs/LPNs. This pro-
gram will explore the role of health promotion programs
in improving the quality of life for older adults. Fee: $79.
Reg. by: Feb 18. CEUs: 0.32.
REGION II
NORTHEAST COUNTIES OF IOWA
Allamakee, Benton, Black Hawk,
Bremer, Buchanan, Butler, Cerro
Gordo, Chickasaw, Clayton, Dela-
ware, Dubuque, Fayette, Floyd,
Franklin, Howard, Jackson, Jones,
Linn, Mitchell, Winneshiek, Worth.
ABBREVIATIONS
Spon: Sponsor Reg. by: Register by
Fac: Faculty TBA: To be announced
Aud: Audience NG: Not Given
inc: includes/including NR: Nonresident
HCC: Hawkeye Community College
KCC: Kirkwood Community College
MEC: Medical Education Collaborative
NEICC: Northeast Iowa Community College
NIACC: North Iowa Area Community College
RHEC: Regional Health Education Center
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REGION 2 Continued from page 12
February 26; 6-8:30 pm; Cedar Rapids
Women’s Health Issues. Spon: KCC. Contact: Sandra
Vanourny, (319) 398-5626. Fac: William Davis, MD. Aud:
RNs/LPNs. Information on women’s health care issues that
will increase your knowledge when caring for women
with reproductive concerns, abnormal genital bleeding,
and perimenopausal or menopausal issues. Fee: $79. Reg.
by: Feb 26. CEUs: 0.27.
February 26 and 27; 8:30 am-3:45 pm; Mason City
North Iowa Critical Care Symposium. Spon: Reg Health
Educ Cntr. Contact: Mary Newbrough, (641) 422-7941. Fac:
Dr. Daniel J. Waters. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. This sympo-
sium is designed to increase the health care professional’s
awareness of current trends and practices in the critical
care and trauma settings. Fee: $75 per day. Reg. by: Feb
19. CEUs: 0.68 per day.
March 3; 8 am-4:30 pm; Cedar Rapids
19th Annual Maternal Child Conference. Spon: St.
Luke’s Hosp, CR. Contact: Joan Copper, (319) 369-8750.
Fac: Thomas Hale, RPh, PhD. Aud: RNs/LPNs. To provide
current maternal child information on issues that confront
nurses and other health professionals in their home, com-
munity and work environments. Fee: $80. Reg. by: Feb 25.
CEUs: TBD.
March 3 and 4; 8 am-3 pm; Cedar Rapids
Basic Dysrhythmia Recognition Course. Spon: St. Luke’s
Hosp, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac:
Donna Hoskinson, RN. Aud: RNs/LPNs. To provide an
understanding of basic rhythms interpretation for the
monitored patient. Fee: $35. Reg. by: Feb 18. CEUs: 1.4.
March 4; 8 am-12 noon; Waterloo
Pain Workshop: What You Don’t Know Might Hurt
Them! Spon: Wheaton Franciscan Healthcare – Iowa. Con-
tact: Nancy McHone, (319) 272-7638. Fac: Kristi
Kavanaugh, PharmD, Resident. Aud: RNs/LPNs/ARNPs.
This workshop is designed to review the pharmacological
interventions for pain management, analgesic principles
and the management of side effects caused by pain med-
ications. Fee: $40. Reg. by: Feb 26. CEUs: TBA.
March 4; 9 am-4 pm; Cedar Rapids
STABLE: The Cardiac Module. Spon: St. Luke’s Hosp, CR.
Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac: Cindy Bowers,
RN. Aud: RNs. To provide guidelines for the assessment
and initial stabilization of the neonate with suspected
congenital heart disease. Fee: $65. Reg. by: Feb 19. CEUs:
0.66.
March 4; 8 am-2:30 pm; Cedar Rapids
High Tech – High Touch: Making the Connection.
Spon: St. Luke’s Hosp, CR. Contact: Deb Oldakowski, (319)
369-7580. Fac: Connie Bach, RN, ICCE-CD. Aud: RNs/LPNs.
This fast paced, creative workshop will enhance your clin-
ical practice by learning effective skills and comfort meas-
ures practiced by midwives and doulas. Fee: $65. Reg. by:
Feb 22. CEUs: TBD.
March 5; 8 am-5 pm; Cedar Rapids
AWHONN Advanced Fetal Heart Monitoring. Spon: St.
Luke’s Hosp, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750.
Fac: Julie Zimmerman, RNC, MSN. Aud: RNs. To expand on
the knowledge and principles presented in the Intermedi-
ate Fetal Monitoring course. Fee: $105. Reg. by: Feb 20.
CEUs: 0.99.
March 10; 8 am-4 pm; Dubuque
End Stage Diseases: Care When There is No Cure.
Spon: PESI, LLC. Contact: Customer Service, 1-800-843-
7763. Fac: Tiffinny Drake, RN, MSN, NP. Aud: All nurses.
Attend this one-day event to continue to build your “tool-
kit” for caring for patients with end stage diseases. Fee:
$149. Reg. by: N/A. CEUs: 0.63.
March 10 and 11; 8 am-4 pm; Cedar Rapids
AWHONN Intermediate Fetal Heart Monitoring. Spon:
St. Luke’s Hosp, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-
8750. Fac: Julie Zimmerman, RNC, MSN. Aud: RNs w/a min-
imum six months clinical experience using fetal heart
monitoring. Two-day workshop focusing on application of
essential fetal heart monitoring skills in intrapartum nurs-
ing. Fee: $155. Reg. by: Feb 25. CEUs: 1.6.
March 11; 8 am-4 pm; Cedar Rapids
End Stage Diseases: Care When There is No Cure.
Spon: PESI, LLC. Contact: Customer Service, 1-800-843-
7763. Fac: Tiffinny Drake, RN, MSN, NP. Aud: All nurses.
Attend this one-day event to continue to build your “tool-
kit” for caring for patients with end stage diseases. Fee:
$149. Reg. by: N/A. CEUs: 0.63.
March 12; 8 am-4 pm; Cedar Rapids
Neonatal Resuscitation Program (NRP). Spon: St. Luke’s
Hosp, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac:
Cindy Bowers, RN. Aud: RNs. To instruct the individual in
performing a complete, competent resuscitation for new-
borns. Fee: $75. Reg. by: Feb 27. CEUs: 0.78.
March 13 and 14; 7:30 am-4:30 pm; Cedar Falls
School Nursing: Promoting Healthy Minds in Healthy
Bodies. Spon: ISNO. Contact: Tami Leavens, (563) 243-
4318. Fac: John Villotti, BA, MS and speakers from IDPH, IA
Dept of Educ. Aud: School nurses and health professionals
interested in school health. School nurses will gain knowl-
edge to become multi-faceted, culturally diverse team
players in an educational environment whose main objec-
tive is to keep children healthy. Fee: TBA. Reg. by: TBA.
CEUs: TBA. Brochure will be available at www.isno.org by
Jan 15.
March 18; 8:30 am-4 pm; Mason City
Symposium on Perinatal and Pediatric Care. Spon: Reg
Health Educ Cntr. Contact: Mary Newbrough, (641) 422-
7941. Fac: Guest faculty. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. This sym-
posium is designed to increase the health professional’s
knowledge of current trends and practices related to peri-
natal and pediatric care. Fee: $75. Reg. by: March 11. CEUs:
TBA.
Continued on page 14
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REGION 2 Continued from page 13
March 21; 8 am-4 pm; Cedar Rapids
NRP Hospital-Based Instructor Course. Spon: St. Luke’s
Hosp, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac:
Cindy Bowers, RN. Aud: RNs who have a current NRP
provider card. To educate qualified individuals in the skills
and administrative details specific to becoming an NRP
hospital-based instructor. Fee: $125. Reg. by: March 7.
CEUs: 0.78.
March 24 - April 28; 6-9 pm; Cedar Rapids
Spanish for Health Care Providers. Spon: KCC. Contact:
Sandra Vanourny, (319) 398-5626. Fac: Sandra Gibney, MA.
Aud: RNs/LPNs. If you are a nurse, doctor, dentist, pharma-
cist, office personnel, or other healthcare professional,
learn vocabulary and phrases that will enable you to com-
municate with Spanish-speaking patients. Fee: $195. Reg.
by: March 24. CEUs: 1.92.
March 24; 6-8 pm; Cedar Rapids
Jelly Bellies and Saggy Bottoms – How the Abdominal
Wall and Pelvic Floor Support the Trunk. Spon: KCC.
Contact: Sandra Vanourny, (319) 398-5626. Fac: Beth
Shelly, BS. Aud: RNs/LPNs. This two-hour lecture will
explain to you the relationship of the abdominal wall and
the pelvis floor in trunk stability. Fee: $69. Reg. by: March
24. CEUs: 0.22.
March 27 and 28; Cedar Rapids
Time: March 27: 7:30 am-4 pm;
March 28: 7:30-11:30 am
ACLS Provider Course. Spon: St. Luke’s Hosp, CR. Contact:
Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac: Lori Gaster, RN. Aud:
RNs. Offers participants the knowledge and skills needed
for their professional role in resuscitation. Fee: $100. Reg.
by: March 12. CEUs: NG.
March 31; 6-8:30 pm; Cedar Rapids
Common Health Issues for Preterm and Sick Term
Infants after Discharge. Spon: KCC. Contact: Sandra
Vanourny, (319) 398-5626. Fac: Diane Eastman, ARNP, MA,
CPNP. Aud: RNs/LPNs. Whether you are a health care
provider working in an intensive care nursery, a pediatric
office, or home health setting, this program will provide
you with the special needs of preterm and sick infants
post discharge. Fee: $59. Reg. by: March 31. CEUs: 0.27.
April 2; 8 am-4 pm; Cedar Rapids
Neonatal Resuscitation Program (NRP). Spon: St. Luke’s
Hosp, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac:
Cindy Bowers, RN. Aud: RNs. To instruct the individual in
performing a complete, competent resuscitation for new-
borns. Fee: $75. Reg. by: March 19. CEUs: 0.78.
April 4; 8 am-4:30 pm; Cedar Rapids
2008 Criswell Med-Surg/Ed Conference. Spon: St. Luke’s
Hosp, CR. Contact: Joan Copper, (319) 369-8750. Fac: TBD.
Aud: RNs/LPNs. To provide nurses and health professionals
education on current medical/surgical and emergency/
trauma issues. Fee: $80. Reg. by: March 28. CEUs: TBD.
April 5; 8 am-4:30 pm; Waterloo
Spinal Cord Conference. Spon: Wheaton Franciscan
Healthcare – Iowa, Rehabilitation Services. Contact: Clini-
cal Development, (319) 272-5151. Fac: Dr. J. Kawiecki,
Courage Cntr, Minneapolis, MN. Aud: RNs/LPNs. This mul-
tidisciplinary program is designed to highlight new trends
in the management of spinal cord injury and will empha-
size unique factors and innovative techniques related to
improving the quality of patient care. Fee: TBD. Reg. by:
Contact Wheaton Franciscan Healthcare – Clinical Devel-
opment at (319) 272-5151 to inquire or receive a brochure.
CEUs: TBA.
April 7 and 8; 8 am-4 pm (each day); Cedar Rapids
AWHONN Intermediate Fetal Heart Monitoring. Spon:
St. Luke’s, CR. Contact: Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac:
Julie Zimmerman, RNC, MSN. Aud: RNs w/a minimum six
months clinical experience using fetal monitoring. Two-
day workshop focusing on application of essential fetal
heart monitoring skills in intrapartum nursing. Fee: $155.
Reg. by: March 24. CEUs: 1.6.
April 10; 9 am-3 pm; Cedar Rapids
Help Patients and Clients Stay Calm and Hopeful When
Their World Seems Upside Down. Spon: KCC. Contact:
Sandra Vanourny, (319) 398-5626. Fac: Cheryl Hethering-
ton, PhD. Aud: RNs/LPNs. This program will focus on how
to help patients or clients stay hopeful, calm, connected,
and kind in a world that seems full of strain. Fee: $75. Reg.
by: April 10. CEUs: 0.55.
April 12; 8 am-1:30 pm; Mason City
Clinical Office Workshop. Spon: Reg Health Educ Cntr.
Contact: Mary Newbrough, (641) 422-7941. Fac: Guest fac-
ulty. Aud: RNs/LPNs. This workshop is designed to increase
the health care provider’s awareness of current issues and
trends in the office/clinic setting. Fee: $50. Reg. by: April 4.
CEUs: 0.58.
April 22; 6-9 pm; Cedar Rapids
Patient Non-Compliance – The Tug of War Between
Practitioner and Patient. Spon: KCC. Contact: Sandra
Vanourny, (319) 398-5626. Fac: Debra Salz, BA. Aud:
RNs/LPNs. Debra Salz, a nationally known speaker, will
provide you with strategies and techniques on how to
serve the non-compliant patient in a quality way. Fee: $89.
Reg. by: April 22. CEUs: 0.33.
April 23; 8 am-3 pm (tentative); Mason City
Diabetes Workshop. Spon: Reg Health Educ Cntr. Con-
tact: Mary Newbrough, (641) 422-7941. Fac: Dr. Polonsky.
Aud: RNs/LPNs/ARNPs. This workshop is designed to
increase the healthcare professional’s awareness of cur-
rent issues and trends in the care of the patient with dia-
betes. Fee: TBA. Reg. by: April 16. CEUs: TBA.
April 29 and 30; Cedar Rapids
Time: April 29: 7:30 am-4 pm;
April 30; 7:30-11:30 am
ACLS Provider Course. Spon: St. Luke’s Hosp, CR. Contact:
Gwen Randall, (319) 369-8750. Fac: Lori Gaster, RN. Aud:
RNs. Offer participants the knowledge and skills needed
for their professional role in resuscitation. Fee: $100. Reg.
by: April 15. CEUs: 1.1.
April 29; 6:30-9 pm; Cedar Rapids
Management of High Caries in Chronic Meth Users.
Spon: KCC. Contact: Sandra Vanourny, (319) 398-5626. Fac:
Sandra Guzman-Armstrong, DDS, MS. Aud: RNs/LPNs. Dr.
Guzman-Armstrong will inform health care providers of
the oral manifestations of chronic meth users and its
implications. Fee: $79. Reg. by: April 29. CEUs: 0.25.
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February 6; 9 am-4 pm; Council Bluffs
NaPro Technology: A New Women’s Health Science.
Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265.
Fac: C. Thomas Hilgers, MD. Aud: RNs/LPNs. Provides
insight into standardized bio markers of menstrual and
fertility cycle and cooperative treatments of NaPro Tech-
nology for reproductive and gynecological health. Fee:
$70 (tuition, handouts, lunch). Reg. by: Feb 4. CEUs: 0.65.
February 14; 9 am-12:15 pm; Council Bluffs
Seeing Our Way Through Processing. Spon: IWCC. Con-
tact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: Mary Lou
Padrnos, BS, RT. Aud: RNs/LPNs. Provides a better under-
standing of the X-ray process. Fee: $35. Reg. by: Feb 11.
CEUs: 0.35.
February 15; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Exploring the Dis-Ease Associated with Cancer. Spon:
IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: June
Eilers, PhD, RN, BC, CS. Aud: RNs/LPNs. Provides an under-
standing of cancer and cancer treatments as we have
come to know it today. Fee: $70 (tuition, handouts, lunch).
Reg. by: Feb 13. CEUs: 0.65.
February 29; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Mental Health Concerns of Older Adults and Their
Families. Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712)
325-3265. Fac: Amanda Duffy Randall, PhD, LCSW. Aud:
RNs/LPNS. As America’s population ages, the need for
mental health services increases and this program high-
lights concerns facing older Americans and their families.
Fee: $70 (tuition, handouts, lunch). Reg. by: Feb 27. CEUs:
0.65.
March 11; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Poisoning the Well: Conflict Resolution in Healthcare;
Dotting the I’s and Crossing the T’s in Termination –
What Every Supervisor Should Know. Spon: IWCC. Con-
tact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: Gina Larsen,
MA. Aud: RNs/LPNs. Assists healthcare in becoming aware
of conflict resolution and the termination process to avoid
litigation. Fee: $70 (tuition, handouts, lunch). Reg. by:
March 10. CEUs: 0.65.
March 13; 9 am-12:15 pm; Council Bluffs
Positioning of Lower Extremities. Spon: IWCC. Contact:
Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: Mary Lou Padrnos,
BS, RT. Aud: RNs/LPNs. How to position lower extremities
for X-rays. Fee: $35. Reg. by: March 11. CEUs: 0.35.
March 19; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Managing and Working with “Blockheads” in
Healthcare. Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712)
325-3265. Fac: John Mulvaney, MA. Aud: RNs/LPNs. Behav-
ior of some healthcare workers whose self-centered
behavior or productivity often frustrates coworkers and
sometimes patients – this program explores concepts on
how to work with insensitive coworkers. Fee: $70 (tuition,
handouts, lunch). Reg. by: March 17. CEUs: 0.65.
March 27; 9 am-4 pm; Council Bluffs
The Mind/Body Connection: How Thoughts and
Emotions Affect Body, Mind and Health. Spon: IWCC.
Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: Aubrey
Nye. Aud: RNs/LPNs. Reviews information on how
thoughts and emotions can affect the body, the mind and
the health of a patient/client. Fee: $70 (tuition, handouts,
lunch). Reg. by: March 25. CEUs: 0.65.
March 27 (begin date); 8:30 am-4:30 pm; Council Bluffs
Expanded IV Therapy for the LPN. Spon: IWCC. Contact:
Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: Janet Teten, BSN.
Aud: LPNs. Prepares the LPN to perform procedures relat-
ed to the expanded scope of IV therapy in a licensed hos-
REGION III
SOUTHWEST COUNTIES OF IOWA
Adair, Adams, Audubon, Cass,
Clarke, Decatur, Fremont, Guthrie,
Harrison, Lucas, Madison, Mills,
Montgomery, Page,
Pottawattamie, Ringgold, Shelby,
Taylor, Union, Warren, Wayne.
ABBREVIATIONS
Spon: Sponsor Reg. by: Register by
Fac: Faculty TBA: To be announced
Aud: Audience NG: Not Given
inc: includes/including NR: Nonresident
MEC: Medical Education Collaborative
IWCC: Iowa Western Community College
pital, licensed skilled facility and certified end-state dialy-
sis unit in Iowa. Fee: $450. Reg. by: March 22. CEUs: 4.5.
March 28; 9 am-12:15 pm; Council Bluffs
Adult/Child Abuse for Mandatory Reporters. Spon:
IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: Deb
Blodgett, RN. Aud: RNs/LPNs. Informs mandatory
reporters of suspected adult/child abuse and/or neglect
of their role and responsibilities. Fee: $35. Reg. by: March
26. CEUs: 0.35.
April 3; 9 am-12:15 pm; Council Bluffs
Ethics. Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-
3265. Fac: Kathy Montagne. Aud: RNs/LPNs. Update on
ethics which includes small group interaction. Fee: $40.
Reg. by: April 1. CEUs: 0.35.
April 4; 8:20 am-4:05 pm; Council Bluffs
Long Term Care Infection Control Conference. Spon:
IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac:
Janet Franck, RN, MBA, CIC. Aud: RNs/LPNs. Provides an
update on infection control topics. Fee: $65 (tuition, hand-
outs, lunch). Reg. by: April 2. CEUs: 0.75.
April 9; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Weight Management in Our Schools: Crisis and
Opportunities. Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger,
(712) 325-3265. Fac: Rita Berthelsen, PhD, RD, LMNT. Aud:
RNs/LPNs. Gain information and examples to enhance
weight management of children. Fee: $49 (tuition, hand-
outs, lunch). Reg. by: April 7. CEUs: 0.65.
April 10; 9 am-12:15 pm; Council Bluffs
Patient Care. Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger,
(712) 325-3265. Fac: Mary Lou Padrnos, BS, RT. Aud:
RNs/LPNs. Discusses good patient care during X-ray proce-
dures. Fee: $35. Reg. by: April 8. CEUs: 0.35.
April 16; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Acupuncture and Oriental Medicine: East Meets West.
Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265.
Fac: Sandra Banghman, LAc. Aud: RNs/LPNs. Learn about
oriental medicine, how it came to be applied in the US and
how to use the foundation of the theory of oriental medi-
cine in daily contact with others. Fee: $70 (tuition, hand-
outs, lunch). Reg. by: April 14. CEUs: 0.65.
April 18; 8:30 am-12 noon; Council Bluffs
SASSI – Administration and Scoring. Spon: IWCC. Con-
tact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: William Rick-
etts, CMS. Aud: RNs/LPNs. Certification in how to adminis-
ter, score and interpret the adult and adolescent SASSI.
Fee: $65. Reg. by: April 16. CEUs: 0.35.
April 18; 1-4:15 pm; Council Bluffs
SASSI – Clinical Interpretation. Spon: IWCC. Contact:
Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: William Ricketts,
CMS. Aud: RNs/LPNs. This is a follow-up for those who
have completed the introductory SASSI and presents the
clinical interpretation. Fee: $65. Reg. by: April 16. CEUs:
0.35.
April 24; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Changing Lives by Changing Minds. Spon: IWCC. Con-
tact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265. Fac: Kim Weaver,
CH, LBSW. Aud: RNs/LPNs. Learn how hypnosis, self-hyp-
nosis and Neuro-Linguistic Programming (NLP) can assist
in healthcare goals. Fee: $70 (tuition, handouts, lunch).
Reg. by: April 22. CEUs: 0.65.
April 25; 9 am-4 pm; Council Bluffs
Treatment Planning for Substance Abusing Clients.
Spon: IWCC. Contact: Cheryl Heininger, (712) 325-3265.
Fac: William Ricketts, CMS. Aud: RNs/LPNs. Explore how to
incorporate substance abuse issues presented by
patients/clients into a viable treatment plan. Fee: $70
(tuition, handouts, lunch). Reg. by: April 23. CEUs: 0.65.
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February 7; 9 am-4 pm; Iowa City
Basic Fetal Monitoring. Spon: UIHC Dept of Nsg. Contact:
Karen Marek, (319) 356-4304. Fac: Linda Myers, RN, MSN,
Adv Prac Nurse, L&D, Dept of Nsg, Univ of IA Hosps & Clin-
ics. Aud: RNs working on obstetrics. To provide basic infor-
mation on methods of fetal monitoring, recognition of
changes/interventions to assist in the management of
patients, and documentation issues. Fee: TBA. Reg. by: Jan
17. CEUs: 0.65.
February 12; 8 am-4:15 pm; Iowa City
Site Specific Oncology Clinical Enrichment: Solid
Tumors. Spon: UIHC Dept of Nsg. Contact: Karen Marek,
(319) 356-4304. Fac: Univ of IA Hosps and Clinics staff. Aud:
RNs/LPNs. The purpose of this class is to provide informa-
tion on cancer site specific solid tumors and hematologi-
cal diseases including etiology, diagnosis, treatment,
symptom management and expected outcomes. Fee: TBA.
Reg. by: Jan 22. CEUs: 0.8.
February 14 and 15; Iowa City
Time: February 14: 8 am-4 pm;
February 15: 8 am-2:45 pm
Fundamentals of Chemotherapy and the Patient
REGION IV
SOUTHEAST COUNTIES OF IOWA
Appanoose, Cedar, Clinton, Davis,
Des Moines, Henry, Iowa,
Jefferson, Johnson, Keokuk, Lee,
Louisa, Mahaska, Marion, Monroe,
Muscatine, Scott, Van Buren,
Wapello, Washington.
ABBREVIATIONS
Spon: Sponsor Reg. by: Register by
Fac: Faculty TBA: To be announced
Aud: Audience NG: Not Given
inc: includes/including NR: Nonresident
KCC: Kirkwood Community College
MEC: Medical Education Collaborative
UIHC: University of Iowa Hospital and Clinics
Experience. Spon: UIHC Dept of Nsg. Contact: Karen
Marek, (319) 356-4304. Fac: Univ of IA Hosps and Clinics
staff. Aud: RNs providing chemotherapy. This two-day pro-
gram is designed to enhance the nurse’s understanding of
chemotherapy and care of patients receiving chemother-
apy. Fee: TBA. Reg. by: Jan 24. CEUs: 1.35.
March 1; 7:30 am-3:15 pm; Iowa City
Sixth Annual Endoscopy Conference. Spon: Mercy Iowa
City. Contact: Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: Multi-
ple. Aud: RNs. Will focus on the journey through the diag-
nosis and treatment of colorectal cancer and other
endoscopy issues. Fee: $35 for early reg (reg and fee must
be received by Feb 9); $50 for regular reg. Reg. by: Pre-
ferred by Feb 20. CEUs: 0.7.
March 8; 7:30 am-3 pm; Davenport
The Seventh Annual Cardiovascular Interventional
Symposium. Spon: Genesis Med Cntr. Contact: Anne
Pauly, (563) 421-2282. Fac: Palmer Steward, PhD, Med
Physicist. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To increase participants’
knowledge and understanding of interventional cardiolo-
gy. Fee: TBA. Reg. by: March 8. CEUs: 0.6.
March 8 and 10; Iowa City
Time: March 8: 8 am-12 noon;
March 10: TBA
Basic Life Support Provider Class. Spon: Mercy Iowa
City. Contact: Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: BLS cer-
tified instructors. Aud: RNs. To successfully demonstrate
BLS skills and protocols according to the AHA guidelines.
Fee: $30. Reg. by: Preferred by Feb 29. CEUs: 0.4.
March 25; Time – TBA; Iowa City
2008 Surgical Nursing Conference. Spon: UIHC Dept of
Nsg. Contact: Karen Marek, (319) 356-4304. Fac: Univ of IA
Hosps and Clinics staff. Aud: RNs/LPNs. To optimize the
care of trauma patients by providing current trends and
advancements in trauma care strategies impacting nurses
and patients. Fee: TBA. Reg. by: March 4. CEUs: TBA.
March 25; 8 am-4 pm; Iowa City
Basic ECG Interpretation. Spon: Mercy Iowa City. Con-
tact: Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: Kim Meyerhoff,
RN, BSN, CCRN. Aud: RNs. This program is designed to
assist participants to understand the anatomy and physi-
ology of the cardiovascular system, the electrical conduc-
tion of the heart, and the relationship with normal and
abnormal electrocardiograph tracings and is used in
preparation for ACLS. Fee: $30. Reg. by: Preferred by March
15. CEUs: 0.78.
March 29; Time – TBA; Iowa City
2008 Perianesthesia Nursing Conference. Spon: UIHC
Dept of Nsg. Contact: Karen Marek, (319) 356-4304. Fac:
Univ of IA Hosps and Clinics staff. Aud: RNs/LPNs. To pro-
vide information on topics of interest to pre- and post-
anesthesia nurse including penetrating keratoplasty,
interstim sacral nerve neuromodulation, deep brain stim-
ulators, laparoscopic roux-en-Y, osteonecrosis of the jaw,
and regional anesthesia. Fee: TBA. Reg. by: March 7. CEUs:
TBA.
April 1 and 2; Time – TBA; Iowa City
Scofield Advanced Oncology Nursing Conference.
Spon: UIHC Dept of Nsg. Contact: Karen Marek, (319) 356-
4304. Fac: Univ of IA Hosps and Clinics staff. Aud:
RNs/LPNs. To provide information on a variety of issues
related to cancer including myelodysplastic syndrome,
head and neck cancer, sarcoma, multiple myeloma, Cox 2
inhibitors, nutrition, cancer genetics, pharmacology
update, and wound care. Fee: TBA. Reg. by: March 11.
CEUs: TBA.
April 2; 7:30 am-12 noon; Iowa City
ACLS Provider Renewal Class. Spon: Mercy Iowa City.
Contact: Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: ACLS certi-
fied instructors. Aud: RNs. To successfully demonstrate the
ACLS protocols according to the AHA guidelines; prereq-
uisites include current BLS validation and completed self-
assessment. Fee: $35. Reg. by: Preferred by March 20.
CEUs: 0.4.
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April 2 and 3; Iowa City
Time: April 2: 7:30 am-3 pm;
April 3: 8-11 am
ACLS Provider Class. Spon: Mercy Iowa City. Contact:
Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: ACLS certified instruc-
tors. Aud: RNs. To successfully demonstrate the ACLS pro-
tocols according to the AHA guidelines; prerequisites
include basic ECG interpretation, current BLS validation,
and completed self-assessment. Fee: $125. Reg. by: Pre-
ferred by March 20. CEUs: 1.0.
April 4; Time – TBA; Iowa City
Trauma Conference. Spon: Mercy Iowa City. Contact:
Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: Multiple. Aud: RNs.
Designed for Emergency Dept and professionals working
in the trauma field, this conference will focus on burn
treatment, farm traumas, and lower extremity orthopedic
injuries. Fee: $35 (fee received by March 10); $45 fee
received after March 10. Reg. by: Preferred by March 31.
CEUs: TBA.
April 5; 7:30 am-3:20 pm; Iowa City
15th Annual Ambulatory Surgery Conference. Spon:
Mercy Iowa City. Contact: Mercy On Call, 1-800-358-2767.
Fac: Multiple. Aud: RNs. An intense one-day conference
focusing on MRSA, anesthesia for the obese patient, foot
and ankle surgeries, use of flaps, management of sleep
apnea, wound healing, and assistance and resources avail-
able for the patient following discharge for the nurse
working in the ambulatory surgery setting. Fee: $45 (fee
received by March 10); $55 fee received after March 10.
Reg. by: Preferred by March 31. CEUs: 0.72.
April 8; Time – TBA; Iowa City
What’s New in Total Joint Replacement? Spon: UIHC Nsg
& NAON. Contact: Karen Marek, (319) 356-4304. Fac: Univ
of IA Hosps and Clinics staff and Physicians Clinic of IA
staff. Aud: RNs/LPNs. A program co-sponsored with Hawk-
eye Chap #149 National Assoc of Orthopaedic Nurses to
provide nurses with an overview of the latest trends in
joint replacement and associated surgeries including hip,
REGION 4 Continued from page 17 shoulder, wrist, elbow, ankle and knee. Fee: TBA. Reg. by:
March 18. CEUs: TBA.
April 10 and 11; Iowa City
Time: April 10: 8 am-4 pm;
April 11: 8 am-12 noon
PALS Provider Course. Spon: Mercy Iowa City. Contact:
Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: PALS approved
instructors. Aud: RNs. To successfully demonstrate PALS
skills and protocols according to the AHA guidelines; pre-
requisites include current BLS validation and completed
pre-test. Fee: $130. Reg. by: Preferred by March 12. CEUs:
1.2.
April 11; 12:30-4 pm; Iowa City
PALS Provider Renewal Course. Spon: Mercy Iowa City.
Contact: Mercy On Call, 1-800-358-2767. Fac: PALS
approved instructors. Aud: RNs. To successfully demon-
strate PALS skills and protocols according to the AHA
guidelines; prerequisites include current BLS validation
and completed pre-test. Fee: $35. Reg. by: Preferred by
March 12. CEUs: 0.2.
April 18; Time – TBA; Iowa City
Pediatric Nursing 2008. Spon: UIHC Dept of Nsg. Con-
tact: Karen Marek, (319) 356-4304. Fac: Univ of IA Hosps
and Clinics staff. Aud: RNs/LPNs. To discuss patient care
innovations in infants, children and adolescents; topics
include pain, ethical dilemmas, sports related concus-
sions, IV topical agents, child abuse, neuroblastomas, and
family support. Fee: TBA. Reg. by: March 28. CEUs: TBA.
April 11; Time – TBA; Davenport
Integrating Safety and Self-Determination in the
Community. Spon: Genesis Med Cntr. Contact: Anne
Pauly, (563) 421-2282. Fac: Bernard “Bud” Hammes, PhD.
Aud: RNs, LPNs, ARNPs working with the elderly in the
community. To preserve the rights of dependent adults in
as safe an environment as possible when mental and
physical abilities are diminished. Fee: $50. Reg. by: April 4.
CEUs: 0.75.
April 24 and 25; Time – TBA; Iowa City
15th National Evidence-Based Practice Conference:
Reflections on the Past, Directions for Future –
Implications for Research and Practice. Spon: UIHC
Dept of Nsg. Contact: Grace Rempel, (319) 384-6737. Fac:
Joanne Rycroft-Malone, PhD, MSc, RN; Editor, “Worldviews
on Evidence-Based Nursing.” Aud: RNs/LPNs. To advance
professional nursing practice through the use of evidence,
translation science, and clinical research by addressing
future directions, benefits, and challenges in evidence-
based health care practices. Fee: TBA. Reg. by: TBA. CEUs:
TBA.
April 26; Time – TBA; Iowa City
13th Annual Otorhinolaryngology Update. Spon: UIHC
Dept of Nsg. Contact: Karen Marek, (319) 356-4304. Fac:
Univ of IA Hosps and Clinics staff. Aud: RNs/LPNs. To pro-
vide education opportunities to enrich knowledge and
promote excellence in otorhinolaryngology nursing and
patient care. Fee: TBA. Reg. by: April 4. CEUs: TBA.
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February 21; 9 am-1:30 pm; Des Moines
Legislative and Policy Education Day. Spon: IA Nurses
Foundation. Contact: Carolyn Schaefer, (515) 225-0495.
Fac: Gov. Chet Culver (invited). Aud: RNs, nursing students.
Learn about current issues in the legislature that affect the
nursing profession and provide an opportunity to make
contact with elected state representatives and senators to
discuss nursing issues. Fee: $25 for students; $35 for INA
members; $70 for non-members; $45 for INA affiliate
members. Reg. by: Feb 10. CEUs: 0.45.
March 6 and 7; 8 am-4 pm; Ames
Psychiatric Care in Primary Care, Part 2. Spon: Univ of IA
Col of Nsg. Contact: Nancy Lathrop, (319) 335-7075. Fac:
Multiple faculty. Aud: ARNPs. The second part of this two-
part program focuses on the mental health concerns of
children and older adults. Fee: $150. Reg. by: None. CEUs:
TBA.
March 12; 8 am-4 pm; Des Moines
End Stage Diseases: Care When There is No Cure.
Spon: PESI, LLC. Contact: Customer Service, 1-800-843-
7763. Fac: Tiffinny Drake, RN, MSN, NP. Aud: All nurses.
Attend this one-day event to continue to build your “tool-
kit” for caring for patients with end stage diseases. Fee:
$149. Reg. by: N/A. CEUs: 0.63.
March 27; 7:45 am-4 pm; Des Moines
Care Management of the Adult Patient with Diabetes.
Spon: Mercy Diabetes Inst. Contact: Mercy Nurse, (515)
643-8668. Fac: Rosemary Ambroson, RN, BAN, CDE. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To provide health care providers with
the skills and concepts necessary to manage the compre-
hensive care of the adult patient with diabetes. Inpatient
and outpatient concepts are discussed. Fee: Free for
employees of Mercy Med Cntr and affiliates; $50 for oth-
ers. Reg. by: March 18. CEUs: 0.8.
April 2; 7:45 am-3:30 pm; West Des Moines
Breast Cancer Symposium. Spon: Mercy Med Cntr,
w/Katzmann Breast Cntr and Mercy Cancer Cntr. Contact:
Kara Urlis, (515) 222-7830 or 1-888-925-6262. Fac: Heidi
Petersen, RD, MS. Aud: RNs/LPNs. To explore breast cancer
issues important to women of all generations. Fee: $30 for
public personnel; $60 for health care personnel wanting
CEUs. Reg. by: March 24. CEUs: NG.
April 7, 8, 9, and 10; 8 am-4 pm; Des Moines
Diabetes Management Preceptor Program. Spon:
Mercy Med Cntr, w/Mercy Diabetes Inst. Contact: Rose-
mary Ambroson, (515) 643-2567. Fac: Nita Garrett-Hoff-
man, RN, BS, CDE. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To provide
health care providers with the skills and concepts neces-
sary to educate and assist with the management of per-
sons with diabetes. Fee: $425 for employees of Mercy Med
Cntr and affiliates; $500 for others. Reg. by: March 25.
CEUs: 2.9.
April 9 and 10; Time – TBA; Des Moines
34th Annual Iowa Conference on Perinatal Medicine.
Spon: UIHC Dept of Nsg. Contact: Kathy Brogden
(katherine-brogden@uiowa.edu), (319) 356-2637. Fac:
Univ of IA Hosps and Clinics staff. Aud: RNs/LPNs. Annual
conference sponsored by the Statewide Perinatal Program
to provide update and current information on obstetric
and newborn practices to Iowa perinatal care profession-
als in all levels of care. Fee: TBA. Reg. by: March 28. CEUs:
TBA.
April 24; 5-7 pm; Urbandale
Legal Documentation for Clinicians. Spon: IA Home
Health Care. Contact: Vicki Wildman, (515) 557-3124. Fac:
Barb Earles, MS, CPHRM, RN. Aud: Any clinical nursing staff.
Educate clinicians regarding the importance of legal doc-
umentation standards and quality documentation stan-
dards for health care professionals. Fee: $15 (inc evening
meal). Reg. by: April 18. CEUs: 0.15.
February 2; 8 am-2 pm; Des Moines
Annual Winter Neuroscience Conference. Spon: Mercy
Med Cntr, w/Central IA Chap American Assoc of Neuro-
science Nurses. Contact: Bradley Cathcart, (515) 241-3255.
Fac: Dr. Todd Janus, Neurologist. Aud: RNs/LPNs. To pro-
vide current information in the field of neuroscience. Fee:
$30. Reg. by: Jan 25. CEUs: 0.54.
February 5-7; 8 am-4:30 pm; Des Moines
Repeated: April 1-3; 8 am-4:30 pm; Des Moines
Pain Preceptor Program. Spon: Mercy Med Cntr. Contact:
LuAnn Lang, (515) 643-4082. Fac: Joan Beard, RNC, MSN,
Prog Dir. Aud: RNs/LPNs. To provide healthcare providers
extensive education on various aspects of pain manage-
ment through didactic and clinical experiences. Fee: $450.
Reg. by: Jan 23 and March 20, respectively. CEUs: 2.25.
February 7 and 8; 8 am-4 pm; Ames
Psychiatric Care in Primary Care, Part 1. Spon: Univ of IA
Col of Nsg. Contact: Nancy Lathrop, (319) 335-7075. Fac:
Multiple faculty. Aud: ARNPs. This two-part program will
provide ARNPs with an overview to providing care to chil-
dren and adults with mental health diagnoses in the pri-
mary care setting. Fee: $150. Reg. by: None. CEUs: TBA.
REGION V
CENTRAL COUNTIES OF IOWA
Boone, Dallas, Grundy, Hamilton,
Hardin, Jasper, Marshall, Polk,
Poweshiek, Story, Tama, Webster.
ABBREVIATIONS
Spon: Sponsor Reg. by: Register by
Fac: Faculty TBA: To be announced
Aud: Audience NG: Not Given
inc: includes/including NR: Nonresident
HCC: Hawkeye Community College
INA: Iowa Nurses’ Association
MEC: Medical Education Collaborative
UIHC: University of Iowa Hospital and Clinics
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There are no Out of State listings for this quarter.
OUT OF STATE
PROGRAMS
All programs listed in this section are covered by Iowa approved
provider numbers even though they are held outside of Iowa.
ABBREVIATIONS
Spon: Sponsor Reg. by: Register by
Fac: Faculty TBA: To be announced
Aud: Audience
inc: includes/including
RCC: Rochester Community College
The CE Solutions Group
501 Sycamore Street Suite 505
Waterloo, Iowa 50703
Contact: Linda L. Fisk
Phone: (319) 287-4022 or
Toll-free: (866) 650-3400
Email: info@cesolutionsgroup.com
(Iowa Provider Number 335)
These activities are approved by the Alabama Nurses
Association, an accredited approver by the American
Nurses Credentialing Center’s Commission on
Accreditation, Provider #05-99.0. Our independent
studies and online courses are fun and fast! Call us
today, and we’ll ship your order today (M-F),
Guaranteed! Order by phone, by mail, and SAVE
MONEY by ordering ONLINE at http://www.
healthce.com. New courses added monthly. Over
130 courses available online. MasterCard, VISA,
Discovery and personal checks accepted. Call us
today for significant online group discounts for your
organization’s continuing education needs. The CE
Solutions Group courses are also available at Eastern
Iowa Community College, Hawkeye Community
College, Iowa Lakes Community College, Northeast
Iowa Community College, Northwest Iowa
Community College, Southwestern Community
College, and Western Iowa Technical Community
College.
About Autoimmune Disorders.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs/ARNPs.
Health care professionals will increase their understand-
ing of a variety of common autoimmune disorders includ-
ing skills needed for patient care. Fee: booklet, $49.95 (inc
postage); online, $40. CEUs: 0.5. ANCC: 4.
About Complex Regional Pain Syndrome.
Fac: Linda L. Fisk, RN, BS, Master’s Candidate. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. Health care professionals will better
understand complex regional pain syndrome. Fee: book-
let, $15 (inc postage). Fee: $12. CEUs: 0.18. ANCC: 1.5.
Basic First Aid.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. Health care
personnel will learn the techniques of basic first aid. Fee:
booklet, $29.95 (inc postage); online, $24. CEUs: 0.3. ANCC:
2.5.
Basics of the Immune System.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. The nurse will discuss how the immune
system works as well as how the immune system is altered
by the aging process. Fee: booklet, $129.95 (inc postage);
online, $91. CEUs: 1.3. ANCC: 10.5.
Bloodborne Pathogens.
Fac: Mary McGeough, BSN. Aud: RNs/LPNs/ARNPs in direct
care. To increase awareness of prevention, transmission,
and exposure to blood-borne pathogens. Fee: booklet,
$19.95 (inc postage); online, $16.95. CEUs: 0.2. ANCC: 1.5.
Care Planning for the Cognitively Impaired Resident in
the Dining Room.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To recognize the comprehensive picture
of the effects of dementia on nutritional status, inc easy
assessment form and interventions. Fee: booklet, $94.95
(inc postage); online, $66.50. CEUs: 0.95. ANCC: 8.
Caring for the Patient with Fibromyalgia Syndrome
(Revised).
Fac: Linda L. Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs. To discuss the
incidence, symptomology and common treatments for
patients with Fibromyalgia. Fee: booklet, $49.95 (inc
postage); online, $40. CEUs: 0.5. ANCC: 4.
Caring for the Stroke Patient (Revised).
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. The nurse
will better understand the pathophysiology of the stroke
patient and nursing care/interventions to prevent compli-
cations and enhance healing and rehabilitation. Fee:
booklet, $49.95 (inc postage); online, $40. CEUs: 0.5.
ANCC: 4.
HOME STUDY
PROGRAMS
There is no limitation on the amount of home study which
can be obtained for renewal; the entire 36 contact hours
can be obtained by this mechanism.
CCDI (Chronic Confusion or Dementing Illness).
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. All staff
working in the LTC setting will increase their knowledge
and skills in caring for persons diagnosed with chronic
confusion or dementing illness. This self-study meets the
training requirements for staff working in a CCDI unit or
facility. Fee: booklet, $59.95 (inc postage); group discounts
for packets of 10 or more. Online fee: $56 (online group
discounts available). CEUs: 0.7. ANCC: 5.5.
Child Abuse for Mandatory Reporters.
Fac: Linda L. Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs/ARNPs.
(Approved by the Abuse Education Review Panel.) To meet
the Mandatory Reporters’ requirements for child abuse
education by reviewing and updating information on inci-
dence, indications, treatment options and legal implica-
tions. Fee: booklet, $19.95 (inc postage); group discounts
for packets of 10 or more. Online fee: $16 (online group
discounts available). CEUs: 0.2. ANCC: 1.5.
Child and Dependent Adult Abuse for Mandatory
Reporters.
Fac: Linda Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. (Approved
by the Abuse Education Review Panel.) A combined pro-
gram intended to meet the Mandatory Reporter’s require-
ments for child and dependent adult abuse education by
reviewing and updating information on incidence, indica-
tions, treatment options and legal implications. Fee: book-
let, $19.95 (inc postage); group discounts for packets of 10
or more. Online fee: $16 (online group discounts avail-
able). CEUs: 0.2. ANCC: 1.5.
Complications of Diabetes Mellitus.
Fac: Linda L. Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs. To enhance the
participants’ understanding of complications that may
affect the diabetic patient, primarily: diabetic retinopathy,
diabetic neuropathy, diabetic nephropathy, and cardio-
vascular disease. Fee: booklet, $29.95 (inc postage);
online, $24. CEUs: 0.3. ANCC: 2.5.
Coronary Artery Disease.
Based on the book Coronary Artery Disease: An Incredibly
Easy Miniguide, published by Springhouse Corporation.
Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To meet the challenges of caring
for a patient with CAD by understanding the disease
process. Fee: $64.95 (inc book and postage); online, $41.95
(nurse responsible for purchasing book). CEUs: 1.2. ANCC:
10.
Dealing with Difficult People.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs/ARNPs.
Health care professionals will learn how to work with diffi-
cult people, recognize problem “types,” and manage
everyday stress associated with dealing with people. Fee:
$19.95 (inc postage); online, $16. CEUs: 0.2. ANCC: 1.5.
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Dependent Adult Abuse for Mandatory Reporters.
Fac: Linda L. Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs/ARNPs.
(Approved by the Abuse Education Review Panel.) To meet
the Mandatory Reporters’ requirements for dependent
adult abuse education by reviewing and updating infor-
mation on incidence, indications, treatment options and
legal implications. Fee: booklet, $19.95 (inc postage);
group discounts for packets of 10 or more. Online fee: $16
(online group discounts available). CEUs: 0.2. ANCC: 1.5.
Depression in Children and Adolescents.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. Partici-
pants will increase their understanding of the characteris-
tics of depression in children and adolescents and what
therapies are appropriate in treating it. Fee: booklet,
$34.95 (inc postage); online, $31.95. CEUs: 0.35. ANCC: 3.
Diabetes and Nutrition for the Health Professional.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. The nurse will discuss changes in dia-
betic diet, drugs, life cycle, and specific problems found in
health care facilities. Fee: booklet, $139.95 (inc postage);
online, $98. CEUs: 1.4. ANCC: 11.5.
Diabetes Mellitus: A Guide for Healthcare Professionals.
Based on the book ADA Complete Guide to Diabetes, 3rd Ed,
by the American Diabetes Association. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To update the nurse on the best current
information about diabetes mellitus and the variety of
treatment possibilities in order to support the nurse’s role
working with patients and clients. Fee: $89.95 (inc book
and postage). Online fee: $79.95 (nurse responsible for
purchasing book). CEUs: 2.4. ANCC: 20.
Domestic Violence.
Fac: Julia Kaasa-Pitzen, MS Psychology. Aud: RNs/
LPNs/ARNPs. To enhance the learner’s understanding of
family violence, causes, physical, psychological and
behavioral indicators; and family violence prevention. Fee:
booklet, $34.95 (inc postage); online, $24.95. CEUs: 0.35.
ANCC: 3.
Drug Errors in the Elderly.
Fac: Annette Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud: RNs/
LPNs/ARNPs. To discuss the risks that can accompany pre-
scription drug use in the elderly. Fee: booklet, $34.95 (inc
postage); online, $24.50. CEUs: 0.35. ANCC: 3.
Drug Use in LTC and Effects on Nutrition and Health
Status.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. Drugs and their serious side effects are
the major reason for hospitalization in the elderly; course
inc drug interactions, their impact on nutrition and health
status and appropriate interventions are discussed. Fee:
booklet, $119.95 (inc postage); online, $84. CEUs: 1.2.
ANCC: 10.
Drugs and the Elderly (Revised).
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs/ARNPs.
Nurses working with older adults will review and update
their knowledge of medications commonly prescribed for
the elderly and potential related problems. Fee: booklet,
$29.95 (inc postage); online, $24. CEUs: 0.3. ANCC: 2.5.
EKGs Made Easy.
Based on the book EKG in a Heartbeat, by Karen M. Ellis.
Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To provide a succinct resource for
analyzing EKGs; not intended as an elementary text on
EKGs, it assumes a basic understanding of EKG principles;
however, for those who desire review, update, and sup-
port related to EKG, this course is for you! Fee: $39.95 (inc
book and postage); online, $19.95 (nurse responsible for
purchasing book). CEUs: 0.4. ANCC: 3.
End of Life Care and Pain Management.
Fac: Brooke Gritzner, RN. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. End of life
care is an important, but sometimes neglected, part of the
health care continuum; end of life care focuses on the
needs of patients as well as needs of family and friends;
this course will help the health care professional better
understand how to provide quality care at the end of life.
Fee: booklet, $29.95 (inc postage); online, $24. CEUs: 0.3.
ANCC: 2.5.
Ethical Principles in Nursing.
Fac: Linda Terry Godson, MA, RN. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To
enhance the nurse’s ability to utilize ethical principles in
nursing practice. Fee: booklet, $29.95 (inc postage);
online, $24. CEUs: 0.3. ANCC: 2.5.
The Expert Physical Examination.
Based on the book Expert 10-Minute Physical Examinations,
by Mosby, a Times Mirror Company. Aud: RNs/LPNs. To
enhance nursing physical examination skills. Fee: $74.95
(inc postage); online, $32.95 (nurse responsible for pur-
chasing book). CEUs: 1.5. ANCC: 12.5.
Fluid and Electrolyte Balance in the Elderly.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To increase understanding of fluid
needs of the elderly. Fee: booklet, $34.95 (inc postage);
online, $24.50. CEUs: 0.35. ANCC: 3.
Food Safety (Part I): Keeping the Lid on Sanitation.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs, especially facility infection control nurses,
DONs, and supervisory personnel. To increase under-
standing of foodborne illnesses in the health care setting.
Fee: booklet, $119.95 (inc postage); online, $84. CEUs: 1.2.
ANCC: 10.
Food Safety (Part II): Clinical and Food Protection
Aspects.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs, especially for Infection Control nurses, DONs,
and supervisory personnel. To better understand the
HACCP system for food safety in health care facilities. Fee:
booklet, $119.95 (inc postage); online, $84. CEUs: 1.2.
ANCC: 10.
Headache: In Adults and Children.
Fac: Linda L. Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs. To better under-
stand the types of headaches in both the adult and child
client, what may trigger a certain type of headache, and
treatment options. Fee: booklet, $39.95 (inc postage);
online, $32. CEUs: 0.4. ANCC: 3.
Hydration: Maintenance, Dehydration, Lab Values and
Clinical Alterations.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To focus on hydration assessment, care
planning and lab and clinical evaluation, inc fluids, elec-
trolytes, acid-base balance, minerals and solutions to
hydration concerns. Fee: booklet, $139.95 (inc postage);
online, $98. CEUs: 1.4. ANCC: 11.5.
Impact of Cardiovascular Drugs and Effects on Nutrition
and Health Status.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. Discusses the effects of digoxin and
other cardiac drugs on health status in LTC, inc informa-
tion on food-drug interactions for cardiac drugs. Fee:
booklet, $104.95 (inc postage); online, $73.50. CEUs: 1.05.
ANCC: 8.
Impact of Psychotropic Drugs on Health and Nutritional
Status.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. Sixty percent of residents have cogni-
tive or mental status problems; this course will examine
psychotropic drugs and their impact on health and nutri-
tional status. Fee: booklet, $179.95 (inc postage); online,
$126. CEUs: 1.8. ANCC: 15.
Infection Control.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. Health care
professionals will review and gain knowledge of current
infection control procedures including handwashing, use
of protective equipment, disposal of contaminated mate-
rials, and disinfecting environmental surfaces. Fee: book-
let, $19.95 (inc postage); group discounts available. Online
fee: $16 (online group discounts available). CEUs: 0.2.
ANCC: 1.5.
Managing Urinary Incontinence in the Elderly.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. To review
and update nurses’ skills for managing urinary inconti-
nence, primarily in the long term care setting. Fee: book-
let, $29.95 (inc postage); online, $24. CEUs: 0.3. ANCC: 2.5.
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Mechanisms of Weight Loss and Anorexia with Chronic
Disease.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. The nurse will discuss the mechanisms
associated with weight loss and anorexia in chronic dis-
ease. Fee: booklet, $119.95 (inc postage); online, $84.
CEUs: 1.2. ANCC: 10.
Medical Errors with Drugs and Nutrition.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. The nurse will explore drug-nutrient
interactions in the elderly. Fee: booklet, $34.95 (inc
postage); online, $24.50. CEUs: 0.35. ANCC: 3.
Multiple Sclerosis: The Nursing Perspective.
Based on the book Multiple Sclerosis: The Nursing
Perspective, by Rosalind Kalb, PhD. Aud: RNs/LPNs/ARNPs.
To provide an overview of MS and its treatment, with an
emphasis on the unique role of the nurse in the treatment
process. Fee: $49.95 (inc book and postage); online, $40.
CEUs: 0.5. ANCC: 4.
A Nurse’s Guide to Legal Issues.
Based on the book Nurse’s Legal Handbook, 5th Ed, pub-
lished by Lippincott, Williams & Wilkins. Aud: RNs/
LPNs/ARNPs. To learn the appropriate responses to current
legal issues and decrease the risk of liability in the practice
of nursing. Fee: $89.95 (inc book); online, $49.95 (nurse
responsible for purchasing book). CEUs: 2.4. ANCC: 20.
Nursing Documentation.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. Nurses will
gain knowledge and skills related to the documentation
of information in the patient’s medical record. Fee: book-
let, $19.95 (inc postage); online, $16. CEUs: 0.2. ANCC: 1.5.
Nutrition Aspects of Chronic Disease.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. The nurse will explore the impact of
immune and inflammatory processes on specific diseases,
inc diabetes, heart disease, and COPD. Fee: booklet,
$109.95 (inc postage); online, $84. CEUs: 1.2. ANCC: 10.
Nutrition Assessment: Laboratory Values.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To focus on clinical assessment, physio-
logical stress, protein labs, malnutrition and hematologi-
cal labs. Fee: booklet, $119.95 (inc postage); online, $84.
CEUs: 1.2. ANCC: 10.
Nutrition/Hydration and the Elderly Patient.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. Health care
professionals will increase their understanding of the
nutrition and hydration needs of the elderly patient. Fee:
booklet, $29.95 (inc postage); online, $24. CEUs: 0.3. ANCC:
2.5.
Nutrition in Long Term Care.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To increase the knowledge and skills of
those working in long-term care facilities toward improv-
ing the nutritional care of the elderly and other residents.
Fee: booklet, $239.95 (inc postage); online, $168. CEUs:
2.4. ANCC: 20.
Pneumonia.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. Health care
professionals will review and update their understanding
of pneumonia as well as the care and treatment of
patients with the disease. Fee: booklet, $19.95 (inc
postage); online, $16. CEUs: 0.2. ANCC: 1.5.
Preventing Medical Errors.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To
provide the participant with insights and skills for pre-
venting medical errors. Fee: booklet, $29.95 (inc postage);
online, $24. CEUs: 0.3. ANCC: 2.5.
Prevention of Weight Loss in the Elderly – 2004 and
Beyond.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. Learn strategies to prevent weight loss
in the elderly; indications addressed for weight loss, pres-
sure sores and dehydration. Fee: booklet, $249.95 (inc
postage); online, $175. CEUs: 2.5. ANCC: 20.5.
Recognizing and Responding to Terrorism Events:
Biological, Chemical and Radiological.
Fac: Linda L. Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To
enhance the participant’s knowledge of potential biologi-
cal, chemical, and radiological terrorism agents, signs and
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symptoms, and reporting procedures should an event
occur or be suspected. Fee: booklet, $49.95 (inc postage);
online, $40. CEUs: 0.5. ANCC: 4.
Sarcopenia: An Age Old Problem (Parts I and II).
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs, especially in rehab. To increase under-
standing of age related disability and how exercise and
nutrition can help preserve muscle function in the elderly.
Fee: booklet, $69.95 (inc postage); online, $49. CEUs: 0.7.
ANCC: 5.5.
Science Fiction or Reality? Pharmacogenomics.
Fac: Linda Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To explore
the inherited variations in genes that dictate drug
response and the way these variations can be used to pre-
dict whether a patient will have a good response to a
drug, a bad response to a drug, or no response at all. Fee:
booklet, $19.95 (inc postage); online, $16. CEUs: 0.2. ANCC:
1.5.
The Softer Side of Dining in LTC.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. The nurse will explore social, emotional,
cultural, and choice as part of dining excellence; the role
of the feeding assistant and all-staff dining program is also
discussed. Fee: booklet, $94.95 (inc postage); online,
$66.50. CEUs: 0.95. ANCC: 8.
Stem Cell Research and Ethical Considerations.
Fac: Linda Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs/ARNPs. To enhance
the participant’s knowledge of the science, ethics and reg-
ulatory mechanisms involved in stem cell research. Fee:
booklet, $29.95 (inc postage); online, $24. CEUs: 0.3. ANCC:
2.5.
Supervising in Today’s Healthcare Organizations.
Fac: Mary McGeough, RN, BSN. Aud: RNs/LPNs. Health care
professionals will gain the knowledge and skills needed to
successfully manage and supervise people working in a
health care facility. Fee: booklet, $79.95 (inc postage);
online, $64. CEUs: 0.8. ANCC: 6.5.
Understanding and Supporting Grieving Children.
Fac: Jaymee Glenn-Burns, BS, MDiv, MA. Aud: RNs/
LPNs/ARNPs. To present information that will help care-
givers better understand and support grieving children.
Fee: booklet, $19.95 (inc postage); online, $16. CEUs: 0.2.
ANCC: 1.5.
Understanding Asthma.
Fac: Linda L. Fisk, RN, BA. Aud: RNs/LPNs. To enhance the
nurse’s knowledge of asthma in the child and adult
(w/section inc for the asthmatic child at school). Fee:
$49.95 (inc postage); online, $40. CEUs: 0.5. ANCC: 4.
Understanding Heart Failure.
Based on the book Heart Failure, an Incredibly Easy
Miniguide, by staff at Springhouse Corporation. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. Provides basic understanding of CHF as
well as prevention assessment, and treatment, including
complications and patient teaching. Fee: $64.95 (inc book
and postage); online, $41.95 (nurse responsible for pur-
chasing book). CEUs: 1.2. ANCC: 10.
Understanding Parkinson’s Disease (Revised).
Fac: Linda Terry Godson, MA, RN. Aud: RNs/LPNs. To review
and update the nurse about Parkinson’s Disease. Fee:
booklet, $29.95 (inc postage); online, $24. CEUs: 0.3. ANCC:
2.5.
Urologic and Kidney Diseases.
Fac: Linda Fisk, RN, BS. Aud: RNs/LPNs. To enhance the par-
ticipant’s knowledge of the urinary system and diseases
that can affect that system. Fee: booklet, $49.95 (inc
postage); online, $40. CEUs: 0.5. ANCC: 5.
Using Laboratory Values to Determine Hydration Status.
Fac: Annette M. Kobriger, RD, CD, MPH, MPA. Aud:
RNs/LPNs/ARNPs. To enhance the participant’s knowledge
of laboratory values related to hydration status of the eld-
erly individual. Fee: booklet, $34.95 (inc postage); online,
$24.50. CEUs: 0.35. ANCC: 3.
When a Child Dies: Scott’s Story.
Fac: Connie Harmsen, RN. Aud: RNs/LPNs. The nurse will
better understand the grieving process as it relates to the
child, teenager, and adult. Fee: booklet, $29.95 (inc
postage); online, $24. CEUs: 0.3. ANCC: 2.5.
Consultants for the Future
4302 Kipling Avenue
Plant City, Florida 33566
Phone: Linda S. Greenfield
1-800-654-2387
FAX: 1-813-754-4499
web: www.consultantsforthefuture.com
(Iowa Provider Number 61)
Courses may be ordered by phone or mail or down-
loaded from the website. MasterCard or VISA accept-
ed. Add $4.00 postage and handling per order.
Discounts for large orders.
Alzheimer’s Disease and Dementia Related Disorders.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Provides
ways to approach problem areas in direct care of those
with Alzheimer’s disease or related dementias with exten-
sive suggestions for effective communication. Fee: $10
online; $12 in hard copy + $4 postage. CEUs: 0.2.
Bittersweet: A Study of Diabetes Mellitus.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. This
course presents the latest research, as well as the basic
concepts of diabetes mellitus and can offer you an intro-
duction, a review or an update on the disease process. Fee:
$30. CEUs: 0.5.
Brain Game: Things to Know When Using Drugs Which
Change Moods and Behaviors in Elderly Patients.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Psy-
chotropic drug therapy is studied in detail, emphasizing
effects on neurotransmitters, reasons for side effects, need
for close monitoring, and interactions possible. Fee: $18.
CEUs: 0.3.
Care of the Alzheimer’s Patient.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Presents
suggestions and approaches to management of common
behaviors and symptoms of A.D. that are not drug based.
Fee: $6. CEUs: 0.1.
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Changing Beds: You May Have Made It, But You Don’t
Have to Lie in It. Mental Emotional Health.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Teaches
how to foster mental and emotional health, emphasizing
empowerment through self-definition, self responsibility,
monitoring thought patterns and dealing with feelings.
Fee: $60. CEUs: 1.0.
Cognito Ergo Sum: Creating an Empowered Image.
Fac: Dr. Linda S. Greenfield. Aud: RNs/LPNs. Teaches how to
recognize and create your own internal power by chang-
ing the way you think, using the nursing environment as
the milieu. Fee: $30. CEUs: 0.5.
End of Life Care.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Discuss-
es compassionate care of those in the final weeks of life,
differentiating palliative, chronic, and hospice care levels
and suggesting interventions that support patient auton-
omy. Fee: $6. CEUs: 0.1.
Flight Manual: Helping Adolescents Take to Flight/
Mental and Emotional Wellness.
Author: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs.
Empowers the nurse to assist the teen in the development
of maturity, self-definition, independence and personal
power using story format as examples. Fee: $36. CEUs: 0.6.
Good Grief: Providing Light to Those in Emotional Pain.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Fosters
the nurse’s ability to listen, console and nurture those
involved in loss and changing personal identity, using spe-
cific, guided techniques. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Good Vibrations: Recognizing the Healing Energy Within
Emotions.
Author: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs.
Explores relationship between the energy of toxic emo-
tions and diseases correlating emotional issues to the
human energy system of chakras and studying how the
body is designed to manage anger, fear, hate, etc. safely.
Fee: $42. CEUs: 0.7.
HIV/AIDS: A Comprehensive Course.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Provides
detailed examination of pathology, transmission, signs
and symptoms, prevention, precautions and treatment
of HIV. Fee: $15 online; $18 in hard copy + $4 postage.
CEUs: 0.3.
Live or Let Die: The Right to Die.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Offer nurses an increased
awareness of the dilemmas with the moral and/or legal
issues of allowing a patient to die. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Mindful Care: Using Positive Thoughts and Emotions as a
Catalyst to Healing.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Examines
body/mind connection, exploring chemistry that links
immune system function to ways we think and feel, and
teaching more positive thinking patterns and ways to deal
with negative emotions. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Nutrition Cognition: Eating for Health in the’90s.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Teaches
about antioxidants, herbal supplements, phytoestrogens,
and about pesticide residues, nitrates and transfatty acids
to allow you to choose foods that help and avoid foods
that harm. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Outside the Box: How Our Healthcare System is Failing
Us and What You Can Do About It.
Fac: Edwin C. Smith, MS. Aud: RNs/LPNs. Examines our
healthcare system from a “systems” perspective suggest-
ing that the box we call healthcare is not healthy, so that
in order to choose health, we are forced to consider how
to get out of the box. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Over the Edge: Biological Stress and Chronic Conditions.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Studies
the effect of biological stress from industrial chemicals,
heavy metals and other pollutants and impact on chronic
conditions such as unresolving pain, lack of healing,
depression, panic attacks and inability to sleep. Fee: $25
online; $30 in hard copy + $4 postage. CEUs: 0.5.
Paper Chasing: Effective Documentation.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Presents
documentation forms and ideas to increase quality of doc-
umentation correlated to the nursing process, as applied
to both long term and acute patient care environments.
Fee: $30. CEUs: 0.5.
The Patient in Pain: Why Are We Managing Pain and Not
Healing It.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Physiolo-
gy of acute and chronic pain perception, factors of pain
reaction, attitudes toward the patient in pain that may
hinder therapy, effective use of medication and use of
non-invasive and alternative pain therapies. Fee: $25
online; $42 in hard copy + $4 postage. CEUs: 0.7.
Power Dynamics: Growth and Development of Personal
Power.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Examines
dynamics of personal power by studying development of
the body’s energy system with suggested interventions to
restore balance and energetic health. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Power Tripping: Issues of Control Resolves Through
Shadow Work.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Examines
the paradigm of power, mechanisms of control, how we
drain power or steal power from others, and introduces a
healthier paradigm of internal power through healing
unconscious issues. Fee: $30. CEUs: 0.5.
The Prevention of Medical Errors.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Informs
nurses of growing national concern over the alarmingly
high numbers of errors and provides information to
increase patient safety, guidance for reporting and sug-
gestions for systems monitoring. Fee: $12. CEUs: 0.2.
Skin Deep: Prevention and Treatment of Impaired Skin
Integrity in the Elderly.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Examines
approaches to prevention and treatment of common skin
problems in elderly patients, including: skin tears and
bruising, lesions, rashes, infections, and ulcerations with
differentiation of various dressings and topical applicants.
Fee: $30. CEUs: 0.5.
Stroke.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Studies
pathology of various kinds and locations of strokes, the
related symptoms and approaches to acute and rehabili-
tative care. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Supervision Prescription.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Designed
to teach front line management skills to foster delegation
of duties, reprimanding, redirecting and resolutions of
conflicts. Fee: $12. CEUs: 0.2.
Talking With the Docs: Effective Nurse Physician Com-
munication.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Designed
to help you increase your power and effectiveness when
communicating with physicians in difficult situations. Fee:
$24. CEUs: 0.4.
Who’s Confused?
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. A study
of Alzheimer’s disease and other forms of dementia with
means to establish a therapeutic environment for same.
Fee: $30. CEUs: 0.5.
The Wo-Menopause
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Con-
siders traditional and alternative approaches, including
HRT, use of designer estrogens, value of soy, flaxseed and
herbal therapies, and the risk of breast cancer, heart dis-
ease and osteoporosis. Fee: $30. CEUs: 0.5.
Working the Numbers: Nursing Intrepretation of
Laboratory Tests.
Fac: Linda S. Greenfield, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Examines
nursing intrepretation of CBC, hematologic studies, iron
studies, UA, electrolyte survey, kidney function studies
and liver function studies. Fee: $36. CEUs: 0.6.
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Educational Resources, Inc.
8910 West 62nd Terrace
P.O. Box 29160
Shawnee Mission, Kansas 66201
Phone: Ann Snell
1-800-292-2273, ext. 143
Web: www.eriworld.com/store
(Iowa Provider Number 274)
BEST Online Certification.
Fac: NG. Aud: OB and L&D nurses. Certification as Child-
birth Educators. Fee: $200. CEUs: 3.0.
FHM Online Certification for OB and L&D Nurses.
Fac: NG. Aud: OB and L&D nurses. Contact  www.eriworld.com/
store for course description. Fee: $50. CEUs: Basic, 5.0;
Advanced, 6.9.
Iowa Lions Eye Bank
2346 Mormon Trek Boulevard Suite 1500
Iowa City, Iowa 52246
Phone: Kathy Barnhart
(319) 356-2871
Web: www.medrounds.org/ceu
(Iowa Provider Number 343)
Enucleator Certification/Re-Certification.
Fac: Garret Locke, CEBT. Aud: RNs/LPNs. To certify and re-
certify nurses and other health care providers to enucleate
eyes on behalf of the Iowa Lions Eye Bank. Fee: None.
CEUs: 0.1.
Pre-Cut Corneal Tissue for Endokeratoplasty.
Fac: Cynthia Reed, RN, PhD. Aud: RNs/LPNs. Review of recent
discoveries and improvements in cornea transplant surgery
with emphasis on pre-cutting corneas for endokeratoplasty.
Fee: None. CEUs: 0.1.
Lorand Health
CE Resource Office
P.O. Box 10391
Cedar Rapids, Iowa 52410
Website: www.lorandhealth.com
e-mail: service@lorandhealth.com
Phone: (319) 832-1957 
(Iowa Provider Number 300)
See our website for a full listing of all nursing contin-
uing homestudy education courses. Order online
and SAVE. Check for special discounted courses
available only by ordering via our website. Money
Orders, MasterCard, VISA and business checks
accepted.
National Medical Education
13801 North MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78727
Contact: Enrollment Specialist
Phone: (866) 605-3664
(Iowa Provider #222)
ABG Interpretation.
Fac: Barry Winn, EdD, RCP. Aud: RNs/LPNs. This unit will
help you sort out the acid-base component and the
nuances associated with arterial blood gas interpretation
which allows you to ascertain and identify arterial blood
gas disorders. Fee: $51. CEUs: 0.3.
Aging: Abuse and Neglect (Book and Exam).
Fac: Mary Joy Quinn. Aud: RNs/LPNs. Recognize the risk
factors, intervention, and making appropriate referrals to
prevent elder abuse. Fee: $74. CEUs: 0.3.
Aging: Abuse and Neglect (Exam only).
Fac: Mary Joy Quinn. Aud: RNs/LPNs. Recognize the risk
factors, intervention, and making appropriate referrals to
prevent elder abuse. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Applied Critical Thinking and Judgement (Book and
Exam).
Fac: Rosalinda Alfaro Lefevre. Aud: RNs/LPNs. Review,
identify strategies to improve thinking effectively, and
develop the skills needed to succeed in today’s challeng-
ing healthcare setting. Fee: $83. CEUs: 0.3.
Applied Critical Thinking and Judgement (Exam only).
Fac: Rosalinda Alfaro Lefevre. Aud: RNs/LPNs. Review and
identify strategies to improve thinking effectively, and
develop the skills needed to succeed in today’s challeng-
ing healthcare setting. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Assessment of the Pulmonary Patient (Booklet).
Fac: Dr. Anthony J. Cuomo, MD, PCCP, FCCP. Aud: RNs/LPNs.
To build on lengthy description and then be reduced to a
“bare bones” assessment achievable within 10-15 minutes
of patient contact. Fee: $51. CEUs: 0.3.
At Risk Youth – Prevention, Intervention, Treatment
(Book/Exam).
Fac: J. Jeffries McWhirter. Aud: RNs/LPNs. Review up-to-
date information and research on the categories of prob-
lems experienced by at risk youth. Understand the effec-
tive interventions, preventions and treatments for these
problems. Fee: $105. CEUs: 0.3.
At Risk Youth – Prevention, Intervention, Treatment
(Exam).
Fac: J. Jeffries McWhirter. Aud: RNs/LPNs. Review up-to-
date information and research on the categories of prob-
lems experienced by at risk youth. Understand the effec-
tive interventions, preventions and treatments for these
problems. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Child Abuse for the Mandated Reporter (Book/Exam).
Fac: Angelo P. Giardino, MD, PhD. Aud: RNs/LPNs. Those
legally and ethically required to report child abuse will be
able to recognize child maltreatment, identify children at
high risk for abuse and neglect and make appropriate
referrals to prevent child maltreatment. Fee: $94. CEUs:
0.3.
Child Abuse for the Mandated Reporter (Exam).
Fac: Angelo P. Giardino, MD, PhD. Aud: RNs/LPNs. Those
legally and ethically required to report child abuse will be
able to recognize child maltreatment, identify children at
high risk for abuse and neglect and make appropriate
referrals to prevent child maltreatment. Fee: $54. CEUs:
0.3.
Concepts in Medical Surgical Nursing (Book/Exam).
Fac: Pamela L. Swearingen. Aud: RNs/LPNs. Review in brief
pathophysiology, physical assessment, diagnostic testing,
collaborative management and patient/family teaching
and discharge planning data. Fee: $94. CEUs: 0.3.
Concepts in Medical Surgical Nursing (Exam).
Fac: Pamela L. Swearingen. Aud: RNs/LPNs. Review in brief
pathophysiology, physical assessment, diagnostic testing,
collaborative management and patient/family teaching
and discharge planning data. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Critical Care Intervention and Management (Book/Exam).
Fac: Marianne Saunorus Baird. Aud: RNs/LPNs. To identify
pre-existing malnutrition, prevent further protein calorie
deficiencies, optimize the patient’s current state and
reduce further morbidity. Fee: $92. CEUs: 0.3.
Critical Care Intervention and Management (Exam).
Fac: Marianne Saunorus Baird. Aud: RNs/LPNs. To identify
pre-existing malnutrition, prevent further protein calorie
deficiencies, optimize the patient’s current state and
reduce further morbidity. Fee: $54. CEUs: 0.3.
ECG Interpretation (Exam).
Fac: Barbara Aehlert, RN, BSPA. Aud: RNs/LPNs. Review car-
diac anatomy and physiology, electrophysiology, basic
rhythms, dysrhythmias generated by the sinus node, atria,
AV junction and ventricles, basic pacemaker principles
and rhythms and an introduction to the 12-lead ECG.
Emerging Infections Trends and Issues (Book/Exam).
Fac: Felissa R. Lashley. Aud: RNs/LPNs. An overview of
emerging and re-emerging diseases in the United States.
Will review epidemiology, microbiology, clinical symp-
toms, treatment and prevention; including bioterrorism
and immune-compromised population. Fee: $106. CEUs:
0.3.
Emerging Infections Trends and Issues (Exam).
Fac: Felissa R. Lashley. Aud: RNs/LPNs. An overview of
emerging and re-emerging diseases in the United States.
Will review epidemiology, microbiology, clinical symp-
toms, treatment and prevention, including bioterrorism
and immune-compromised population. Fee: $54. CEUs:
0.3.
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Fundamentals in Nursing Documentation I (Book/Exam).
Fac: Judith A. Schilling McCann, RN, MSN. Aud: RNs/LPNs.
Review the legal and regulatory implications of documen-
tation. In addition, clinical data and information to be
communicated amongst caregivers will be discussed. Fee:
$82. CEUs: 0.15.
Fundamentals in Nursing Documentation I (Exam).
Fac: Judith A. Schilling McCann, RN, MSN. Aud: RNs/LPNs.
Review the legal and regulatory implications of documen-
tation. In addition, clinical data and information to be
communicated amongst caregivers will be discussed. Fee:
$54. CEUs: 0.15.
Fundamentals in Nursing Documentation II (Book/Exam).
Fac: Judith A. Schilling McCann, RN, MSN. Aud: RNs/LPNs.
Nurse will review common events that occur in everyday
practice and explore documentation. Additionally, exam-
ples for specific specialties will be examined as well as
charting practices that have legal implications. Fee: $82.
CEUs: 0.15.
Fundamentals in Nursing Documentation II (Exam).
Fac: Judith A. Schilling McCann, RN, MSN. Aud: RNs/LPNs.
Nurse will review common events that occur in everyday
practice and explore documentation. Additionally, exam-
ples for specific specialties will be examined as well as
charting practices that have legal implications. Fee: $54.
CEUs: 0.15.
High Risk Obstetrics (Book and Exam).
Fac: Elizabeth Stepp Gilbert. Aud: RNs/LPNs. The RN work-
ing in obstetrics will be able to review up-to-date informa-
tion and guidelines related to the care of the high risk
obstetrical patient. Fee: $94. CEUs: 0.3.
High Risk Obstetrics (Exam).
Fac: Elizabeth Stepp Gilbert. Aud: RNs/LPNs. The RN work-
ing in obstetrics will be able to review up-to-date informa-
tion and guidelines related to the care of the high risk
obstetrical patient. Fee: $54. CEUs: 0.3.
HIV/AIDS The Nursing Perspectives (Book/Exam).
Fac: Jerry D. Burham. Aud: RNs/LPNs. RN will review all
aspects of treatment modalities, disease entities, testing
procedures, routes of transmission and ethical considera-
tions relating to the HIV patient. Fee: $94. CEUs: 0.3.
HIV/AIDS The Nursing Perspectives (Exam).
Fac: Jerry D. Burham. Aud: RNs/LPNs. RN will review all
aspects of treatment modalities, disease entities, testing
procedures, routes of transmission and ethical considera-
tions relating to the HIV patient. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Home Health Nursing and Care Planning (Book/Exam).
Fac: Karen Monks. Aud: RNs/LPNs. Review up-to-date
information on assessment and instructions to promote
self care, health promotion and disease prevention.
Become familiar with NANDA-approved nurses diagnoses,
indications for therapy/social service referrals as well as
documentation and insurance payment guidelines and
care planning. Fee: $94. CEUs: 0.3.
Home Health Nursing and Care Planning (Exam).
Fac: Karen Monks. Aud: RNs/LPNs. Review up-to-date
information on assessment and instructions to promote
self care, health promotion and disease prevention.
Become familiar with NANDA-approved nurses diagnoses,
indications for therapy/social service referrals as well as
documentation and insurance payment guidelines and
care planning. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Home Health Nursing Concepts (Book and Exam).
Fac: Robyn Rice. Aud: RNs/LPNs. Understand concepts to
provide patient education in the home, ethical guidelines
to nursing practice in the home management; role of case
management and documentation for Medicare reim-
bursement. Fee: $94. CEUs: 0.3.
Home Health Nursing Concepts (Exam).
Fac: Robyn Rice. Aud: RNs/LPNs. Understand concepts to
provide patient education in the home, ethical guidelines
to nursing practice in the home management; role of case
management and documentation for Medicare reim-
bursement. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Home Health Reimbursement Standards (Book/Exam).
Fac: Joanne Ohnysty. Aud: RNs/LPNs. The RN working in
home care will be able to review current standards and
documentation guidelines related to providing care and
services to the homebound client. Fee: $83. CEUs: 0.3.
– CONTINUING EDUCATION OFFERINGS –
Home Health Reimbursement Standards (Exam).
Fac: Joanne Ohnysty. Aud: RNs/LPNs. The RN working in
home care will be able to review current standards and
documentation guidelines related to providing care and
services to the homebound client. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Pain Assessment and Management (Book/Exam).
Fac: Barbara St. Marie, MA, RN, CS, ANP, GNP. Aud:
RNs/LPNs. Understand the clinical assessment, pharma-
cology and management of acute and chronic pain as well
as cancer pain and palliative care aspects of all patient
populations such as pediatric, geriatric and the chemical-
ly dependent patient. Fee: $94. CEUs: 0.3.
Pain Assessment and Management (Exam).
Fac: Barbara St. Marie, MA, RN, CS, ANP, GNP. Aud:
RNs/LPNs. Understand the clinical assessment, pharma-
cology and management of acute and chronic pain as well
as cancer pain and palliative care aspects of all patient
populations such as pediatric, geriatric and the chemical-
ly dependent patient. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Principles of Psychiatric Nursing (Book/Exam).
Fac: Mary Ann Boyd. Aud: RNs/LPNs. Review contempo-
rary psychiatric/mental health nursing practice; including
influence of social culture, understanding the treatment
of mental illness, issues related to patient advocacy, mod-
els and theories that contribute to modern mental health
treatment. Fee: $105. CEUs: 0.3.
Principles of Psychiatric Nursing (Exam).
Fac: Mary Ann Boyd. Aud: RNs/LPNs. Review contempo-
rary psychiatric/mental health nursing practice including
influence of social culture, understanding the treatment
of mental illness, issues related to patient advocacy, mod-
els and theories that contribute to modern mental health
treatment. Fee: $54. CEUs: 0.3.
Respiratory Care Pharmacology Part I (Book/Exam).
Fac: Joseph L. Rau, Jr., PhD, RRT. Aud: RNs/LPNs. Introduc-
tion to Respiratory Care Pharmacology, principles of drug
action, administration of aerosolized agents, calculating
drug doses, the central and peripheral nervous system
adrenergic bronchodilators, anticholinergic bronchodila-
tors, xanthines, mucus-controlling drug therapy, surfac-
tant agents, and corticosteroids in respiratory care. Fee:
$75. CEUs: 0.3.
Respiratory Care Pharmacology Part I (Exam).
Fac: Joseph L. Rau, Jr., PhD, RRT. Aud: RNs/LPNs. Introduc-
tion to Respiratory Care Pharmacology, principles of drug
action, administration of aerosolized agents, calculating
drug doses, the central and peripheral nervous system
adrenergic bronchodilators, anticholinergic bronchodila-
tors, xanthines, mucus-controlling drug therapy, surfac-
tant agents, and corticosteroids in respiratory care. Fee:
$54. CEUs: 0.3.
Respiratory Care Pharmacology Part II (Book/Exam).
Fac: Joseph L. Rau, Jr., PhD, RRT. Aud: RNs/LPNs. Nons-
teroidal antiasthma agents, aerosolized anti-infective
agents, antimicrobial agents, cough and cold agents,
selected agents used in respiratory disease, neonatal and
pediatric aerosolized drug therapy, skeletal muscle relax-
ants, cardiac drugs, drugs affecting circulation, diuretic
agents, drugs affecting the central nervous system. Fee:
$75. CEUs: 0.3.
Respiratory Care Pharmacology Part II (Exam).
Fac: Joseph L. Rau, Jr., PhD, RRT. Aud: RNs/LPNs. Nons-
teroidal antiasthma agents, aerosolized anti-infective
agents, antimicrobial agents, cough and cold agents,
selected agents used in respiratory disease, neonatal and
pediatric aerosolized drug therapy, skeletal muscle relax-
ants, cardiac drugs, drugs affecting circulation, diuretic
agents, drugs affecting the central nervous system. Fee:
$54. CEUs: 0.3.
Strategies for Success in Managed Care (Book/Exam).
Fac: Toni G. Cesta. Aud: RNs/LPNs. Review general knowl-
edge, vocab, practice guidelines, role of case managers,
goals of managed care, challenges of managed care, gov-
erning organizations, and future of managed care. Fee:
$94. CEUs: 0.3.
Strategies for Success in Managed Care (Exam).
Fac: Toni G. Cesta. Aud: RNs/LPNs. Review general knowl-
edge, vocab, practice guidelines, role of case managers,
goals of managed care, challenges of managed care, gov-
erning organizations, and future of managed care. Fee:
$54. CEUs: 0.3.
Updated IV Therapy (Book and Exam).
Fac: Judith A. Schilling McCann, RN, MSN. Aud: RNs/LPNs.
Review the current information on IV therapy, including
peripheral and central venous therapy, IV medications,
transfusions, chemotherapy, and parenteral nutrition. Fee:
$95. CEUs: 0.3.
Updated IV Therapy (Exam).
Fac: Judith A. Schilling McCann, RN, MSN. Aud: RNs/LPNs.
Review the current information on IV therapy, including
peripheral and central venous therapy, IV medications,
transfusions, chemotherapy, and parenteral nutrition. Fee:
$54. CEUs: 0.3.
Neonatal Network
2270 Northpoint Parkway
Santa Rosa, California 95407-7398
Contact: Barbara Mansinne
Phone: (707) 569-1415
(Iowa Provider Number 189)
Trisomy 18: A Case Study; Bone Mineral Metabolism in
the Neonate: Calcium, Phosphorus, Magnesium, and
Alkaline Phosphatase.
Fac: Carol Trotter, RN, PhD, NNP. Aud: Neonatal Nurses. Will
provide current information on listed topics. Fee: TBD. Reg.
by: Feb 28, 2010. CEUs: TBD.
Meconium Aspiration Syndrome; Infant Intraosseous
Infusion; Probiotics for the Prevention of Necrotizing
Enterocolitis.
Fac: Carol Trotter, RN, PhD, NNP. Aud: Neonatal Nurses. Will
provide current information on the topics listed above.
Fee: TBD. Reg. by: April 30, 2010. CEUs: TBD.
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March LPNs
Abney, Tatem Marie; Savanna, IL
Adams, Erin T.; Fulton, IL
Adams, Tina A.; Prairie City, IA
Aden, Joyce A.; Lidderdale, IA
Adolf, Lisa Patricia; Dubuque, IA
Allen, Jacqueline Annette; Des Moines, IA
Allison, Denise Louise; Marion, IA
Alston, Karla K.; Jesup, IA
Anderson, Angela Beth; Grinnell, IA
Anderson, Neva J.; Sioux City, IA
Antisdel, Addie Elizabeth; Bridgewater, IA
Arauco, Janet Mae; Osceola, IA
Arensdorf, Heather Diane; Dubuque, IA
Arrey, Margaret Besse; Cedar Falls, IA
Arthur, Candice Rebecca; Sumner, IA
Atkinson, Sheila A.; Brooklyn, IA
Banks, Jennifer Kristin; Davenport, IA
Bauer, Amie Lynn; Exira, IA
Bebo, Jessica Ann; Estherville, IA
Beck, Cheryl Dawn; Spirit Lake, IA
Becker, Diane R.; Cumberland, IA
Bemiss, Lavonne; Hawkeye, IA
Benskin, Kimberly K.; Laurel, IA
Berner, Catherine A.; Centerville, IA
Bicket, Julie Louise; Urbandale, IA
Bitner, Karen Kay; Ottumwa, IA
Bivins, Deann Mary; Westgate, IA
Bix, Kimberlee J.; Ottumwa, IA
Blancato, Donna Mae; Waverly, IA
Blumhoff, Zita T.; Albany, IL
Brabant, Charlotte R.; Eldridge, IA
Bradley, Jessica Suzanne; Terril, IA
Braet, Joanne F.; Durant, IA
Breeding, Darlene Denise; Hopkins, MO
Briggs, Jennifer M. Lilly; Harlan, IA
Brockman, Traci Rose; Atlantic, IA
Bruce, Patricia K.; Carlisle, IA
Bruening, Vicki Jean; Fort Dodge, IA
Bruhn, Beverly Ann; Audubon, IA
Bumann, Karen S.; Storm Lake, IA
Burch, Jena Lee; Cedar Falls, IA
Burns, Tracy L.; Hamlin, IA
Bybee, Linda L.; Audubon, IA
Cain, Sheryl Lee; Marion, IA
Calcote, Janice M.; Clinton, IA
Carithers, Donna Mae; Decorah, IA
Carnes, JoAnne; Ottumwa, IA
Carper, Kent; Sioux City, IA
Chambers, Diane M.; Treynor, IA
Champ, Beth A.; Cedar Falls, IA
Christy, Carol Darlene; Scranton, IA
Clausen, Mary C.; Saint Ansgar, IA
Claver, Lisa Marie; Lovilia, IA
Clement, Danette R.; Montour, IA
Collins, Sarah J.; Des Moines, IA
Conner, Kizzie T.; Davenport, IA
Cook, Sam Justin; West Des Moines, IA
Core, Vicki R.; Pleasantville, IA
Corona, David Anthony; Dubuque, IA
Craig, Deborah Lynn; Fairfield, IA
Crain, Christie Leann; Blue Grass, IA
Crawford, Doreatha; Coralville, IA
Crawford, Laura Kay; Stronghurst, IL
Crozier, Ginger Ann; De Soto, IA
Dalton, Patricia A.; Bettendorf, IA
Dearborn, Charles Allen; Sioux City, IA
DeMeyer, Christopher Michael; Marshall-
town, IA
DeRoos, Jennifer Marie; Whiting, IA
Derringer, Vicki Renee; Knoxville, IA
Doan, Susan R.; Independence, IA
Dotson, Jane Marie; Des Moines, IA
Duffy, Nancy L.; Waterloo, IA
Durnil, Abby; Conrad, IA
Edgington, Tanna J.; Osceola, IA
Edwards, Dianne; Rock Island, IL
Eldridge, Monica Anne; Kingsley, IA
Elliott, Catherine M.; Decorah, IA
Erickson, Heather; Algona, IA
Ernst, Brenda L.; Waterloo, IA
Erps, Jamie Lorraine; DeWitt, IA
Evans, Amber Star; Newton, IA
Faulhaber, Cherie Ann; Dubuque, IA
Filmer, Ricky D.; Norwalk, IA
Finder, Shannon Degay; Tripoli, IA
Formanek, Crystal K.; Garner, IA
Foster, Danette R.; Solon, IA
Frasher, Sarah S.; Epworth, IA
Freedman, Emily Eileen; Ankeny, IA
Freiburger, Karen A.; Sherrill, IA
Frerichs, Mary J.; Akron, IA
Frischkorn, Tammy Lynn; Earlville, IA
Frohling, Sharon Kay; Waterloo, IA
Garrett, Karen S.; West Des Moines, IA
Gates, Amy Paulette; Rowley, IA
Gaylord, Angela Celeste; Tabor, IA
Gonzalez, Kimberly K.; Savanna, IL
Gordon, Kelly Marie; Des Moines, IA
Goslar, Leslie Gale; Ute, IA
Granados, Lisa Jo Sanchez-; Montezuma,
IA
Greer, Zanthye Imogene; Keokuk, IA
Griglione, Melissa Ann; Iowa City, IA
Groves, Katrina Lynn; Ely, IA
Groves, Kelly Kathleen; Mount Ayr, IA
Gudenkauf, Stephanie Marie; Manchester,
IA
Hackett, Carrie Cristine; Carson, IA
Hanft, Trendy Marie; Nora Springs, IA
Hansen, Catina Marie; Estherville, IA
Hansen, Dana Rae; Hampton, IA
Hanten, Jessica Ann; Dubuque, IA
Harban, Rhonda R.; Indianola, IA
Hartman, Mary C.; Dysart, IA
Havel, Janet M.; Grinnell, IA
Haven, April Lynn; Cedar Rapids, IA
Havlik, Joan; Ionia, IA
Hays, Bridget Kay; Moline, IL
Heithoff, Dorothy Lucile; Carroll, IA
Helbing, Julie A.; Sioux Rapids, IA
Helle, April Lynn; Iowa Falls, IA
Hemann, Joann K.; Saint Ansgar, IA
Hentz, Julia A.; Lamoni, IA
Herman, Linda M.; Atlantic, IA
Hill, Mary Louise; Fort Dodge, IA
Hill, Melissa Angel; Waterloo, IA
Hoff, Marian C.; Bellevue, IA
Hoffmann, Debra L.; Marion, IA
Hoffpauir, JoAnn; Marshalltown, IA
Hollingshead, Lori; Cedar Rapids, IA
Holmes, Michelle Dawn; Clarinda, IA
Hopkins, Valerie Lynn; Sioux City, IA
Horgen, Susan G.; Saint Ansgar, IA
Horner, Mandy Lee; Sheldon, IA
Howell, Natalie Marie; Washington, IA
Hudson, Jennifer Robin; Mystic, IA
Hudson, Linda R.; Council Bluffs, IA
Huebbe, Rebecca Ranae; Cedar Rapids, IA
Huff, Sharae Ann; DeWitt, IA
Huls, Linda M.; Ames, IA
Hummel, Natasha Mae; Riceville, IA
Iedema, Sharon Marie Kaye; Ocheyedan,
IA
Intorf, Marcia G.; Delhi, IA
Jackson, Sharon; Dows, IA
Jacobsma, Jennifer Ann; Hull, IA
Jankowski, Cathy Lynn; Clinton, IA
Johnson, Danette Michelle; Sherrard, IL
Johnson, Deborah K.; Topeka, KS
Johnson, Jill Elizabeth; Whittemore, IA
Johnson, Margaret Elizabeth; Sioux City, IA
Jones, Bobbi Sue; Washington, IA
Jones, Susan L.; Des Moines, IA
Jordan, Callie Deshun; Sioux City, IA
Kalkwarf, Jo Ann E.; Rockwell City, IA
Kelley, Debra Rae; Nora Springs, IA
Kellogg, Sharon L.; Ionia, IA
Kelly, Kristen Marie; Cedar Rapids, IA
Kennedy, Debra A.; Epworth, IA
King, Jerrine M.; Coon Rapids, IA
Klein, Marianne E.; Eldora, IA
Knoch, Stacy Nicole; Missouri Valley, IA
Kopf, Catherine Dudley-; Bettendorf, IA
Korver, Julie May; Mediapolis, IA
Krass, Theresa Michelle; Ames, IA
Krob, Jan C.; Tipton, IA
Kula, April Geraldine; Springville, IA
Lacey, Faith J.; Spillville, IA
Ladwig, Meagan Marie; Kiron, IA
Landess, Troy Lee; Clarinda, IA
LaRue, Rosa E.; Ottumwa, IA
Lehman, Krystyna Lyn; Mount Union, IA
Leppert, Cindy R.; Bernard, IA
Lewis, Dawn Marie; Cedar Rapids, IA
Lindsay, Lynda Lee; Mason City, IA
Loeffers, Paulette C.; Marion, IA
Loerts, Erica Marie; Humboldt, IA
Lyman, Shirley J.; Hiawatha, IA
Mabry, Andrea Jo; Elberon, IA
Machetta, Sally; Bettendorf, IA
Major, Linda S.; Red Oak, IA
Malek, Kathleen Lynn; Cresco, IA
Marges, Kimberly Ann; Emmetsburg, IA
Markey, Shelly; Dallas City, IL
Markley, Lindsey Rae; Anamosa, IA
Marlow, Amy Diane; Bloomfield, IA
Marsh, Diedre Lynn; Le Mars, IA
Mather, Helen Amy; Sidney, IA
Mauss, Valerie Lynn; New Albin, IA
May, Daron L.; Cedar Rapids, IA
McCarty, Amber Lynn; Waterloo, IA
McIntosh, Angela Lee; Osceola, IA
McKeever, Amber Lee; Marshalltown, IA
McKibbin, Pamela Ann; Ida Grove, IA
Meester, Gwendolen Denise; Ellsworth,
MN
Meier, Correna M.; Gilmore City, IA
Menendez, Marnie Brigitte; Elgin, IL
Merschbrock, Marsha J.; Eldridge, IA
Milazzo, Jennifer Rachel; Ottumwa, IA
Miller, Cynthia J.; Clarinda, IA
Miller, Katie Marie; Marshalltown, IA
Miller, Tanya Marie; Cedar Rapids, IA
Miner, Laura K.; Altoona, IA
Mitchell, Angela S.; Walnut, IA
Moore, Rose M.; Donnellson, IA
Moorman, Kimberly A.; Des Moines, IA
Morrison, Rebecca Sue; Clarinda, IA
Morrow, Cheryl Lynn; Fort Dodge, IA
Muhleman, Ashley Nicole; Eddyville, IA
Murphy, Brenda J.; Perry, IA
Murray, Lori Jean; New Hampton, IA
Murray, Wendy; Waterloo, IA
Murrell, Debra Jean; Batavia, IA
Nady, Tracy Lynn; Ankeny, IA
Nagel, Donna M.; Marion, IA
Neeley, Vicki J.; Clinton, IA
Neilsen, Monica Jane; Mason City, IA
Newton, Doris M.; Bloomfield, IA
Nicholl, Vickie J.; Eagle Grove, IA
Nunez, Jr., Arcadio; Ottumwa, IA
Nygaard, Shanna Lee; Sioux City, IA
O’Brien, K.; Springville, IA
Oleson, Katie Marie; Ringsted, IA
Ornatek, Kathleen A.; Hanover, IL
Owen, Jean M.; Waterloo, IA
Page, Cindy S.; Cedar Falls, IA
Paltz, Sharon E.; Aurelia, IA
Parker, Brenda; Cherokee, IA
Parton, Nathan Dean; Council Bluffs, IA
Patton, Abby L.; Mason City, IA
Paulsen, Victoria A.; Spirit Lake, IA
Pepin, Laura Sue; Ames, IA
Pettit, Debra Marie; Moulton, IA
Peyton, Jodi Lynn; Quasqueton, IA
Phillips, Cheryl Ann; Davenport, IA
Post, Alicia Sue; Waverly, IA
Pounds, Lester William; Onawa, IA
Powers, Theresa Kay; Sioux City, IA
Preston, Helen Ann; Eldora, IA
Prugh, Jennifer Leigh; Toledo, IA
Pry, Melinda I.; Bronson, IA
Purcell, Rebecca Jean; Tabor, IA
Putnam, Callista Lynn; Milford, IA
Quayle, Janice Gail; East Moline, IL
Rasmussen, John Paul; Marshalltown, IA
Rawson, Debra Kay; Winthrop, IA
Reeder, Carrie Elizabeth; Marshalltown, IA
Reeves, Cassie Jean; Cedar Rapids, IA
Regur, Pamela Suzanne; Fairfield, IA
Reid, Charlotte Faye; Danville, AL
Reilly, John Joseph; Cedar Rapids, IA
Renteria, Leah Maria; Burlington, IA
Reth, Julie Anne; Delhi, IA
Rhinehart, Jessica Carol; Victor, IA
Riddle, Danni L.; Des Moines, IA
Riebel, Tammy Jo; Wayland, MO
Rios, Dawn M. Petersen-; Norwalk, IA
Robinson, Marie; Des Moines, IA
Rooney, Janice M.; Rutland, IA
Rose, Christina Marie; Kellogg, IA
Rowe, Sheri L.; Le Mars, IA
Saina, Elsie; Urbandale, IA
Sanders, Amy Christine; Council Bluffs, IA
Schipfmann, M. Sue; Cedar Rapids, IA
Schmitz, Jacqueline; Independence, IA
Schreurs, Sara; Larchwood, IA
Schroeder, Ruth Ann; Orange City, IA
Seastrand, Connie Lynn; Maquoketa, IA
Sebilsky, Lisa Sue; Waterloo, IA
Sexton, Margie M.; Camanche, IA
Shannon, Jessica Rae; Gilbert, IA
Sherrill, Diane Marie; Sioux City, IA
Sickels, Rick D.; Boone, IA
Simmons, Carolyn Marie; Montezuma, IA
Sindt, Sanda; Billings, MO
Sinnwell, Karen Ann; Nashua, IA
Sloss, Donna Carol; Yale, IA
Smith, Amanda Jaye; Centerville, IA
Smith, Jennifer Joy; Cresco, IA
Smith, Jessica E.; Waterloo, IA
Smith, Mary Ann; Waterloo, IA
Smith, Sherry L.; Albia, IA
Steck, Jamie Lynn; Waterloo, IA
Stephens, Fay W.; Stanton, IA
Stevenson, Kathy Allen; Taylor Ridge, IL
Stigers, Debra K.; Letts, IA
Stillian, Ann M.; Marne, IA
Stineman, Charity Jean; Muscatine, IA
Stocke, Karen Lou; Pekin, IL
Stone, Coretta Lynn; Waterloo, IA
Stopak, Sara Elizabeth; Council Bluffs, IA
Strom, Connie S.; New Sharon, IA
Suelflow, Patricia; Fort Lewis, WA
Tenold, Mary Kathleen I.; Northwood, IA
Teply, Mary P.; Diagonal, IA
Terry, Cheryl Ann; Shenandoah, IA
Textor, Trudy Christine; Council Bluffs, IA
Thedford, Faith Rochelle; Fort Dodge, IA
Thelen, Amber Adel; Estherville, IA
Thomas, Janelle Raeann; Albia, IA
Thompson, Christine Sue; Cedar Rapids, IA
Thompson, Natasha Lynn; Burlington, IA
Thys, Stephanie A.; Victor, IA
Tieskotter, Marlene G.; Lawler, IA
Tigges, Diane Mary; Carroll, IA
Timm, Lavonne E.; Waterloo, IA
Tracy, Karen J.; Clinton, IA
Ulstad, Raechel Grace; Clear Lake, IA
Urelius, Tiffany Sue; Fort Dodge, IA
VanderPol, Troy Eugene; Pella, IA
Vandolah, Mary M.; Oquawka, IL
Veatch, Amanda Kay; Ottumwa, IA
Villiger, Katrina B.; Des Moines, IA
Vo-Chodur, Dung H.; West Des Moines, IA
Waite, Kayla Chelest; Osage, IA
Walgenbach, Arlene K.; Hospers, IA
Waterhouse, Susanne R.; Winfield, IA
Watts, Diane C.; Aurelia, IA
Whalen, Holly Anne; Burlington, IA
Wheat, Stephanie Jo Berding-; Cedar
Rapids, IA
Wheatley, Rhonda K.; Keokuk, IA
Wheelock, Heather; Eagle Center, IA
Whitlock, Kimberly Kay; Laurens, IA
Wiederholt, Joni Lee; Algona, IA
Wiegel, Valdene Dianne; Denison, IA
Wienhold, Billie Jo; Independence, IA
Will, Beth A.; Emmetsburg, IA
Williams, Kristine E.; Cedar Rapids, IA
Willson, Troy Jeffrey; Sioux City, IA
Winton, Mollie I. Kennedy-; Ames, IA
Wiseman, Douglas Allan; Williams, IA
Wolfe, Nancy S.; Maynard, IA
Wolfs, Carolee A.; Kennesaw, GA
Wollmuth, Sandra S.; Sheldon, IA
Woodyard, Melissa Lynn; Algona, IA
Worthington, Marla Kay; Red Oak, IA
Wyszenski, Amber Louise; Council Bluffs,
IA
Yowell, Daniel Lewis; Council Bluffs, IA
Zittritsch, Marcie Kay; Spencer, IA
April LPNs
Ackerman, Judith A.; Iowa Falls, IA
Allen, Joyce A.; Blakesburg, IA
Andrews, Kathryn Marie; Independence, IA
Arbogast, LaDonna Faye; Moulton, IA
Ascherl, Nicole Annette; Duncombe, IA
Baker, Paula Ann; Dubuque, IA
Ball, Jenny Ann; North Liberty, IA
Ballard, Brenda; Urbandale, IA
Bardwell, Delores M.; Corydon, IA
Bartlett, Nancy M.; Cedar Falls, IA
Bartolovic, Jasmine D.; Fairfield, IA
Bausman, Jill K.; Galena, IL
Bearman, Regina A.; Melrose, IA
Becker, Renalda Rae; Waterloo, IA
Behounek, Misty Lynn; Bradford, IA
Behrendt, Barbara Anne; Denison, IA
Bell, Jodi Michelle; Port Saint Lucie, FL
Bell, Marcy Marie; Luther, IA
Bengard, Barbara J.; Orange City, IA
Berg, Karen L.; Ossian, IA
Berner, Barbara H.; Delmar, IA
Beuning, Laurene M.; Fort Madison, IA
Biermann, Joanne; Dubuque, IA
Bilyeu, Sarah Marie; Sioux City, IA
Birk, Robyne Marie; Ireton, IA
Bishop, Vickii L.; Griswold, IA
Bizek, Angela Jean; Marion, IA
Bogan, Carol E.; Des Moines, IA
Boltz, John Matthew; Keokuk, IA
Borovic, Charles Anthony; Dubuque, IA
Boyce, Regina A.; Durant, IA
Breuer, Marilyn J.; Burlington, IA
Brewer, Holly Ann; Montour, IA
Bridges, Brenda K.; Toledo, IA
Brunko, Michelle Marie; Waterloo, IA
Bryant, Cathlene M.; Parnell, IA
Burchett, Dena L. Gregory-; Donnellson, IA
Burton, Tammy Denise; Colchester, IL
Cable, Lawonna Fredericksen-; Atlantic, IA
Campbel, Sarah Elizabeth; Council Bluffs,
IA
Carper, Kathy A.; Waterloo, IA
Carr, Mildred F.; Des Moines, IA
Cheruiyot, Carolyne Chebet; Urbandale, IA
Church, Amy M.; Keokuk, IA
Clabaugh, Diane M.; Parnell, IA
Clark, Victoria Mae; Warsaw, IL
Clarke, Patricia A.; Waukon, IA
Clement, Sandra L.; Forest City, IA
Collins, Jeanne M.; Coralville, IA
Collogan, Rhonda J.; Des Moines, IA
Comley, Jenna Marie; Council Bluffs, IA
Connor, Tammy Lynn; Bigelow, MN
Cooper, Martha A. Hall; Cedar Falls, IA
Cooper, Susan L.; Dayton, IA
Corwin, Elizabeth Ruth; Greene, IA
Cota, Dana Lea; Harpers Ferry, IA
Couper, Janice E.; Walcott, IA
Damewood, Rebecca Jean; Waterloo, IA
Davis, Ayana C. Hardiman-; Sioux City, IA
DeGrote, April Joleen; Worthington, MN
Dotzler, Cynthia Jeanne; Denison, IA
Doxsee, Renee Lynn; Moline, IL
Drake, Stephanie Rae; Halbur, IA
Duffy, Darcia J.; Waterloo, IA
Durham, Jason William; Durant, IA
Eastman, Troy Richard; Cedar Falls, IA
Erdmann, Nancy L.; Garner, IA
Ergen, Brooke Nicole; Cedar Falls, IA
Erickson, Susan Patricia; Hampton, IA
Espy, Leveta Marilyn; Centerville, IA
Fairman, Misty Ann; Fort Dodge, IA
Feldmann, Dee Anna; Marshalltown, IA
Fitzgerald, Misty Lee; Creston, IA
Fleetwood, Debra A.; Princeton, IA
Fox, Catherine L.; Boone, IA
Frana, Shirley A.; Calmar, IA
Frazier, Valerie Ann; Des Moines, IA
Freed, Sheila D.; Essex, IA
Freiburger, Lorena Florence; Lisbon, IA
Frye, Peggy S.; Marshalltown, IA
Fuller, Justin Samuel; Sioux City, IA
Fulton, Pamela Kay; Sioux City, IA
Geiger, April Marie; Burlington, IA
Gerkits, Renee I.; Cedar Rapids, IA
Gibson, Tina Lea; Argyle, IA
Gill, Patricia Ann; Sioux City, IA
Gilligan, Sally M.; Dubuque, IA
Glasgow, Julie Ann; West Point, IA
Gomez, Debbie A.; Hamilton, IL
Gorman, Geraldine A.; Cedar Rapids, IA
Graveman, April A.; Wellsburg, IA
Green, Heather Layne; Bedford, IA
Gregory, Lavonne; Plymouth, IA
Guard, Lee A.; Hubbard, IA
Gustafson, Tammy Ann; Moline, IL
Gutting, Kathleen E.; Donnellson, IA
Haefs, Mendy Danielle; Remsen, IA
Hageman, Meagan Tess; Bronson, IA
Hagerman, Michele L.; Camanche, IA
Hall, Katherine Juanita; Burlington, IA
Handel, Debra Mae; DeWitt, IA
Hargens, Gayla Jean; Denison, IA
Harness, Tanya Rae; Farmington, IA
Harper, Becky E.; Evansdale, IA
Hartman, Tonya Kay; Donnellson, IA
Hauser, Kym R.; Cedar Rapids, IA
Hawley, Denise M.; Laurens, IA
Hayes, Elvis L.; Aspinwall, IA
Hayes, Jennifer Ann; Dubuque, IA
Haynes, Tamara; Davenport, IA
Hennings, Lacey Lee; Clutier, IA
LPN/ RN LICENSE RENEWA L NOTICERENEWAL NOTICE
By law, it is the licensee’s responsibility to renew their
license prior to expiration. Renewal can be completed online
or by requesting a paper application be mailed. Renewal is
available to licensees 60 days prior to the expiration date
printed on the wallet card. Renewal after the expiration date
printed on the wallet card is considered a Late Renewal and
an additional $50 late fee is required. Late Renewal is also
available over the Internet; the $50 late fee is automatically
added to the renewal fee.
Licensees are notified that their renewal is due, through
the publication of their name in this newsletter. This is the
only renewal notice that is sent out. The list of licenses that
expire in March, April, and May 2008 can be found in this
issue. Please use the following schedule:
Licenses that expire March 15, 2008, are due by Febru-
ary 15, 2008, and can be renewed any time after Jan-
uary 15, 2008.
Licenses that expire April 15, 2008, are due by March
15, 2008, and can be renewed any time after Febru-
ary 15, 2008.
Licenses that expire May 15, 2008, are due by April 15,
2008, and can be renewed any time after March 15,
2008.
Licensees are encouraged to renew over the Internet at
the board’s Website at www.state.ia.us/nursing. Renewal
over the Internet can be verified immediately in the database
and at the Board’s website, there are no delays. Payment of
the fee must be made by using MasterCard or VISA, credit or
debit card.
If you don’t have a credit card, you may enter the renewal
information in the on-line licensure center, print each page as
you go, sign the last page and then cancel the transaction
when you are asked for credit card information. Then submit
all the printed pages with the renewal fee in the form of a
check or money order.
If you are unable to renew over the Internet, you may con-
tact the board office, preferably in writing, to request
that a paper form be mailed to you. The mailing address is:
Iowa Board of Nursing, 400 SW 8th Street, Suite B,
Des Moines, IA 50309-4685. You may also request a paper
renewal form by sending an e-mail to ibon@bon.state.
ia.us, or faxing your request to (515) 281-4825.
Inactive Status
Licenses that are not renewed will automatically be placed
on inactive status on the 16th of the month following the
expiration of the license. Reactivating from inactive status
currently requires a paper form from the Iowa Board of Nurs-
ing.
Advanced Registered Nurse Practitioner (ARNP)
Renewal Notice
ARNP licensees CANNOT renew their license over the
Internet. ARNP renewal applications are mailed to the
licensee’s address of record sixty (60) days before expiration.
Please watch for the yellow application in the mail. If an
application is not received please notify this office by sending
an e-mail to newnurs@bon.state.ia.us or calling 515-281-
6488.
Continuing Education
The continuing education requirement for renewal of a
three-year license is 36 contact hours (or 3.6 CEUs) complet-
ed between the effective and expiration dates printed on the
license. The first time a license is renewed after initially being
issued, or after a reactivation, the requirement is 24 contact
hours (or 2.4 CEUs) because the expiring license covered less
than a full three years.
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Merrifield, Tracie R.; Cedar Rapids, IA
Merrill, Deborah K.; Mount Vernon, IA
Meskimen, Tahmra Machelle; Shellsburg,
IA
Mestdagh, Janice Lynn; Ackley, IA
Miller, Heather Lynn; Cedar Falls, IA
Mills, Deloris M.; Kingsley, IA
Minnick, Yolanda Gene; Mount Ayr, IA
Minor, Lisa Ann; Dakota City, IA
Mirembe, Susan K.; Des Moines, IA
Mitchell, Tracy L.; Northwood, IA
Morey, Kendra Renee; Des Moines, IA
Morgan, Christine K.; Waukee, IA
Mowry, Robbye Leigh; New Boston, IL
Nagel, Shelly Marlene; Stratford, IA
Nehman, Carol A.; Fonda, IA
Nelson, Corinda K.; Marion, IA
Netsch, Carol Marie; Milford, IA
Newman, Sharon K.; New Virginia, IA
Niess, Jessica Ann; Waterloo, IA
Noel, Jane E.; Renwick, IA
Norman, Linda M.; Center Point, IA
O’Brien, Patricia A.; Atlantic, IA
Ockenfels, Ashley Ann; Urbana, IA
Osborn, Roberta J.; Burlington, IA
Painter, Cheryl Lynn; Laurens, IA
Parker, Nekiah Renea; Conrad, IA
Pearce, Julie Ann; Leroy, MN
Pflughaupt, Julie A.; Coggon, IA
Pippins, Tracy H.; Cedar Rapids, IA
Poe, Norma Jean; Davenport, IA
Porter, Ruth E.; Des Moines, IA
Powell, Bette J.; Waterloo, IA
Price, Michelle L.; Manilla, IA
Prikaszczikow, Kelly A.; Council Bluffs, IA
Ramirez, Sherry Lynn; Rock Island, IL
Reeves, Michelle Lee; East Moline, IL
Reints, Mary Ellen; Parkersburg, IA
Reynolds, Renee Kaye; Badger, IA
Reynolds, Tina Marie; Plymouth, IA
Rhea, Veronica; Tabor, IA
Rieck, Linda K.; Bettendorf, IA
Rockwell, Amanda Rae; Albia, IA
Rolling, Eilene Leona; Le Mars, IA
Ross, Christina Jo; Marengo, IA
Ross, Peggy L.; Davenport, IA
Rote, Patty Jean; Lovilia, IA
Rule, Lisa Joy; Vinton, IA
Sailors, April Renee; Sioux City, IA
Saini, Pooja; Davenport, IA
Sallen, Charlene Mary; Fort Madison, IA
Schaffer, Melinda E.; Danville, IA
Schellhorn, Angela K.; Clarksville, IA
Schissel, ome oPenny J.; Dubuque, IA
Schmith, Karen Marie; Sioux City, IA
Schmitz, Torri Dawn; Eddyville, IA
Hesley, Alyssa Ann; Charles City, IA
Hild, Nancy J.; Webster City, IA
Hiller, Brett Wallace; Glenwood, IA
Hinders, Brooke Renee; Garner, IA
Hixson, Sharla S.; Williamson, IA
Hoefer, Lisa Ann; Edgewood, IA
Holden, Nichole Kay; Marshalltown, IA
Hollander, Deborah C.; Burlington, IA
Holtz, Angela Renee; Bettendorf, IA
Howell, Laura Jean; Malvern, IA
Hudson, Sue E.; Carlisle, IA
Huinker, Tracey Jean; Gilbertville, IA
Hull, Angela Sue; Iowa City, IA
Hurd, Martha Anne; Buckingham, IA
Hurley, Kristie A.; Jefferson, IA
Husz, Shanda Rochelle; Macedonia, IA
Hutchings, Stephanie L.; Corning, IA
Isley, Teresa L.; Evansdale, IA
Ives, Karen Marie; Rolfe, IA
Jackson, Glenda Irene; Van Wert, IA
Jacobsen, Jessica Faith; Sergeant Bluff, IA
Jeffrey, Joann A.; DeWitt, IA
Jenkins, Jodi Lynne; Des Moines, IA
Jensen, Jeremy Roger; Fenton, IA
Johnson, Sacha Marie; Hawarden, IA
Kadereit, Marsha; Council Bluffs, IA
Kahler, Suzanne R.; Altoona, IA
Kiefer, Kent Alan; Ankeny, IA
Klesner, Rhonda Jean; Burlington, IA
Klink, Karen A.; Kiron, IA
Knight, Dennis Ray; Rock Island, IL
Kos, Joanne; Clutier, IA
Kuhns, Kristen R.; North Liberty, IA
Lange, Amber Michelle; Cedar Falls, IA
League, Bret William; Sioux City, IA
Lehman, Jasmine Marie; Ogden, IA
Leigh, April Joy; Sioux City, IA
Levings, Brunhilde; Marshalltown, IA
Lines, Lynn Lee; Sergeant Bluff, IA
Linson, Andrea Lee; Crescent, IA
Lodrigues, Kathleen Jane; Des Moines, IA
Loux, Alisha Marie; Eagle Grove, IA
Ludolph, Andrea Kay; Waterloo, IA
Mace-Firchau, Tiffany Lynn; Iowa Falls, IA
Makundi, Erin Sue; Ankeny, IA
Manning, Katherine H.; Waterloo, IA
Mathis, Gail M.; Robins, IA
Mathis, Mary Ann; Elkhart, IA
May, Lisa; Fertile, IA
McCleary, Leesa; Muscatine, IA
McConnaha, Angela Irene; Onslow, IA
McDowell, Debbie L.; Osceola, IA
McGuire, Carol Ann; Cresco, IA
McGuire, Debra Arlene; Washington, IA
McLain, Mindy Sue; Circle Pines, MN
Medendorp, Sara Beth; Morrison, IL
Schultz, Carol Jean; Prophetstown, IL
Schwiesow, Heather; Hawarden, IA
Selix, Jennifer Ann; Lovilia, IA
Shannon, Keelin Marie; Hills, IA
Sheldon, Brittany Jean; Chariton, IA
Sholley, Shelly D.; Des Moines, IA
Sidie, Alissa Nicole; Maquoketa, IA
Sierck, Jamilee Lynn; Spencer, IA
Sigmon, Dianna L.; Sac City, IA
Sleezer, Angie M.; Moville, IA
Small, Sheena Marie; Ottumwa, IA
Smith, Kay; Tiffin, IA
Smith, Linda Faye; Shelby, IA
Stahl, Keith D.; Des Moines, IA
Staples, Flora G.; Sheldon, IA
Stevens, Kristi I.; Waterloo, IA
Stewart, Dawn; Des Moines, IA
Stock, Jo L.; Parkersburg, IA
Stortenbecker, Kelly Marie; Glenwood, IA
Stout, Jennifer L.; Ottumwa, IA
Strange, Nicole Ranae; New Virginia, IA
Strohman, Sarah Marie; Emmetsburg, IA
Stroud, Shirley C.; Centerville, IA
Struve, Lynn M.; Maynard, IA
Summers, Ronda L.; Clarinda, IA
Ten Kley, Carisa Rae; Sheldon, IA
Tewes, Cristie Lee; Paullina, IA
Thomas, Sherry D.; Clinton, IA
Thompson, Josi Ellen; Forest City, IA
Tranquilino, Lorri Dawn; Bloomfield, IA
Turpin, Gentry Carol; Trenton, MO
Tyler, John Frost; Fairfield, IA
Van Dorn, Patricia; Cedar Falls, IA
Vanderpool, Andrea Lynn; Garden Grove,
IA
VanMaanen, Sarita B.; Rock Valley, IA
Vanotterloo, Wanda G.; Rock Valley, IA
Vanravenswaay, Leola F.; Sanborn, IA
Vegter, Cathleen LuAnn; Morrison, IL
Vens, Judith Ann; Dixon, IA
Verduyn, Stephanie R. Miller-; Gladbrook,
IA
Vieth, Haley Sue; Iowa Falls, IA
Vint, Deborah K.; Pella, IA
Wagaman, Sarah Jane; Atlantic, IA
Wageman, Rose M.; Earling, IA
Wagg, Amanda Jo; Mediapolis, IA
Warner, Catherine Jo; Harlan, IA
Wassenberg, Kimberly Kay; Fort Dodge, IA
Watson, Melba Jean; Hastings, IA
Wedo, Scott Michael; Decorah, IA
Weller, Jennifer Marie; Moline, IL
Westra, Hilene R.; Hull, IA
Whitaker, Michelle Jean; Independence, IA
Widmer, Monte Dale; Ainsworth, IA
Wiegand, Penny May; New Sharon, IA
Wiggin, Matina Dawn; Mechanicsville, IA
Wilhelmi, Nancy L.; Atkins, IA
Wilker, Tanya Lee; Waterloo, IA
Willis, Christina M.; Dunlap, IA
Wilson, Pamela Jo; Colo, IA
Woodard, Sheila A.; Alton, IA
Woods, Wanda I.; Red Oak, IA
Work, Jean A.; Armstrong, IA
Worley, Susan Kay; Decorah, IA
Worth, Jo A.; Atlantic, IA
Yearling, Leeanne; Waterloo, IA
May LPNs
Adair, Marguerite; Ames, IA
Adkisson, Renay Deborah; Altoona, IA
Ames, Lori K.; Sioux City, IA
Andries, Mindy Robin; Burlington, IA
Ashby, Christina Marie; Centerville, IA
Asmus, Sarah; Audubon, IA
Axnix, Juliana Esther; Moline, IL
Babcock, Julie Ann; Fort Madison, IA
Baker, Brooke Allison; Cedar Rapids, IA
Baker, Connie L.; Farmington, IA
Baker, Laura M.; Waukee, IA
Barclay, Chasity Lynn; Muscatine, IA
Barger, Chris Armstrong-; Centerville, IA
Bashor, Mary C.; Corning, IA
Bennett, Jennifer Lee; Rembrandt, IA
Bennett, Jr., Roy Robert; Ottumwa, IA
Bentley, Chantelle Denise; Waterloo, IA
Berkland, Karen Sue; Perry, IA
Bode, Erica Dawn; Enid, OK
Boelman, Angela Rose; Clear Lake, IA
Boller, Ingrid H.; Greene, IA
Borchardt, Stephanie Jean; Plymouth, IA
Brownfield, Yvonne J.; Tama, IA
Brustkern, Janet M.; La Porte City, IA
Burdick, Diane E.; Lake Mills, IA
Butler, Carrie Anne; Des Moines, IA
Butterbaugh, Willa Dene; West Burlington,
IA
Calabro, Chasity Ann; Council Bluffs, IA
Calvillo, Heidie Marie; Sioux City, IA
Cave, Mylicah Jean; Hornick, IA
Cegelske, Linda M.; Elmore, MN
Chartier, Holly Jean; Sioux City, IA
Chartier, Rachelle Renee; Sioux City, IA
Childers, Lori L.; Dubuque, IA
Christensen, Marcia K.; Manly, IA
Clark, Christopher Michael; Hamburg, IA
Clark, Karen Sue; Shenandoah, IA
Cochran, Heather Mae; Farmington, IA
Collins, Verna; Oakland, IA
Commander, Pansy Denise; Combine, TX
Connelly, Laurel A.; Winfield, IA
Cook, Kimbra Kay; Marion, IA
Cook, Marilyn L.; Chariton, IA
Coonfare, Lori L.; Volga, IA
Cordes, Deborah A.; Marshalltown, IA
Crane, Jacquelyne J.; Melvin, IA
Crawford, Heidi Hope; Manning, IA
Creager, Jane E.; Mount Pleasant, IA
Cross, Sally J.; Cedar Rapids, IA
Crouch, Janet L.; Sioux City, IA
Cummins, Lisa L.; Des Moines, IA
Curry, Barbara M.; Fremont, IA
Curry, Valerie Ann; Spencer, IA
Curtis, Jenny Kristen; Audubon, IA
Dao, Jacqueline Ann; Waterloo, IA
Dawson, Kathy J.; Waterloo, IA
Dempster, Mary F.; Garnavillo, IA
Denlinger, Susan Ann; Dubuque, IA
Diewold, Janet; Burlington, IA
Downs, Debra J.; Marshalltown, IA
Doyle, Kathleen A.; Imogene, IA
Dunkelberger, Lorna G.; Hartley, IA
DuShane, Linda May; Lynn Center, IL
Ekborg, Molly; Mason City, IA
Eldridge, Angela Marie; Dunkerton, IA
Ellis, Charles K.; Redfield, IA
Elmore, Betty N.; Des Moines, IA
Engel, Christina Lynn; Cedar Falls, IA
Engelkes, Carrie Anne; Spencer, IA
Ericson, Laurene; Waterloo, IA
Ethell, Vicky L.; Knoxville, IA
Etter, Lorri Christine; Chariton, IA
Failyer, Mary L.; Kirkville, IA
Farlow, Kristina Ryan; Des Moines, IA
Finch, Linda J.; Osceola, IA
Fink, Linette Rose; Bettendorf, IA
Fisher, Melissa Ann; Monona, IA
Flack, Mary L.; Nevada, IA
Fletcher, Sarah R.; Olathe, KS
Fliehler, Jacquelin A.; Waterloo, IA
Florian, Julie K.; Dow City, IA
Folkerts, Tamara Sue; Forest City, IA
Frerk, Rebecca Marie; Pocahontas, IA
Fulton, Joan M.; Fairfield, IA
Fundermann, Stacey A.; Correctionville, IA
Gassaway, Michele; Boonville, MO
Gatrelle, Amanda Jo; Cedar Rapids, IA
Gault, Jill Marie; Muscatine, IA
Gedusky, Robyn Lynn; Waterloo, IA
Gillaspie, Katie Kay; Lovilia, IA
Goetz, Margaret Barker; Nauvoo, IL
Gontero, Cylda V.; Iowa City, IA
Good, Marla R.; Bouton, IA
Graves, Jennifer N.; Russell, IA
Gray, Joann M.; Des Moines, IA
Green, Sandra Fay; Promise City, IA
Greene, Dawn Marie; Cherokee, IA
Greene, Shannon Nicole; Stanwood, IA
Grenko, Sheila J.; Centerville, IA
Grieves, Heather Marie; Waterloo, IA
Grobstick, Amy Lyn; Dubuque, IA
Groff, Sharon A.; Iowa Falls, IA
Grover, Carol K.; Indianola, IA
Gruis, Amy; Sanborn, IA
Gutz, Anna Lisa; Cedar Rapids, IA
Hackett, Mandy Michelle; Pella, IA
Hale, Brooke M.; Iowa Falls, IA
Hallberg, Sandra K.; Oelwein, IA
Hansen, Linda S.; Alton, IA
Hanson, Rosella; Panora, IA
Hanson, Sharon Marie; Altoona, IA
Hardy, Cheryl Anne; Woodbine, IA
Hardy, Mechele Alysia; Clearwater, FL
Harris, Susan K.; Jesup, IA
Hartz, Theresa M.; Cedar Rapids, IA
Hays, Samantha Lynn; Slater, IA
Held, Alicia Kristine; Earlville, IA
Hess, Janet Marie; Lansing, IA
Higgins, Amy Jo; Waterloo, IA
Hill, Stacie Leigh; Zearing, IA
Hirschman, Elizabeth A.; Cherokee, IA
Holland, Rhonda K.; Grandview, IA
Holmertz, Patricia S.; Johnston, IA
Hopkins, Ryan D.; West Des Moines, IA
Hornung, Kathy Ann; Montrose, IA
Howell, Holly J.; New Liberty, IA
Hubler, Jennifer Ann; Mechanicsville, IA
Hulett, Patricia Elma; Council Bluffs, IA
Hunt, Mischelle Frances; Fairfield, IA
Hunter, Karen Lee; Lewis, IA
Hunter, Michael D.; Ottumwa, IA
Hunter, Susan; Cedar Rapids, IA
Iezek, Tammy Lynn; Cedar Rapids, IA
Irvin, Ramona Kay; Des Moines, IA
Jackson, Jennifer Lee; Red Oak, IA
Jacobsen, Genny Sue; Clarksville, IA
Jacobsen, Vickie Mae; Anamosa, IA
Jakubowski, Brandee Lynn; Davenport, IA
Jensen, Julie A.; Waterloo, IA
Jogerst, Geralyn M.; Dubuque, IA
Johnson, Charlene A.; Britt, IA
Johnson, Sharron Lee; Latimer, IA
Jones, Ginger Kay; Ogden, IA
Jones, Robin Rene; Council Bluffs, IA
Katuin, Sharon Kay; Monticello, IA
Keeton, David Allen; Riverton, IA
Keist, Judith K.; Spirit Lake, IA
Ketcham, Jill Pauline; Templeton, IA
King, Danielle Louise; Luzerne, IA
King, Nadine S.; Lewis, IA
Kingery, Diane L.; Eagle Grove, IA
Kirk, Sandra D.; Lorimor, IA
Kisling, Mildred M.; Vinton, IA
Kluesner, Dianne M.; Dubuque, IA
Knowles, Deanna L.; Ankeny, IA
Knox, Jr., John Edward; Wever, IA
Kottman, Casey Jo; Monona, IA
Kramer, Candace Jo; Harlan, IA
Krough, Ashley Lynn; Fenton, IA
Kruse, Dolores Jean; Milford, IA
Kuthy, Jane Myers; Iowa City, IA
Law, Heather Kay; Curlew, IA
Ledtje, Elizabeth A.; Cedar Falls, IA
Lenth, Karen A.; Elgin, IA
Leonard, Kelly Ann; Cedar Rapids, IA
Lively, Christy Lee; Roland, IA
Lockhart, Rebecca S.; Sidney, IA
Lopez, Brenda Louise; Eddyville, IA
Loukota, Dennis E.; Council Bluffs, IA
Luevano, Rebecca Lea; Council Bluffs, IA
Lugg, Ruth A.; Cedar Falls, IA
Lukes, Mary B.; Decorah, IA
Mantel, Darla G.; Hull, IA
Markwardt, Rita M.; Eagle Grove, IA
Mathis, Donna Kay; Marshalltown, IA
Mayfield, Deborah Ann; Sheldon, IA
McCabe, Karen; Burlington, IA
McCaulley, Melissa Anne; Indianola, IA
McCloney, Mary P.; Osceola, IA
McDaniel, Donna Marie; Knoxville, IA
McGlothlen, Chyann Marie; Eddyville, IA
Medbourn, Rebecca L.; Sioux City, IA
Mentele, Shery L.; Johnston, IA
Metz, Melody Pearl; Lovilia, IA
Meyer, Shawna Rae; Cedar Rapids, IA
Michael, Jessica Marie; North Liberty, IA
Miller, David Allen; New London, IA
Miller, Tracy Lynn; Humboldt, IA
Moennich, Carolyn K.; Homestead, IA
Moore, Darcie R.; Lineville, IA
Mueller, Donna; Davenport, IA
Mueller, Margaret M.; Dubuque, IA
Muhlenburg, Amber Marie; Boone, IA
Mundt, Patricia Jeanette; West Des Moines,
IA
Munoz, Natalie Grace; Sioux City, IA
Murphy, David J.; Dubuque, IA
Murray, Margaret; Fulton, IL
Myers, Angela C.; Ottumwa, IA
Myers, Patricia Fay; Sigourney, IA
Nagel, Rochelle L. Ozman-; Fairfield, IA
Nelsen, Caroline A.; Dubuque, IA
Nielsen, Diane K.; Exira, IA
Nielsen, Jenna Marie; Williamsburg, IA
Nikkel, Eve P.; Sioux City, IA
Nisius, Melissa Sue; Jesup, IA
Nolte, Rebecca M.; Durant, IA
Noon, Catherine R.; Walnut, IA
O’Neill, Janet Jo; Davenport, IA
O’Donnell, Vanessa Mae; Urbandale, IA
Orme, Rozella K.; Shenandoah, IA
Orona, Joy Lynn; Ottumwa, IA
Palmer, Linda Sue; Council Bluffs, IA
Pate, Linda L.; Clear Lake, IA
Payne, Julie D.; Unionville, MO
Peck, Lindsy Lue; Centerville, IA
Pence, Lois A.; Fulton, IL
Pettyjohn, Amy Lynn; Beacon, IA
Pion, Beth Anne; Mitchellville, IA
Piper, Janette Diane; Garner, IA
Pohlmann, Mary C.; Davenport, IA
Post, Louise P.; Bloomfield, IA
Quilty, Stephen P.; Davenport, IA
Rahe, Kathy Jo; Dyersville, IA
Rahlf, Jennifer Ann; Decorah, IA
Ray, Debra E.; Moville, IA
Reinertson, Dawn Melissa; Waterloo, IA
Reinosa, Holly Renee; Marshalltown, IA
Renz, Duane Thomas; Mondamin, IA
Reynolds, Rebecca J. Reynolds; Fairfield, IA
Rice, Barbara J.; Waterloo, IA
Ridout, Gina Marie; Alta, IA
Riemenschneider, Davett C.; Pierson, IA
Rigdon, Laurie Lynn; Bennett, CO
Roberson, Jamie Renea; Pacific Junction,
IA
Rochford, Rhonda L.; Sumner, IA
Rollins, Kathleen Ann; Le Mars, IA
Ronnebaum, Darlene M.; Earlville, IA
Rossman, Rhonda Naurine; Riverside, IA
Russell, Mary R.; Cedar Rapids, IA
Schaa, Amy D.; Ackley, IA
Schincke, Judy Lee; Sioux City, IA
Schmadeke, Susan L.; Kiron, IA
Schmitt, Jill Kathryn; West Point, IA
Schmitz, Julia A.; Harlan, IA
Schoessler, Deanna Marie; Westside, IA
Schriever, Bonnie L.; Marble Rock, IA
Schueller, Alice M.; Dubuque, IA
Schwab, Beverly A.; Dubuque, IA
Schwartz, Ann Margaret; Saint Paul, IA
Setser, Jacqueline Rada; Keota, IA
Sexton, Charlene Elizabeth; Keystone, IA
Shores, Lora M.; Waucoma, IA
Sido, Teresa A.; Rockwell, IA
Sievers, Twyla J.; Council Bluffs, IA
Simkins, Robin Michele; Patterson, IA
Simpson, Judith A.; Cordova, IL
Slusser, Barbara Jean; Linn, MO
Small, Jane M.; Dubuque, IA
Smith, Kerstien Erica; West Burlington, IA
Smith, Laurie Ann; Castalia, IA
Smith, Paige Elizabeth; Estherville, IA
Snow, Tamela Jean; Algona, IA
Sparks, Jennifer L.; Cedar Rapids, IA
Spencer, Theresa Anne; Eagle Grove, IA
Speth, Linda M.; LeClaire, IA
Spinoso, Shirley R.; Asbury, IA
Spurgeon, Jennifer Anne; Decorah, IA
Spurgeon, Jolene R.; Cedar Rapids, IA
Staudinger, Katherine Antoinette; Water-
loo, IA
Steffens, Stacy Lynn; Fairfax, IA
Stessman, Amanda Marie; Defiance, IA
Stinemetz, Nona K.; Des Moines, IA
Stinson, Carrie Elizabeth; Bettendorf, IA
Stirler, Kandace K.; Reinbeck, IA
Stover, Lori Jean; Knoxville, IA
Stpeter, Melanie K.; Kimballton, IA
Sugut, Naphtali Kiprono; Mesquite, TX
Sullivan, Carol D.; Mason City, IA
Sunderman, Holly Renee; Clarinda, IA
Tank, Lisa M.; Manning, IA
Tath, Tracy; Dubuque, IA
Taylor, Cynthia Marie; Des Moines, IA
Taylor, Rebecca Jo; Polk City, IA
Terry, Denise Denine; Clive, IA
Thompson, Gloria J.; Red Oak, IA
Thordarson, Debora Marie; Bloomfield, IA
Thur, Kathryn Ann; Sioux City, IA
Tillotson, Jeneane R.; Des Moines, IA
Tirevold, Mary A.; Armstrong, IA
Tufte, Rhonda L.; Northwood, IA
Ulrich, Catherine; Estherville, IA
Underwood, Samantha Jo; Council Bluffs,
IA
Van Camp, Robin Lynn; Des Moines, IA
VanArsdale, Laroia Annamaria; Waterloo,
IA
Vancleave, Mary L.; Melbourne, IA
VanRoekel, Sandra J.; Sioux City, IA
Vanveldhuizen, Judith; Oskaloosa, IA
Vickerman, Kathleen S.; East Dubuque, IL
Vinsand, Kimberly Clare; Humboldt, IA
Vogl, Eileen F.; Carroll, IA
Wagoner, Dana Rae; Clarinda, IA
Walker, Laura Ann; Jefferson, IA
Walker, Sarah Elizabeth; Arnolds Park, IA
Walsh, Christina Rae; Ames, IA
Wattenbarger, Tony; Washington, IA
Welsh, Mary Irene; Denison, IA
Wenzel, Joan; Cedar Rapids, IA
Werner, Kimberly Ann; Murray, IA
White, Kristine Lynn; Muscatine, IA
White, Sara Ann; Urbandale, IA
Whitehead, Debra J.; Des Moines, IA
Wieland, Janice A.; Templeton, IA
Wiggs, Anthony Michael; Marshalltown, IA
Wilder, Annamaria Celestina; Carpenter, IA
Wilgenbusch, LaVonne; Epworth, IA
Wilkening, Jacqueline Jean; Marshalltown,
IA
Williamson, Janet; Bloomfield, IA
Winder, Tandia Marie; Cedar Rapids, IA
Winkowitsch, Kimberly J.; George, IA
Witbeck, Jami; Muscatine, IA
Woods, Angela Rose; Clermont, IA
Worrell, Merilyn E.; Sioux City, IA
Wurster, Robin M.; Elgin, IA
Young, Alice F.; Davenport, IA
Zaruba, Sharon K.; Waukee, IA
Zelenak, Jamie Lynn; Floyd, IA
Zellmer, Kelly Lee; Sioux City, IA
March RNs
Abbas, Janet M.; Iowa City, IA
Abdo, Patricia K.; Sioux City, IA
Abel-Zieg, Carla K.; Council Bluffs, IA
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Brown, Deborah; Colo, IA
Brown, Jacquelyn M.; Bellevue, IA
Brown, Janice M.; Marion, IA
Brown, Laura Ann; Davenport, IA
Brown, Linda Gayle; Fort Dodge, IA
Brown, Lisa; Duncombe, IA
Brown, Sheryl Sue; Council Bluffs, IA
Brugman, Sue A.; Royal, IA
Bruxvoort, Dorothy J.; Pella, IA
Brye, Evelyn M.; Saint James, MN
Buenzli-Fritz, Elizabeth Sharon A.; Belle-
vue, IA
Buhmeyer, Mary Anne; Burlington, IA
Buls, Patricia L.; Waterloo, IA
Buresh, Cindy S.; Oxford Junction, IA
Burge, Carlyne K.; Iowa City, IA
Burkhalter, Julie Ann; Urbandale, IA
Burnett, Bruce L.; State Center, IA
Burns, Johneita E.; Ottumwa, IA
Burris, Kathy E.; Fairfield, IA
Burvee, Robin; Tiffin, IA
Busse, Brian Allen; Doon, IA
Bussey, Jaclyn Lee; Cedar Rapids, IA
Butler, Jacqueline Rae; Webster City, IA
Cagley, Lori Ann; Waterloo, IA
Callaghan, Carolyn G.; Neola, IA
Campbell, Candi S.; Mount Ayr, IA
Campbell, Lillian Lea; Malvern, IA
Campbell, Lori Lynn; Mount Ayr, IA
Carder, Cheryl A.; Ottumwa, IA
Carlo, Rose M.; Ely, IA
Carlson, Holli Lee; Belle Plaine, IA
Carlson, Janice R.; Cherokee, IA
Carter, Jammie Suzzaine; Davenport, IA
Cates, Sandra J.; Clear Lake, IA
Caughron, Jean M.; Waterloo, IA
Cavanaugh, Penny Ann; Rembrandt, IA
Cayler, Julie; North Liberty, IA
Chaldy, Barbara; Ames, IA
Chang, LaVerne Ann; Cedar Falls, IA
Chapin, Karen S.; Ventura, IA
Charlton, Victoria R.; Wilton, IA
Chesnut, Roberta Jean; Osceola, IA
Chiles, Connie M.; Ottumwa, IA
Chmelka, Robyn A.; West Des Moines, IA
Christ, Melissa Renee; Oskaloosa, IA
Christen, Laura M.; Cedar Rapids, IA
Christenson, Helen Kaye; WDM, IA
Christoffel, Lisa A.; Le Mars, IA
Christoffel, Marilyn M.; Sioux City, IA
Christy, Carol Darlene; Scranton, IA
Clark, Carisa; Akron, IA
Clark, Charlotte Louise; Plano, IA
Clark, Dana Lea; Des Moines, IA
Clark, Kay Lynn; Van Meter, IA
Clites, Joan Victoria; Des Moines, IA
Cobb, Lorie A.; Osceola, IA
Cochrane, Barbara L.; Des Moines, IA
Coellner, Janet S.; Hubbard, IA
Coghlan, Jacqueline J.; Altoona, IA
Coheley, Wendi B.; Storm Lake, IA
Collison, Patricia; Urbandale, IA
Connelly, Diana K.; Solon, IA
Cook, Ramona Kay Sonkens; Cedar Rapids,
IA
Coolley, Lauri Ann; Cedar Rapids, IA
Cooper, Linda M.; Marshalltown, IA
Corcoran, Lacey Ann; Des Moines, IA
Cornelison, Denise Kae; Minburn, IA
Cornett, Chester L.; Ottumwa, IA
Cornett, Janice K.; Ottumwa, IA
Corrigan, Sandra K.; Urbandale, IA
Cosby, Sabrina J.; Waterloo, IA
Cowen, Perle L.; Iowa City, IA
Cox, H. Elaine; Gilbert, IA
Crittenden, Amy Louise; Peosta, IA
Cronbaugh, Coretta J.; Blairstown, IA
Crowe, Jo Ellen; Iowa City, IA
Crowley, Brenda L.; Anamosa, IA
Crowley, Valerie D.; Coralville, IA
Cruz, Isany Mayo; Council Bluffs, IA
Cuca, Amanda Lynn; Iowa City, IA
Cummings, Diane M.; West Des Moines, IA
Cupples, Sandy L.; Newton, IA
Curry, Bobbi Lou; Waukee, IA
Dahlby, Gail; Northwood, IA
Damman, Betty J.; Melbourne, IA
Daniels, Esther E.; Sioux City, IA
Danielson, Kayla S.; Marshalltown, IA
Dau, Amy Nicole; Davenport, IA
Daubenberger, Laurie Marie; Center Point,
IA
Davidson, Diane M.; Independence, IA
Davis, Amy Jo; Robins, IA
Davis, Janet M.; Marion, IA
Davis, Jill Amber; Des Moines, IA
Davis, Latisha Shante; Davenport, IA
Davis, Linda Carol; Eldon, IA
Davis, Ruth A. Carpentier-; Graettinger, IA
Davis, Vickey J.; Prole, IA
Day, Cynthia S.; Cedar Rapids, IA
Deal, M. Jeanine; Ankeny, IA
Decker, Sandra T.; Morrison, IL
DeCock, Marcia Lynn; LeClaire, IA
DeFlieger, Laura Jean; Cedar Rapids, IA
Denkmann, Julie E.; Conesville, IA
Dennis, Sandra Shavonne; Iowa City, IA
DeRoos, Jennifer Marie; Whiting, IA
Devinney, Deena Rae; East Moline, IL
DeVore, Kristin Michelle; Marion, IA
Dhooge, Lucia A.; Malcom, IA
Dicken, Elizabeth Kelley; Littleton, CO
Dix, Barbara J.; Glenwood, IA
Dobyns, Pat B. Baskins-; Dubuque, IA
Doebelin, Tracy Lynne; Council Bluffs, IA
Abens, Sara; Webster City, IA
Abernathy, Jennifer L.; Sabula, IA
Abraham, Dianne H.; Hamilton, IL
Adam, Julie C.; Kalona, IA
Adams, Elizabeth Anne; Des Moines, IA
Alexander, Pamela Sue; Gravity, IA
Alic, Envera; Davenport, IA
Allen, Tracie Lynn; Des Moines, IA
Allyn, Vicki Lynne; Sioux City, IA
Andersen, Michelle Dawn; Kirkman, IA
Anderson, Debra Lee; Clarion, IA
Anderson, Lillicent L.; Walnut, IA
Anderson, Marcy; North Liberty, IA
Anderson, Tina M.; Villisca, IA
Anderson, Tonja S. Petersen-; Pocahontas,
IA
Angel, Leah M.; Forest City, IA
Annan, Maria Dawn; Shenandoah, IA
Anthony, Dorothy J.; Waterloo, IA
Armbrecht, Linda R.; Colo, IA
Arnold, Estella R.; Ottumwa, IA
Ascherl, Sarah Ann; Cedar Rapids, IA
Asmussen, Anna M.; Bronson, IA
Atwell, Amanda Kay; Russell, IA
Baack, Jean A.; Spirit Lake, IA
Baas, Helen M.; Council Bluffs, IA
Baber, Dawn M.; Carlisle, IA
Backes, Shelley S.; Marshalltown, IA
Bacon, Jessica Ann; Tracy, IA
Bahe, Deborah K.; Stanley, IA
Bahr, Teri Ann; Cedar Rapids, IA
Baker, Bryanne Leigh; Hiawatha, IA
Baker, Gregory A.; Cedar Rapids, IA
Baker, Sharon T.; Des Moines, IA
Balvanz, Jodi Sue; Cedar Falls, IA
Bargenquast, Kimberly D.; Council Bluffs,
IA
Barger, Carol K. Jochims-; Woodward, IA
Barickman, Lavonne F.; Belmond, IA
Barker, Helen E.; Belvedere, SC
Barker, Paul H.; Sioux City, IA
Barkhaus, Phyllis H.; Altoona, IA
Barnes, Mesha Michelle; Huxley, IA
Barnes, Shari L.; Clive, IA
Barnes, Teresa Marie; North Liberty, IA
Barr, Shelly Ann; Avoca, IA
Baughman, Gayla A.; Cumming, IA
Baumhover, Renee Beth; Clive, IA
Baumhover, Susan Patricia; Story City, IA
Beaver, Diana Sue; Knoxville, IA
Bechtel, Heather M.; Ankeny, IA
Beck, Marcia A.; Des Moines, IA
Becker, Nancy R.; Cameron, MO
Beckman, Kathleen M.; Lake City, IA
Beeber, Myrna S.; Yale, IA
Beeson, Linda S.; Silvis, IL
Beiwel, Marian E.; Decorah, IA
Belin, Johanna L.; Wellman, IA
Bender, Theresa A.; Parnell, IA
Benhart, Kelly Sue; Maquoketa, IA
Benskin, Susan M.; Cumming, IA
Bentele, Barbara J.; Mason City, IA
Bernath, Miriam A.; Urbandale, IA
Berto, Sandra L.; Ottumwa, IA
Betsworth, Jacqueline M.; Moville, IA
Bice, Elizabeth; Pleasant Hill, IA
Bienemann, Vicky E.; Clarksville, IA
Bierwirth, Katie Marie; Keokuk, IA
Bird, Denise L.; Vinton, IA
Bird, Linda J.; Muscatine, IA
Birkbeck, Cheryl A.; Galena, IL
Birks, Rachel L.; Irwin, IA
Birrer, Emily Katherine; Hills, IA
Bishop, Rachel Michelle; Davenport, IA
Bitner, Melissa Sue; Clinton, IA
Bjornstad, Connie S.; Okoboji, IA
Black, Deborah Ann; Glenwood, IA
Black, Janet Sue; Sioux City, IA
Black, Loretta Lee; Davenport, IA
Black, Michelle; Fort Dodge, IA
Blanchard, Joyce M.; Maquoketa, IA
Blanco, Judith J.; Ida Grove, IA
Blish, Anita M. Radloff-; Des Moines, IA
Blunck, Amanda Marie; Des Moines, IA
Blunt, Nikki Lynn; Jesup, IA
Boer, Marcia R.; Alvord, IA
Boever, Kathleen K.; Le Mars, IA
Bogner, Jean Marie; Keokuk, IA
Bohnsack, Cheryl L.; Bettendorf, IA
Bollaert, Regina C.; Moline, IL
Bonde, Julie L.; Iowa Falls, IA
Bossingham, John Leland; Packwood, IA
Bowling, Lori J.; Andrew, IA
Boyd, Melanie A.; Leon, IA
Braak, Barbara F.; Urbandale, IA
Brady, Tamra M.; Sioux City, IA
Brannian, Rochelle L.; Iowa City, IA
Braun, Rhonda Lynn; Mason City, IA
Bredlow, Jodie W.; Spencer, IA
Breed, Gayle Eileen; Ames, IA
Breen, Doreen J.; Urbandale, IA
Brenneman, Rae Ann; Williamsburg, IA
Bricker, Dawn Marie; Sioux City, IA
Bright, Sheila Elizabeth; Ames, IA
Brinck, Rhonda R.; Fort Madison, IA
Brincks, Renee G.; Carroll, IA
Brinkmann, Angela K.; Des Moines, IA
Brinkmeyer, Maride M.; Hubbard, IA
Britton, Ann Marie; Kalona, IA
Bro, Julie B.; West Des Moines, IA
Bronson, Karen Lynn; Unionville, IA
Brooks, Lori J.; Cedar Falls, IA
Brooks, Season Yvonne; Los Angeles, CA
Brooks, Sharon K.; Bettendorf, IA
Brown, Connie; Glenwood, IA
Doeden, Renee C.; Dubuque, IA
Donnelly, Ruth C.; Des Moines, IA
Dougan, Rita J.; Ames, IA
Dowd, Barbara J.; Cedar Falls, IA
Downing, Debra A.; Osceola, IA
Downing, Ricky Lee; Iowa City, IA
Downs, Rosanne; Delhi, IA
Dralle, Margaret E.; Knoxville, IA
Drew, Dorothy M.; Cedar Rapids, IA
Du Houx, Sally A.; Adair, IA
Duda, Angela Schotanus-; Rockwell, IA
Duer, Patricia; Iowa City, IA
Duff, Amy Melissa; Peru, IA
Duffy, Hope I.; Perry, IA
Duinink, Sarah; Pella, IA
Duncan, Carol M.; Keokuk, IA
Duncan, Sue Ann; Geneseo, IL
Dunn, Patricia A.; Ogden, IA
Durflinger, Jennifer Ann; Des Moines, IA
Dusio, Marie E.; Sterling, IL
Eastlund, Kathryn L.; Boone, IA
Edgar, Virginia J.; Garner, IA
Edwards, Gennie Lynne; Cedar Rapids, IA
Egel, Jennifer D.; Marion, IA
Ehrler, Amanda M.; Galena, IL
Eid, Mary E.; Wever, IA
Eivins, Robbin R.; Williamsburg, IA
Elder, Amber Lea; Muscatine, IA
Elderkin, Karen L.; Winterset, IA
Eldred, Charlotte J.; Urbana, IA
Eldridge, David Robert; Oelwein, IA
Elliott, Molly S.; Armstrong, IA
Ellison, Carlotta Marie; Decorah, IA
Ellsbury, Cynthia L.; Fort Dodge, IA
Ellsworth, Angela J.; Boone, IA
Encke, Erik L.; Fairfax, IA
Endres, Julie; Norwalk, IA
Engelhardt, Stacy Lynn; Charles City, IA
Engler, Marcia A.; Nevada, IA
Ericson, Kendra Marie; LeClaire, IA
Estling, Michelle Lynn; Center Point, IA
Etringer, Ashley Marie; Gilbertville, IA
Evans, Deborah Lee; Missouri Valley, IA
Evans, Lisa M.; Amana, IA
Fah, Donna R.; Cascade, IA
Fansega, John Paul; Laurens, IA
Farley, Barbara K.; Neola, IA
Farnsworth, Megan; North Liberty, IA
Fauser, Salem Kay; Cedar Falls, IA
Felice, Angela Kay; Grimes, IA
Ferguson, Jessica Michelle; Niota, IL
Ferguson, Sandra S.; Manchester, IA
Fiandalo, Catherine L. Smith-; Gray, IA
Fineran, Leah Ann; Ida Grove, IA
Fink, Sandra R.; Waukon, IA
Finnegan, Nancy Lee; Oakland, IA
Finzen, Janice K.; Waterloo, IA
Fitzgibbon, Sherry Lynn; Burlington, IA
Flanagan, Catharyne M.; Mount Pleasant,
IA
Flanders, Kathryn L.; Iowa City, IA
Fletcher, Bradford Thomas; Eldora, IA
Fletcher, Randy; Royal, IA
Fluyeras, Alexandra; Alta, IA
Forbes, Cynthia M.; Urbandale, IA
Ford, Cynthia L.; West Des Moines, IA
Ford, Melissa Anne; Des Moines, IA
Fordyce, Cathy M.; Aurelia, IA
Foster, Sandra; Slater, IA
Fowler, Marietta Kay; Albia, IA
Fox, Linda J.; Saint Olaf, IA
Franklin, Sue E.; Clive, IA
Freed-Knisley, Ruth K.; West Des Moines, IA
Freeman, Charlene E.; Silverthorne, CO
Frette, Jolene; Ames, IA
Fries, Angela Marie; Sioux City, IA
Frisch, Rebecca S.; Grundy Center, IA
Frischkorn, Tammy Lynn; Earlville, IA
Fritcher, Teri; Spirit Lake, IA
Fuchsen, Elizabeth Ann; Urbandale, IA
Fulks, Cherie Rae; Geneseo, IL
Fulton, Martha T.; Westgate, IA
Gabel, Danene M.; Charles City, IA
Gailey, Sheilah Sue; Fort Dodge, IA
Gainey, Max Eugene; New Albany, IN
Galaguz, Yulia; Champlin, MN
Gallet, Lisa M.; Atkins, IA
Garner, Gloria; Bloomfield, IA
Garrett, Katherine M.; Altoona, IA
Gauley, Terri L.; Walker, IA
Geasland, Patrick D. E.; Iowa City, IA
Gehle, Stacey Annette; Fort Madison, IA
Geise, Cherlyn S.; Minden, IA
Geist, Kelly Marie; Des Moines, IA
Gent, Christine M.; Monmouth, IA
Gerdes, Susan J.; Mason City, IA
Geyer, Renett Lynn; Rock Rapids, IA
Giddings, Nicole Jeannette; Davenport, IA
Gill, Barbara Ann; Des Moines, IA
Gilleland, Vivian M.; Dunlap, IA
Gilliam, Staci R.; Carlisle, IA
Gilmore, Judith Darlington; Iowa City, IA
Gilson, Vicki R.; Urbandale, IA
Gleason, Carol A.; Oskaloosa, IA
Glidden, John H.; Sioux City, IA
Goettsch, Jacquelynn K.; Sioux City, IA
Goetz, Jean A.; Wesley, IA
Goldapp, Gerald E.; Neola, IA
Goll, Traci; Garner, IA
Goodall, Mary M.; DeWitt, IA
Goodell, Karen Michelle; Prophetstown, IL
Gorter, Tracy Eve; Sheldon, IA
Goss, Tyra Lynn; Keokuk, IA
Grasso, Tracy D.; Johnston, IA
Grau, Jennifer Ann; Galena, IL
Gravel, Sarah Rene; Dubuque, IA
Gray, Mary C.; Marion, IA
Green, Craig Larry; Mondamin, IA
Green, Shannon Marie; Pleasant Hill, IA
Greene, Anne Christina; Huntington
Beach, CA
Greenfield, Jacqueline; Birmingham, IA
Gress, Jill K. Ogg-; Council Bluffs, IA
Greve, Cheryl A.; Des Moines, IA
Grgurich, Mary C.; Des Moines, IA
Grier, Maureen M.; Ames, IA
Griffin, Julia M.; Burlington, IA
Griffith, Lorie Renee; Davenport, IA
Grigsby, Alan J.; Hinton, IA
Grimes, Myshell L.; Osceola, IA
Grittmann, Janet R.; Hudson, IA
Groehn, Teresa Ann; Ankeny, IA
Groteluschen, Rosemary E.; Marshalltown,
IA
Grundmeier, Ann L.; Storm Lake, IA
Guess, Rochelle L.; Churdan, IA
Guill, Patti J.; Council Bluffs, IA
Guiney, Louise; Davenport, IA
Gumbleton, Kathleen Marie; North Pole,
AK
Gunsolley, Jessica Lynne; Mason City, IA
Gurian, Samuel Bruce; Iowa City, IA
Haack, Stacie Linn; Bettendorf, IA
Haag, Greda A.; Cedar Falls, IA
Haas, Deborah; Bettendorf, IA
Hague, Jeremy Linden; Cedar Rapids, IA
Haley, Jennifer Lynn; Maxwell, IA
Hall, Daniel Gene; Norwalk, IA
Halterman, Cheryl Marie; Indianola, IA
Hamilton, Debra S.; Stanley, IA
Hamilton, Jill K.; Dubuque, IA
Hammond, Peter; Coralville, IA
Hannan, Linda J.; Oelwein, IA
Hansen, Barbara J.; Hornick, IA
Hansen, Ellen J.; Waterloo, IA
Happel, Rachel L.; Cedar Rapids, IA
Harbach, Lori L.; Manchester, IA
Hardinger, Heather Lynn; Ankeny, IA
Hardison, Cheryl J.; East Moline, IL
Hardy, Dianna Lynn; Clive, IA
Harksen, Candace M.; Newton, IA
Harmon, Thais R.; Lomax, IL
Harper, Kari A.; Marion, IA
Hartz, Jennifer Loraine; Waterloo, IA
Harvey, Candace Marie; Dolliver, IA
Hass, Jennifer Joyce; Boone, IA
Hauge, Teresa Kay; Forest City, IA
Haukap, Lara Brooke; Carroll, IA
Hay, Holly Ellen; Sperry, IA
Heimer, Michele; Saint Ansgar, IA
Hein, Jeanne M.; Tipton, IA
Hellenga, Elizabeth Jane; West Des
Moines, IA
Hellrung, Carol A.; Des Moines, IA
Hellums, Donna Jean; Wichita, KS
Helmick, Carrie F.; Keokuk, IA
Henke, Tracee L.; Marcus, IA
Henkels, Julie Ann; Ankeny, IA
Hennings, Evelyn A.; Eldridge, IA
Hennings, Patricia A.; Waterloo, IA
Henrich, Marjorie E.; Odebolt, IA
Henry, Lori A.; Marion, IA
Herath, Patricia Sue; East Moline, IL
Herrig, Lois A.; Urbandale, IA
Herteen, Carla M.; Ottumwa, IA
Hierseman, Shannon L.; Iowa City, IA
Hill, Lori A.; Cedar Rapids, IA
Hill, Sally; DeWitt, IA
Hill, Vanessa J.; Fort Madison, IA
Hinkeldey, Peggy L.; Alta, IA
Hinrichsen, Dorothy J.; Bettendorf, IA
Hinz, Barbara J.; Dubuque, IA
Hites, Elaine A.; West Des Moines, IA
Hively, Melinda E.; Crescent, IA
Hofmann, Leasa Lynn; Evansdale, IA
Holley, Stephanie; Coralville, IA
Holmes, Barbara J.; Chariton, IA
Holst, Katie Marie; Cedar Rapids, IA
Holtorf, Cristina Lynn; Windsor Heights, IA
Holzer, Elizabeth J.; Hopkins, MN
Holzinger, Jeannette A.; Marion, IA
Hoopes, Ruth Ann; Pella, IA
Hopes, Kristin Clare; Sheffield, IA
Hopp, Mary L.; Cedar Rapids, IA
Hosek, Wendy J.; Elma, IA
Housman, Elisabeth Johanna; Palo, IA
Hoyer, Mary E.; Iowa City, IA
Huber, Diane Lyzotte; Coralville, IA
Huber, Rachel C.; Davenport, IA
Huber, Shari A.; Solon, IA
Huebner, Cheryl A.; Saint Ansgar, IA
Hugg, Mary J.; Denison, IA
Hughes, Deborah Ann; West Bend, IA
Huigens, Carol J.; Sioux City, IA
Huisman, Vivian; Newton, IA
Hunt, Joann Ella; Luverne, IA
Hurn, Judith Elaine; Algona, IA
Hutchins, Donnette R.; Marion, IA
Hyde, Dixie J.; Ames, IA
Icenbice, Linda Lois; Greenfield, IA
Imhoff, Debbie Lee; Muscatine, IA
Ingwersen, Kimberly A.; Spirit Lake, IA
Ira-Smith, Cynthia G.; West Union, IA
Irland, Cheryl L.; Grinnell, IA
Isaac, Dora E.; New Virginia, IA
Jacobs, Karen S.; Biggsville, IL
Jacobsen, Leann; Atlantic, IA
James, Lisa M.; Iowa City, IA
Jamosky, Michael A.; Cedar Rapids, IA
Jedlicka, Ruby L.; Solon, IA
Jeffrey, Kristine Lynn; Davenport, IA
Jensen, Patricia A.; Red Oak, IA
Jensen, Sandra Jean; Sibley, IA
Jergenson, Kelly J.; Clinton, IA
Jewett, Stephanie S.; Des Moines, IA
Jobgen, Melissa Lynn; Davenport, IA
Jobst, Martha L.; Earlham, IA
Johnson, David A.; Ankeny, IA
Johnson, Jennifer K.; Cedar Rapids, IA
Johnson, Judith L.; Sergeant Bluff, IA
Johnson, Kelly Lee; Ottumwa, IA
Johnson, Mary J.; Dubuque, IA
Johnston, Christina Danielle; Davenport,
IA
Jones, Sheila K.; Columbus Junction, IA
Jordan, Beth L.; Pleasant Hill, IA
Joslin, Amy Marie; West Branch, IA
Jost, David; Maquoketa, IA
Judge, Allison Marie; Columbia, MO
Juffer, Debra I. Borchers-; Ireton, IA
Kalber, Steven W.; Davenport, IA
Kallemyn, Mary Elizabeth; Des Moines, IA
Kalvig, Stephanie S.; Huxley, IA
Kamerman, Mary L.; Sioux Center, IA
Kamerman, Norma S.; Sioux Center, IA
Kandt, Nancy J.; Cedar Rapids, IA
Kass, Tana Rae; Le Mars, IA
Keane, Marilyn A.; Panama, IA
Keasling, Suszanne R.; Ottumwa, IA
Keesling, Cassandra L.; Des Moines, IA
Keightley, Rebecca A.; Glenwood, IA
Keil, Carol A.; Bellevue, IA
Keller, Kathy J.; Adel, IA
Kelley, Charlotte M.; Des Moines, IA
Kelley, Patricia A. Ruble-; Osage, IA
Kellogg, Sharon L.; Ionia, IA
Kempf, Claire-Lise; Des Moines, IA
Kenealy, Margaret; Waverly, IA
Kennicker, Barbara L.; East Dubuque, IL
Kenworthy, Michelle D.; Altoona, IA
Kephart, Carrie Ann; Davenport, IA
Kernes, Rochelle; Council Bluffs, IA
Kerr, Alice A.; Berwick, IA
Kerr, Shelly M.; Iowa City, IA
Kersten, Laura L.; Fort Dodge, IA
Kester, Karen D.; Lake Mills, IA
Ketelsen, Pauline M.; Olin, IA
Kimble, Karolie K.; Iowa City, IA
King, Lindsay Renee; Reinbeck, IA
King, Melinda K.; East Moline, IL
Kingland, Michelle K.; Forest City, IA
Kinney, Jennifer L.; Council Bluffs, IA
Kinsey, Marcia J.; Richland, IA
Klaassen, Karen Kay; Alta, IA
Klasson, Rhonda Kay; Alburnett, IA
Klein, Jane F.; Harlan, IA
Klett, Jenny Rebecca; Casselberry, FL
Klick, Joseph M.; Albert Lea, MN
Kliewer, Judy K.; Crawfordsville, IA
Kline, Amy Marie; Council Bluffs, IA
Kluesner, Tanya Ann; Farley, IA
Kluiter, Julie A.; Clarksville, IA
Knapp, Jody Renae; Perry, IA
Knight, Sheryl Lynn; Milford, IA
Knox, Garnet L.; Huxley, IA
Knutson, Dawn Marie; Davenport, IA
Koerner, Michele M.; Anthon, IA
Kolwey, Jennifer Marie; Davenport, IA
Koppen, Peggy H.; Iowa Falls, IA
Kopriva, Kym D.; Traer, IA
Kraft, Anne Marie; Hawarden, IA
Kramer, Amy Jo; DeWitt, IA
Kramer, Kristina Grace; Dyersville, IA
Krause, Heidi C. Thompson-; Emmetsburg,
IA
Krauth, Douglas D.; Cherokee, IA
Krebs, Barbette A.; Maxwell, IA
Krebsbach, Aimee Lea; Osage, IA
Kreuder, Michelle M.; Garden Grove, IA
Krizer, Rose C.; Altoona, IA
Krotz, Doris Jean; Ainsworth, IA
Krug, Brent Michael; Urbandale, IA
Kruger, Doyle Dean; Cherokee, IA
Kruse, Mary Louise; Lehigh, IA
Kruse, Sheryl A.; Cherokee, IA
Kubal, Gretchen Ann; Adel, IA
Kuenstling, Deanne M.; Dunkerton, IA
Kuhnlein, Deborah L.; Ankeny, IA
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Meredith, Lisa A.; Le Mars, IA
Mericle, Amy Beth; Manson, IA
Metcalf, Maria L.; Waterloo, IA
Metzger, Laura; Ames, IA
Meyer, Christina Marie; Eagle Grove, IA
Mikels, Phyllis Ann; Portsmouth, IA
Mikus, Kimberly R.; Cedar Rapids, IA
Milburn, Colleen A.; De Soto, IA
Millang, Marlene J.; Boxholm, IA
Miller, Amanda Lynn; Lawton, OK
Miller, Cristen Elizabeth; East Moline, IL
Miller, Jean S.; Solon, IA
Miller, Lori Beth; Wever, IA
Miller, Michelle Christine; Camanche, IA
Miller, Sandra K.; Marion, IA
Miller, Sarah V.; Des Moines, IA
Mills, Jennifer Lynn; Burlington, IA
Miskowicz, Jean L.; Bettendorf, IA
Mitchell, Cindy J.; West Des Moines, IA
Mitchell, Jody Kay; Fairmont, MN
Mitchell, Laura Ann; Charles City, IA
Mitts, Alice M.; Estherville, IA
Moats, Phyllis Lavae; Knoxville, IA
Moellers, Ruby N.; Ossian, IA
Moffatt, Misty L.; Sioux City, IA
Mohler, Susan E.; Marion, IA
Molle, Dawn; Boone, IA
Mollicone, Jane E.; Clive, IA
Montgomery, Lisa Marie; Council Bluffs, IA
Moore, Brandy Crystal; Marshalltown, IA
Morehead, Marla S.; Bernard, IA
Morehouse, Jane K.; Bettendorf, IA
Morgan, Holly Elizabeth; Runnells, IA
Morris, Joan Suzanne; Memphis, MO
Morrison, Bernice A.; Iowa City, IA
Morton, Gloria J.; Pittsburgh, PA
Moss, Elaine L.; Davenport, IA
Motley, Ann Frances; Eagle Grove, IA
Mrazek, Barbara A.; Cedar Rapids, IA
Mucha, Susan J.; Council Bluffs, IA
Mueller, Chastity Anne Calease; Tripoli, IA
Mueterthies, Keely J.; Lawler, IA
Muhlenbruck, Amy M.; Ankeny, IA
Mulder, Lynn Marie; Sibley, IA
Mulherin, Sandra K.; Cedar Rapids, IA
Mulholland, Kimberly K.; Clinton, IA
Mullesch, Milda Mary; Cedar Falls, IA
Mundie, Lauri L.; Fort Dodge, IA
Murray, Jean M.; Estherville, IA
Murray, Lori Jean; New Hampton, IA
Murray, Shirley Ann; New Hampton, IA
Myers, Nancy K.; Marshalltown, IA
Mysak, Nancy M.; Center Junction, IA
Naughton, Tonya Renee; Iowa City, IA
Nauman, Mary K.; Dubuque, IA
Navarro, Steven G.; Panora, IA
Nelson, Candi L.; Calmar, IA
Nelson, Carolyn N.; Des Moines, IA
Nelson, Jennifer Jean; Underwood, IA
Nelson, Nancy L.; Marcus, IA
Nesmith, Margaret Jeanette; Jay, FL
Neumann, Kimberly Kay; Fort Dodge, IA
Neuses, Rosemary C.; Asbury, IA
Niebes, Jan B.; Keystone, IA
Niel, Rebecca Lynne; Monona, IA
Nielsen, Nicole Renae; Adel, IA
Nieuwkoop, Glenda K.; Sioux City, IA
Nightingale, Kathryn K.; Dundee, IA
Noel, Darla S.; Iowa City, IA
Nolan, Stacy L.; Cedar Rapids, IA
Nordin, Stacie; Gowrie, IA
Norlin, Nancy K.; Anamosa, IA
Norris, Amanda Louise; Cedar Rapids, IA
North, Laurie; Denison, IA
Noyes, Mabel E.; Anamosa, IA
Nutting, Erika Diane; Des Moines, IA
O’Leary, Debra A.; Waterloo, IA
Oakland, Margaret F.; Port Byron, IL
Obley, Laura Elizabeth; Norwalk, IA
Odland, Annette A.; Clarion, IA
Odulio, Jennifer Mangulabnan; Morton
Grove, IL
Olmstead, Kathleen M.; Granger, IA
Olson, Barbara J.; Madrid, IA
Opat, Barbara Lynn; Cresco, IA
Ortel, Yolanda Eileen; Davenport, IA
Ortmann, Heather Marie; Remsen, IA
Otten, Evelyn; Orange City, IA
Overton, Deanna Marie; Des Moines, IA
Owen, Hilah Noelle; North Liberty, IA
Owen, Jack G.; Lincoln, IL
Owens, Jill Cynthia; Cedar Rapids, IA
Owenson, Dennis L.; Dayton, IA
Pacha, Lorraine C.; Davenport, IA
Padget, Janet R.; Hedrick, IA
Paine, Angel Sue; Hampton, IA
Palmer, Vanessa Jill; Belle Plaine, IA
Palsma, Marcella Jean; Lawton, IA
Panicucci, Lindsey Alice; Waterloo, IA
Paris, Angela Kay; Strawberry Point, IA
Parker, Julie A.; Guttenberg, IA
Parker, Megan Marie; Ankeny, IA
Parrott, Denise Ann; Silvis, IL
Parsons, Julie P.; Johnston, IA
Pasut, Marion Elaine; Des Moines, IA
Patton, Dana Marie; Keokuk, IA
Paulsen, Cynthia S.; Clear Lake, IA
Payer, Sara; Hardy, IA
Payne, Teresa Ann; Bettendorf, IA
Peak, Frank Martin; Saint Charles, IA
Pearce, Tori E.; Trenton, IL
Pearson, Kim Alan; Oskaloosa, IA
Pech, Annette M.; Winthrop, IA
Pedelty, Lois A.; Ankeny, IA
Peffers, Kathy A.; Pleasantville, IA
Lamb, Kathleen J.; Indianola, IA
Lamb, Shannon R.; West Des Moines, IA
Lambert, Audrey A.; Monticello, IA
Lamphier, Amy S.; Altoona, IA
Lampson, Linda; North Liberty, IA
Landhuis, Kathleen L.; Sheldon, IA
Landphair, Allyson Rae; Waterloo, IA
Lantz, Linda J.; Panora, IA
Larkin, Marcia; Chaffee, MO
Larson, Dolores C.; Algona, IA
Latcham, Bradley Michael; New Sharon, IA
Laughlin, Mary E.; Shenandoah, IA
Lawler, Elizabeth A.; Clare, IA
Lawler, Marilee J.; New Providence, IA
Lawson, Sheryl K.; Bloomfield, IA
Lee, Jody Lyn; Sioux City, IA
Leekley, Julie A.; Pierson, IA
Lefever, Jeanne M.; Sioux City, IA
Lehan, Joan E. Doeckel-; Rock Island, IL
Lehman, Chassidy Kay; Lenexa, KS
Lehmkuhl, Ann A.; Blue Grass, IA
Lehocz, Denise; Waukee, IA
Leister, Amy Kathleen; Des Moines, IA
Lemen, Chrissie Leigh; Unionville, MO
Leonard, Michelle Marie; Sabula, IA
Lester, Sherry Anne; Cedar Rapids, IA
Letterly, Dana L.; Moline, IL
Liggett, Dorothy D.; Des Moines, IA
Limyao, Amelia D.; Johnston, IA
Lindaman, Nancy G.; Carlisle, IA
Lindblom, Linda J.; West Des Moines, IA
Lindemann, Joel Gordon; Coulter, IA
Lindley, Jennifer Louise; Norwalk, IA
Link, Diane Mary; Dubuque, IA
Lintner, Michaela M.; Council Bluffs, IA
Loftin, Anne Carmen; Pleasant Hill, IA
Logan, Patricia A.; Sioux City, IA
Loney, Carol Lyn; Marshalltown, IA
Long, Kevin A.; Des Moines, IA
Longley, Janet M.; Centerville, IA
Loomis, Janet L.; Winterset, IA
Loots, Colette Renee; West Des Moines, IA
Loseke, Katie Nicole; Fort Dodge, IA
Loula, Amanda Lee; Rock Island, IL
Lounsbury, Patricia S.F.; Iowa City, IA
Love, Valarie Anne; Jackson, MN
Lowe, Kari L.; Lone Rock, IA
Lucas, Brenda M. Billingsley-; Davenport,
IA
Lueck, Madonna M.; Sioux City, IA
Luehrsmann, Janet M.; Marion, IA
Luloff, Patricia L.; Cedar Falls, IA
Lyman, Sandra L.; Denison, IA
Lyons, Jane D.; Mout Pleasant, IA
Lyons, Rebecca; Johnston, IA
Lyons, Stacie A.; Davenport, IA
Macal, Amy; Le Mars, IA
Mach, Dorothy J.; Lisbon, IA
Magby, Lisa Marie; Cedar Rapids, IA
Maher, Kristine Renee; Muscatine, IA
Mains, Kristen; Middletown, OH
Malskeit, Amy A.; Council Bluffs, IA
Manuel, Susan C.; Iowa City, IA
Marburger, Bonita Beth; Bloomfield, IA
March, Donald D.; Dubuque, IA
Markey, Kelly Corinne; Hills, IA
Marks, Matthew Leroy; Hull, IA
Marske, Mary Katharine; Spencer, IA
Marttila, Kay Alison; Iowa City, IA
Maske, Lisa Mccann; Iowa City, IA
Mason, Mary; Sioux City, IA
Massner, Mary R.; Sperry, IA
Mast, Gale Dawn; Storm Lake, IA
Mathis, Lori Lea; West Des Moines, IA
Maxon, Karen; Waseca, MN
Maxwell, Judy K.; Muscatine, IA
Mazza, Deborah R. Overton-; West Des
Moines, IA
McAtee, Michelle Ann; Solon, IA
McBride, Lois Nannette; Bloomfield, IA
McCaffery, Angela M.; North Liberty, IA
McCarty, Debra B.; Fayette, IA
McClure, Gloria W.; Algona, IA
McCoy, Kristie G.; Rock Island, IL
McCune, Barbara J.; Toledo, IA
McDermott, Stephanie A.; Cascade, IA
McDonald, Susan D.; Clive, IA
McDonald, Tamara A.; Council Bluffs, IA
McGarry, Patricia Catherine; Sioux City, IA
McGriff, Brenda Marie; Panora, IA
McGruder, Mary K.; Des Moines, IA
McGuire, Kelli J.; Williamsburg, IA
McIntosh, Jeri Gail; Ottosen, IA
McIntosh, Judith Leann; Stratford, IA
McKinney, Julie Kay; Des Moines, IA
McKnight, Amanda Maureen; Urbandale,
IA
McLaughlin, Sharon A.; Swisher, IA
McLaughlin, Shawn; Defiance, IA
McMahon, Rita Kay; Davenport, IA
McMillan, Sharon K.; Iowa City, IA
McMurray, Vicki; Thornton, IA
McNeal, Rita K.; Ottumwa, IA
McNichol, Patricia K.; Iowa City, IA
McVey, Petra M.; Des Moines, IA
McWilliams, Mary J.; Mount Vernon, IA
Mead, Delilah Marie; Mason City, IA
Mead, Patricia E.; Des Moines, IA
Meenan, Charlotte L.; Des Moines, IA
Mehlhorn, Danielle Renee; Waterloo, IA
Meierotto, Brenda A.; West Point, IA
Meisgeier, Constance A.; Traer, IA
Melody, Chad Everett; LeClaire, IA
Melrose, Diane Patricia; Davenport, IA
Mennen, Ivy Jo; Glendale, AZ
Pennings, Karen E.; Orange City, IA
Perryman, Marilyn L.; Pleasantville, IA
Peschel, Susan Michelle; Missouri Valley, IA
Peters, Kristi; Granger, IA
Peters, Kristin Louise; Rock Island, IL
Peters, Marilyn M.; Alta, IA
Peterson, Crystal Nicole; Ames, IA
Peterson, Jacqueline L.; Council Bluffs, IA
Peterson, Tammie Kay; Sioux City, IA
Pettit, Susan; Coralville, IA
Petty, Denise A.; Washta, IA
Pfantz, Cristi Lee; Melbourne, IA
Pflughaupt, Traci A. Speidel; Vinton, IA
Philips, Dixie Lee; Russell, IA
Piatt, Roberta L.; Ankeny, IA
Pick, Mary K.; Sioux City, IA
Pilkington, Patrice A.; Waterloo, IA
Pingleton, Sayra Sue; Shawnee Mission, KS
Pinnell, Suzanne; Des Moines, IA
Piper, Louise Elizabeth; Garner, IA
Plagman, Jennifer Lynn; Alta Vista, IA
Plaht, Linda K.; Postville, IA
Pleak, Judy; Oakland, IA
Plueger, Jennifer Lila-Marie; Le Mars, IA
Plummer, Jo Anne; West Des Moines, IA
Popkes, Nancy J.; Ellsworth, MN
Powell, Janeice K.; Des Moines, IA
Pratt, Deanna S.; Kingsley, IA
Primrose, Linda; Geneseo, IL
Prochaska, Alice J.; Dubuque, IA
Prosser, Harriet J.; Burlington, IA
Purk, Nancy D.; Toledo, IA
Quam, Jodi Anne; Davenport, IA
Quastad, Revadean J.; Armstrong, IA
Quillen, Christy Michelle; Council Bluffs, IA
Quinn, Margo; Davenport, IA
Radnich, Joanne M.; Des Moines, IA
Rallis, Kristopher P.; Council Bluffs, IA
Ramey, Mary Jo; New Virginia, IA
Rash, Mindy Sue; Ames, IA
Rasmussen, Barbara J.; Irwin, IA
Rauch, Nichole Lee; Davenport, IA
Reams, Craig Alan; West Des Moines, IA
Reed, Patricia A.; Des Moines, IA
Reed, Tammy Lynn; Albia, IA
Reese, Tammy L.; Cedar Rapids, IA
Reeves, Preston T.; Des Moines, IA
Reid, Lisa L.; West Liberty, IA
Reid, Marianne S.; Cedar Rapids, IA
Reinert, Carmen A.; Dyersville, IA
Reisen, Amy Elizabeth; Bellevue, IA
Reiser, Theresa Renee; Sanborn, IA
Rensink, Debra L.; Sioux Center, IA
Rethamel, Debra K.; Winterset, IA
Rich, Amy Jean; Urbandale, IA
Richard, Kelly A.; Lake Park, IA
Richard, Tonni R.; LeClaire, IA
Richardson, Giovanna M.; Des Moines, IA
Richman, Rose Marie; Des Moines, IA
Ridgely, Julie F.; Sioux City, IA
Riedesel, Patricia Kay; Colorado Springs,
CO
Ries, Doris A.; Dubuque, IA
Riley, Jennifer J.; Sac City, IA
Riley, Kristine Lynn; Spirit Lake, IA
Ring, Judith K.; Underwood, IA
Ringgenberg, Cyndi; Kelley, IA
Riniker, Cynthia; Elkader, IA
Riskedahl, Rita K.; Marshalltown, IA
Risovi, Nicole Elyse; Des Moines, IA
Roberts, Elizabeth S.; Sioux City, IA
Roeder, Roger L.; Swisher, IA
Rohret, Cynthia S.; Johnston, IA
Ronfeldt, Jayne E.; Hornick, IA
Roozeboom, Julie B.; Kellogg, IA
Ropp, Patricia A.; Des Moines, IA
Rorem, Carol Sue; Hampton, IA
Roscum, Rebecca Anne; Burlington, IA
Rose, Cynthia M.; Elgin, IA
Rosenblum, Darcey Jo; Cedar Rapids, IA
Rosendahl, Coleen M.; Mason City, IA
Rosengren, Nathan Wyatt; Missouri Valley,
IA
Rosenkild, Amy Lynn; Muscatine, IA
Ross, Shelly L.; Glenwood, IA
Rothwell, Joan L.; Sioux City, IA
Rotter, Kimberly Anne; Williamsburg, IA
Rubel, Catherine M.; Zwingle, IA
Ruden, Melissa Sue; Westfield, IA
Ruehlow, Tracy Lee; Osage, IA
Ruggeberg, Marilyn K.; Bellevue, IA
Ruhlow, Nancy L.; Iowa City, IA
Running, Joan A.; Des Moines, IA
Rupe, Rebecca L.; Eldridge, IA
Rupiper, Roxane; Carroll, IA
Russell, Dawn Allyson; Waterloo, IA
Ruth, Lisa M.; Des Moines, IA
Ryan, Kent; Hartford, IA
Ryan, Debra; Hartford, IA
Saak, Juliann M.; Baxter, IA
Sack, Monica; Delhi, IA
Sadilek, Jennifer Lynn; Cedar Rapids, IA
Saina, Elsie; Urbandale, IA
Saleh, Karen M. Christensen; Rockford, IA
Sallach, Barbara; Red Oak, IA
Sand, Alisa Marie; Forest City, IA
Sargent, Kristene M.; Cedar Rapids, IA
Schaapveld, Ann G.; Iowa City, IA
Schaefer, Jennifer Kay; North English, IA
Schafer, Suzanne Evelyn; Coralville, IA
Schelling, Ruth Wilette; Sioux Center, IA
Schenk, Jane M.; Burlington, IA
Scheuermann, Danny Lynn; Jefferson, IA
Schnack, Marilyn K.; Cedar Rapids, IA
Schneekloth, Donna J.; Durant, IA
Schneider, Kathryn A.; West Liberty, IA
Schnepf, Theresa Mae; Ankeny, IA
Schoening, Anne M.; Council Bluffs, IA
Schoon, Leann M.; Waterloo, IA
Schrader, Julie A.; Wall Lake, IA
Schroeder, Scott R.; Solon, IA
Schroeder, Teresa Lynn; Cresco, IA
Schulte, Angela B.; West Des Moines, IA
Schulte, Becky A.; Fort Dodge, IA
Schultes, Carol A.; Dedham, IA
Schultz, Jean Elizabeth; Winterset, IA
Schultz, Sharon K.; Storm Lake, IA
Schurbon, Stacia Taylor; Camanche, IA
Schwarck, Julie M.; Spencer, IA
Schwarm, Lori S.; Bettendorf, IA
Scott, Cynthia J.; Hiawatha, IA
Scott, Elaine Elsa; Red Oak, IA
Scott, Holly Ann; Muscatine, IA
Scott, Lori N.; Des Moines, IA
Sears, Kara Beth; Orion, IL
Seelye, Megan Jenae; Knoxville, IA
Seibers, Heather Lynn; Davenport, IA
Sellers, Joy E.; Davenport, IA
Sevier, Connie C.; Creston, IA
Shade, Nancy M.; Swisher, IA
Shannon, Carol A.; New Virginia, IA
Shatto, Lori S.; Des Moines, IA
Shaw, Connie Ann; Iowa City, IA
Shaw, Erika Ann; Camanche, IA
Shaw, Patricia Fischer; New London, IA
Sheeder, Marie A.; Fort Dodge, IA
Sheets, Barbara J.; Ionia, IA
Shelton, Ronda Lee; Lacona, IA
Sherman, Jane C.; Edgewood, IA
Shibley, Deborah Lynn; Central City, IA
Shipley, Heather Renee; Jefferson, IA
Shipley, Patricia Lee; Sidney, IA
Shirkey, Traci Ann; Keota, IA
Shoemaker, Andrea J.; Johnston, IA
Sholl, Janice Marie; Rock Island, IL
Shurtz, Carla; Mason City, IA
Shurtz, Eric V.; Mason City, IA
Siegert, Ann Marie; McCausland, IA
Siegler, Rebecca J.; Coon Rapids, IA
Sieren, Julie Ann; Keota, IA
Sievert, Joanne; Lakefield, MN
Simmers, Sandra Jean; Onawa, IA
Simmons, Theresa E.; Prole, IA
Sims, Lisa Ellen; Cedar Falls, IA
Sinkey, Christine A.; Iowa City, IA
Sinnwell, Amy; Nashua, IA
Skinner, Wendy W.; Des Moines, IA
Slater, Connie S.; Iowa City, IA
Slaymaker, Pamela Ann; Ryan, IA
Sleiter, Daniel Michael; Ankeny, IA
Sloniker, Ruth A.; Graettinger, IA
Small, Donald M.; Beverly Hills, FL
Small, Susan W.; Tiffin, IA
Smith, Barbara Ann; Durant, IA
Smith, Janell A.; Urbandale, IA
Smith, Jo A.; Marshalltown, IA
Smith, Joan E.; Des Moines, IA
Smith, Kristine K.; Des Moines, IA
Smith, Linda K.; Eldora, IA
Smothers, Stormy Kay; Manson, IA
Snieder, Aletha J.; Hull, IA
Snyder, Ellen D.; Stockport, IA
Sockrider, Amanda; Council Bluffs, IA
Somerville, Leslie S.; Onslow, IA
Sorensen, Debra Dee; Creston, IA
Sorenson, Amy I. Larson; Des Moines, IA
Sorenson, Lana J.; Lake City, IA
Spannaus, Molly Ann; West Des Moines, IA
Sparks, Kimberly Rose; DeWitt, IA
Speas, Joanne; Union, IA
Specht, Amy Marie; Dubuque, IA
Speidel, Mary E.; Bettendorf, IA
Sporer, Lisa M.; Holy Cross, IA
Sprague, Shirley T.; Berwick, IA
Spreng, Tina; Sioux City, IA
Sprouse, Jennifer Renee; Carlisle, IA
St. Sauver, Nancy Veronica; Granite Falls,
MN
Stamps, Lacey Renee; Sioux City, IA
Stanley, Leslee I.; Hartley, IA
Staton, Donna J.; Marion, IA
Steffes, Vickie L.; Carroll, IA
Steflik, Cynthia L.; Fort Madison, IA
Stegen, Rebecca Lynn; Nora Springs, IA
Steinman, Tamara Lynn; Algona, IA
Stepleton, Kathryn M.; Mason City, IA
Stifel, Mary E.; West Des Moines, IA
Stilley, Janet K.; Cherokee, IA
Stome, Marilyn; Davenport, IA
Stonehocker, Dana G.; Thayer, IA
Stoner, Lesa Erin; Davenport, IA
Storey, Christine L.; Waterloo, IA
Strubel, Marilyn A.; Waterloo, IA
Stueven, Jackie May; George, IA
Stutzman, Jennifer Ann; Altoona, IA
Sudtelgte, Linda M.; Ackley, IA
Sullens, Katie Amanda; Washington, DC
Sullivan, Sheila N.; Des Moines, IA
Summerfield, Kenneth J.; Dunlap, IA
Sutton, Donna K.; Jefferson, IA
Swanson, Christine Ann; Adel, IA
Sweeney, Mary K.; Dubuque, IA
Synacek, Christople Brown-; Cedar Rapids,
IA
Taggart, Cathy A.; Des Moines, IA
Tarrence, Alyn M.; Mount Pleasant, IA
Tate, Beatrice Lynne; Cedar Falls, IA
Taylor, Cindy S.; Altoona, IA
Taylor, Patricia Ann; Roland, IA
Taylor, Rosalia S.; Des Moines, IA
TemNapel, Katrina Lynn; Sioux Center, IA
Tenboer, Daniele C.; Morrison, IL
Tennis, Tina; Ottumwa, IA
Terrill, Amy L.; Cedar Falls, IA
Theisen, Jan M.; Peosta, IA
Theobald, Brandie Lynn; Mason City, IA
Thies, Judith A.; Robins, IA
Thomas, Amy Marie; Cedar Rapids, IA
Thomas, Blain J.; Fort Dodge, IA
Thomas, Leesanne S.; Thor, IA
Thompson, Elizabeth Ann; Urbandale, IA
Thompson, Heather; Calamus, IA
Thompson, Rita A.; Spirit Lake, IA
Thomsen, Katherine Marie; Davenport, IA
Thornton, Jayne Roberta; Ankeny, IA
Thurness, Carol Sue; Marion, IA
Thurtell, Nancy A.; Altoona, IA
Tiao, Lily Janine; Des Moines, IA
Tiernan, Maureen E.; Granger, IA
Tigges, Mary Jo; Dubuque, IA
Tomlin, Jamie Lee; Albia, IA
Tool, Mary Cynthia; Monroe, IA
Townsend, Carine Lynn; Muscatine, IA
Townsend, Cathy D. Lark-; Cedar Rapids, IA
Trende, Malinda Lee; Cedar Rapids, IA
Tretsven, Jennifer Joyce; Milford, IA
Trousdale, Sharon K.; Mason City, IA
Trumm, Cynthia L.; Cascade, IA
Tryon, Laura Michelle; Winterset, IA
Tschudi, Thomas Michael; Dubuque, IA
Tucker, Daniel L.; Cedar Rapids, IA
Tuel, Virginia L.; Carroll, IA
Tumilson, Kathleen K.; Rockford, IA
Tveiten, Katherine Marie; Mason City, IA
Tyler, Jo Betty; Des Moines, IA
Ueltschy, Deborah Sue; Wapello, IA
Ulmer, Janice K. Anderson-; Underwood,
IA
Ulmer, Mona R.; Pleasant Hill, IA
Umberger, Lori Sue; Glenwood, IA
Valet, Callie Kay; Tipton, IA
Van Beek, Laura Lynn; Inwood, IA
Van De Pol, Melissa Kay; Boone, IA
Van Gundy, Kasey Marie; Des Moines, IA
Van Kyke, Sarah Yoshabel; Adrian, MN
Van Maanen, Kristin Louise; Orange City,
IA
VanAusdall, Dawn M.; Donnellson, IA
Vance, Nancy J.; Marion, IA
VandeKieft, Dorothy D.; Pella, IA
Vanderschoor, Melissa L.; Des Moines, IA
Vandervelde, Julia Kathleen; Olathe, KS
VanDeStroet, Tanya Lee; Inwood, IA
Vandyke, Julie Ann; Winterset, IA
Vanveldhuizen, Pamela J.; Sioux Center, IA
Varenhorst, Lisa Jean; Sioux Falls, SD
Vasquez, Sally K.; Newton, IA
Veen, Elvira H.; Cumming, IA
Vermillion, Michele D.; Pleasant Hill, IA
Vogel, Joseph; Des Moines, IA
Vogelpohl, Sigrid Anneelfriede; Fairfield, IA
Vollink, Jennifer A.; Hull, IA
Volz, Erin; Ankeny, IA
Von Ehwegen, Sharon Patricia; Dickens, IA
Vozza, Katie Leeann; Bondurant, IA
Vrabel, Sherri L.; Red Oak, IA
Wakehouse, Becky S.; Onawa, IA
Waldron, Kathy Marie; Pleasant Hill, IA
Waller, Kristine E.; Holstein, IA
Walsh, Christine Janelle; LeClaire, IA
Walsh, Marilyn M.; Des Moines, IA
Walther, Amy J.; Cedar Falls, IA
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Yender, Sheila K.; Nemaha, IA
Yeoman, Ann W.; Agency, IA
Young, Dawn Michelle; Ida Grove, IA
Youngers, Lisa Louise; Sheldon, IA
Zeeryp, Mika Lynn; Camanche, IA
Zempel, Diane M.; Spirit Lake, IA
Zenner, Joan K.; Clear Lake, IA
Zimmer, Ann Marie; Ankeny, IA
Zirbel, Teri L.; Clear Lake, IA
April RNs
Adams, Ashley Rae; Des Moines, IA
Adams, Dawn E.; Logan, IA
Adams, Sherry Marie; Webster City, IA
Adams, Sheryl L.; Denver, IA
Adams, Stephanie Nichole; Fort Dodge, IA
Aeschliman, Mary M.; Wadena, IA
Agena, Jean E.; Dows, IA
Ahlsten, Donna Marie; Sioux City, IA
Aitaoto, Francella; Cedar Rapids, IA
Aldape, Barbara M.; Davenport, IA
Allan, Deanna Lynn; Dubuque, IA
Allen, Julie M.; Wall Lake, IA
Alsman, Kyla Ann Marie; Lee’s Summit, MO
Andersen, Alice D. Tomfeld-; Des Moines,
IA
Andersen, Amy Ivona; Minden, IA
Anderson, Carol R.; Sioux City, IA
Anderson, James W.; Carlisle, IA
Anderson, Joy M. Weaver-; Des Moines, IA
Anderson, Marcia L.; Ankeny, IA
Anderson, Mertze Ann; Des Moines, IA
Anderson, Paula K.; Dumont, IA
Andrews, Gaylene R.; Stratford, IA
Andrews, Royale Ann; Marion, IA
Anhalt, Jacqueline K.; Bettendorf, IA
Arnold, Victoria D.; Keosauqua, IA
Aronow, Linda M.; Ankeny, IA
Arterburn, Cynthia A.; Bondurant, IA
Ashmore, Brenda Lea; Sioux City, IA
Atkinson, Joan M.; Cedar Rapids, IA
Azbill, Billie Jo; Cedar Falls, IA
Bagwell, Marilyn M.; Des Moines, IA
Bahlmann, Esther M.; Denver, IA
Bailey, Mary E.; Davenport, IA
Baker, Aree; Boone, IA
Baker, Sheila R.; Ames, IA
Baker, Stephanie Jo; Waterloo, IA
Bakkene, Susan L.; Altoona, IA
Bakker, Jacquelyn T.; Dike, IA
Baldrige, Lorraine E.; Clear Lake, IA
Ball, Barbara J.; Allison, IA
Ball, Michele Alisha; Des Moines, IA
Balm, Sheila J.; Fort Dodge, IA
Bannerman, Erin Elise; Bettendorf, IA
Walton, Nancy K.; Anamosa, IA
Ware, Chad Matthew; Walker, IA
Warner, Donna J.; Ames, IA
Warren, Tamra L.; Cedar Falls, IA
Warriner, Linda J.; Perry, IA
Wassenaar, Alicia; Orange City, IA
Waterbeck, Julie Kristine; Bakersfield, CA
Waterman, Barbara A.; Hawarden, IA
Waters, Jeanette M.; Iowa City, IA
Watson, Barbara J.; Anita, IA
Watson, Deborah Ann; West Newbury, MA
Watters, Mary Lynne; Moline, IL
Webb, Michele Marie; Panora, IA
Webb, Pamela Jean; Iowa City, IA
Webber, Mary G.; Sioux City, IA
Weber, Christine M.; Coralville, IA
Weber, Roseann; Independence, IA
Weeks, Stephanie R.; Maquoketa, IA
Weidner, Wanda E.; Marne, IA
Weisman, Darial M.; Estherville, IA
Wellington, Jane E.; Burlington, IA
Wessels, Mary Katherine; Dallas Center, IA
Wessling, Sandra Louise; Urbandale, IA
Weston, Denise K.; Somers, IA
Wheeler, Denise G.; Ankeny, IA
White, Elizabeth A.; Aurelia, IA
Wigton, Cynthia R.; Des Moines, IA
Wikner, Kristine A.; Farmersburg, IA
Wildeboer, Lindsay Marie; Waterloo, IA
Wilhelm, Sue A.; Toddville, IA
Wilkes, Suzanne Lee; Iowa City, IA
Willett, Sheri A.; Peosta, IA
Willey, Sandra L.; Ottumwa, IA
Williams, Daniel Lee; Ottumwa, IA
Williams, Joni K.; Nevada, IA
Williams, Marie; Moline, IL
Wilson, Cynthia Jo; Hampton, IA
Wilson, Kimberly Ann; Albia, IA
Wilson, Mary C.; Des Moines, IA
Wilson, Shannon Kathleen; Marshalltown,
IA
Wims, Mary Louise; Oskaloosa, IA
Windham, Dolores Ann; Independence,
MO
Wingett, April Ann; Ankeny, IA
Wink, Stephanie L.; Sherrard, IL
Wittkowski, Charity Ann; Swan, IA
Wittmeier, Jill Renae; Fort Dodge, IA
Woehler, Angela Dawn; Monticello, IA
Wood, Christine A.; Ankeny, IA
Wood, Kimberly Nicholle; Urbandale, IA
Woodland, Pamela June; Cedar Rapids, IA
Wren, Virginia L.; Johnston, IA
Wu, Chiung-Man; Iowa City, IA
Wyllie, Ronald Lynn; Clarinda, IA
Yearian, Stefanie Renee; Cedar Rapids, IA
Banning, Gina Lee; Albia, IA
Barkema, Nancy J.; Goodell, IA
Barnes, Christy L.; Sioux City, IA
Barnes, Lela J.; Swisher, IA
Barnes, Sheryl L.; Des Moines, IA
Barnhart, Patricia; Essex, IA
Barry, Lori A.; Millville, IA
Bartel, Julia D.; Iowa City, IA
Bartlein, Hope Ann; Postville, IA
Bass, Marjorie; Carlisle, IA
Baucom, Stacey Ann; Red Oak, IA
Bavery, Geraldine L.; Warsaw, IL
Beaman, Brent D.; Saint Charles, IA
Beardsley, Mary J.; Estherville, IA
Beatty, Margaret Ann; Spencer, IA
Beck, Carla S.; Preston, IA
Becker, Jennifer L.; Clarksville, IA
Beckman, Joan C.; Iowa City, IA
Behn, Dennise M.; Boone, IA
Bell, Christian Michael; Monticello, IA
Bell, Dennia Jo; Moline, IL
Beller, Christina Ann; Hinton, IA
Benesh, Janet L.; Cape Girardeau, MO
Bennett, Sue E.; Waukon, IA
Benson, Colleen M.; Lee’s Summit, MO
Benson, Jeana L.; Fort Dodge, IA
Beresford, Jennifer Jean; Wellman, IA
Berg, Beth Ann; West Des Moines, IA
Berns, Melody; Washington, IA
Best, Gary S.; Ankeny, IA
Betsworth, Diana Kay; Merrill, IA
Betsworth, Robert L.; Davenport, IA
Bevan, Elsie Averle; Bellevue, IA
Bickford, Denise M.; Davenport, IA
Bielser, Margaret Ann Hummell; Glad-
stone, IL
Billmeyer, Kathryn A.; Dubuque, IA
Bindner, Juliann K.; Marcus, IA
Birch, Andrea Renee; Oskaloosa, IA
Birkhofer, Nancy J.; Pleasant Hill, IA
Blair, Karen Sue; Davenport, IA
Blair, Ronda Jean; Des Moines, IA
Blazek, Lorene A.; Rockwell City, IA
Blum, Tami K.; Baxter, IA
Bockenstedt, Kristen J.; Edgewood, IA
Bockhold, Tamara Kay; Rochester, MN
Bodell, Bradley E.; Cedar Rapids, IA
Boeding, Rebecca Ruth; Low Moor, IA
Boehmer, Ronda L.; Waverly, IA
Boesen, Sondra Gae; Des Moines, IA
Bogaards, Mary Elizabeth; Pella, IA
Bohac, Kevin F.; Carroll, IA
Bohlken, Leigh Anne; Le Mars, IA
Boice, Gayla R.; Dyersville, IA
Boice, Valerie A.; Decorah, IA
Bomgaars, Debbie L.; Orange City, IA
Boos, Rickey; New Hampton, IA
Borich, Rachel Beth Osterman; Ankeny, IA
Borley, Deborah L.; Dubuque, IA
Bormann, Emily A.; Bode, IA
Bouma, Ruth Karlys; Pine River, MN
Bowersox, Katherine Jean; Pleasant Hill, IA
Bracelin, Anna Kathryn; Des Moines, IA
Bradley, Carol L.; Waterloo, IA
Bral, Kara Lee; Des Moines, IA
Brammer, Jennifer R. Clawson-; Ankeny, IA
Branstad, Grace M.; Thompson, IA
Braselton, Mary K.; Marion, IA
Brauer, Susan E.; Marion, IA
Brenneman, Tresha S.; Coralville, IA
Bricker, Trudy D.; Earlham, IA
Briggs, Deborah S.; Blakesburg, IA
Brincks, Charlotte Ann; Lawler, IA
Broadwell, Melissa Ann; Novinger, MO
Brockman, Laurie Lynn; Tiffin, IA
Brockup, Cynthia L.; Libertyville, IA
Brodie, Sherry L.; Des Moines, IA
Brokaw, Melinda Sue; Cedar Rapids, IA
Brown, Donna R.; Cleveland, IL
Brown, Jamie A.; Dubuque, IA
Brueckner, Diane M.; Victor, IA
Bruening, Donna Jean; Cresco, IA
Brummond, Margaret R.; Iowa City, IA
Bruner, Mary E.; Bettendorf, IA
Brunton, Barbara; Council Bluffs, IA
Bryan, Julia Ann; Sioux City, IA
Buck, Carla Ann; Grundy Center, IA
Buckhahn, Laurie; Oakland, IA
Budd, Nancy; Knoxville, IA
Buenting, Kathleen D.; Granger, IA
Bunger, Charlene Nichole; Cedar Falls, IA
Buol, Kolleen K.; Moline, IL
Burdess, Rosie; Boone, IA
Burgmeyer, Susan M.; Dubuque, IA
Burns, Lynn; Muscatine, IA
Burns, Terry A. Allen-; Mason City, IA
Burris, Jessie Lynn; Moorland, IA
Burtlow, Dawn R.; Ollie, IA
Busch, Diane F.; Rock Rapids, IA
Busch, Sherry R.; Sac City, IA
Bush, Bobbie Jo Lee; Steamboat Rock, IA
Butler, Betty J.; Cedar Falls, IA
Butler, Jonathan Douglas; Mason City, IA
Butts, Diane Alice; Fort Wayne, IN
Cabrera, Cynthia K.; Hampton, IA
Callahan, Cynthia S.; Dubuque, IA
Callahan, Vicki L.; Bettendorf, IA
Campbell, Jami Verda; Nora Springs, IA
Carey, Patricia A.; Ankeny, IA
Carr, Anna Marie; Oskaloosa, IA
Carswell, Angela Marie; Boone, IA
Carter, Stephen R.; Des Moines, IA
Case, Tracy Lynnette; Manchester, IA
Casper-Shaw, Nan Frances; Rock Island, IL
Cathcart, Brad; West Des Moines, IA
Catney, Michael Roy; Iowa City, IA
Chadwick, Donella Raye; Council Bluffs, IA
Chandler, Meghan Lindsey; North Liberty,
IA
Chang, Emmie P.; Bettendorf, IA
Charkowski, Christy D.; Cedar Rapids, IA
Chelleen, Shirley A.; Urbandale, IA
Christensen, Susan Gail; Estherville, IA
Christenson, Angela C.; West Des Moines,
IA
Christianson, Marie Evelyn; Waukon, IA
Christoffers, Celina Marie; Sioux City, IA
Christy, Patricia K.; Davenport, IA
Claeys, Patricia M.; DeWitt, IA
Clark, Connie L.; Urbandale, IA
Clark, Elaine K.; Waterloo, IA
Clark, Helen M.; Des Moines, IA
Clark, Jessica Lee; Altoona, IA
Clark, Linda J.; Schaller, IA
Clark, Lori Ann; Des Moines, IA
Clark, Teresa D.; Coralville, IA
Clarken, Stephanie A.; Stuart, IA
Clarkson, Jolene L.; Orion, IL
Cleaver, Christopher J.; Portsmouth, IA
Cleaver, Tricia L.; Council Bluffs, IA
Clements, Susan M.B.; West Des Moines, IA
Clinton, Patricia; Iowa City, IA
Coates, Carolyn June; Corydon, IA
Coates, Marilyn; Corydon, IA
Coffman, Nancy L.; Polk City, IA
Cole, Michelle L.; Chicago, IL
Colin, Sandra B.; Des Moines, IA
Comer, Susan K.; Dubuque, IA
Conaway, Joelene K.; Sioux City, IA
Conn, Patricia M.; Grinnell, IA
Connolly, Amy Sue; Dubuque, IA
Cook, Dawn L.; Cedar Rapids, IA
Cook, Deanna L.; Mechanicsville, IA
Cook, Mary E.; Des Moines, IA
Cook, Valerie Lee; Marion, IA
Coons, Janice J.; Lindenhurst, IL
Coons, Stephanie Jo; Iowa City, IA
Cooper, Carolyn J.; Mount Vernon, IA
Cooper, Sandra E.; North Liberty, IA
Cooper, Sheryl L.; Emmetsburg, IA
Corcoran, Mary J.; Spirit Lake, IA
Corkery, Bonnie Jean; Fairbank, IA
Cornelius, Lara; Rockwell City, IA
Cornett, Edith M.; Dubuque, IA
Cowen, Jessica Perle; Iowa City, IA
Cox, Alice M.; Cedar Rapids, IA
Cox, Leslie I.; Rock Island, IL
Cozad, Shawnda Lynne; Indianola, IA
Craig, Laura Leanne; Ames, IA
Crall, C. Charlene; Albia, IA
Crawford, Celia M.; Burlington, IA
Creger, Johanna Deborah; La Motte, IA
Crissman, Janice A.; Ottumwa, IA
Cronin, Rachael Ann; Sloan, IA
Crooks, Jody; West Burlington, IA
Crowder, Lesly Joann; Des Moines, IA
Cummins, Lisa Kay; Newton, IA
Cunard, Shirley E.; Logan, IA
Daggett, Sheila Ann; Sanborn, IA
Dahl, Dawn Marie; Carroll, IA
Danielson, Pamela L.; Creston, IA
Dao, Denise A.; Wellsburg, IA
Davis, Cindy S.; Roseville, IL
Davis, Kristin Marie; Cedar Falls, IA
Davis, Lisa; Odessa, FL
Davis, Michelle Christine; Davenport, IA
Davis, Timothy G.; Slater, IA
Dean, Barbara R.; Cedar Falls, IA
Deboer, Lesa Clara; Akron, IA
Decker, Heidi Marie; Fort Dodge, IA
Deemer, Kelsey Lou; Grand River, IA
Degee, Abby Mikal; Clive, IA
DeGroot, Karen Elisabeth; Waterloo, IA
Deiter, Elizabeth M.; Ankeny, IA
Den Herder, Ronda L.; Waterloo, IA
den Hoed, Alyssa Anne; Rock Rapids, IA
Dencklau, Jeannine A.; Fort Dodge, IA
DenHartog, Eleanor Ruth; Fort Dodge, IA
DeStigter, Stephanie; Sioux City, IA
DeWitt, Jo; Jefferson, IA
Dickenson, Karla Sue; New Sharon, IA
Dickey, Patricia Ann; Sioux City, IA
Dielschneider, Gloria; Conrad, IA
Dingman, Margaret L.; Webster City, IA
Disney, Janet L.; Clarion, IA
Dobbins, April Renee; What Cheer, IA
Dollins, Kyle; Bettendorf, IA
Dolphin, Nancy; Cascade, IA
Donovan, Sandra Lee; Iowa City, IA
Doolittle, Jessica Rae; Harcourt, IA
Doughan, Karen M.; Waukee, IA
Douglas, Cynthia Renee; Albia, IA
Douglas, Marjorie K.; Milan, IL
Dreher, Melanie; Chicago, IL
Drew, Theresa A.; Indianola, IA
Druivenga, Roxanne B.; North Liberty, IA
Duggan, Jeanne A.; Dubuque, IA
Dumstorff, Brian Allen; West Des Moines,
IA
Duncan, Ann F.; Davenport, IA
Dunker, Brenda S.; Des Moines, IA
Dunn, Lisa B.; Eddyville, IA
Durham, Jerry Dean; Waterloo, IA
Durst, Carol E.; Fairfield, IA
Dussliere, Kayla A.; East Moline, IL
Dykstra, Janet H.; Sibley, IA
Eason, Stephanie Lea; Iowa City, IA
Ebaugh, Elizabeth Ann; Clear Lake, IA
Eckley, Deniece L.; Oskaloosa, IA
Edwards, Sheryl A.; Marshalltown, IA
Ehrecke, Nancy J.; Davenport, IA
Eiler, Benjamin; West Des Moines, IA
Einck, Maryern Rose; Calmar, IA
Eland, Joann M.; Iowa City, IA
Ellerman, Jodi Lorraine; Dubuque, IA
Elliott, Deanna Marie; Milan, IL
Elliott, Terri R.; West Burlington, IA
Ellis, Caren S.; Mason City, IA
Enslein, Janet C.; Davenport, IA
Ernzen, Beverlie; Dubuque, IA
Erpelding, Theresa Marie; Bettendorf, IA
Evans, Molly Judith; Sioux City, IA
Evans, Tisha Raneil; Ottumwa, IA
Even, Laurie L.; Jesup, IA
Everett, Kathryn A.; Marion, IA
Ewers, Sherry L.; Lone Tree, IA
Eyanson, Sharon M.; Iowa City, IA
Farrell, AmieJo Mae; West Des Moines, IA
Farrell, Kristin; Johnston, IA
Fee, Ann K.; Dallas, IA
Fees, Alisha Valen; Carlisle, IA
Feierfeil, Elise; Council Bluffs, IA
Feinstein, Norman William; Postville, IA
Felker, Anne Patrice; Ames, IA
Feller, Billi; Milford, IA
Fencl, Ann P.; Cedar Falls, IA
Fens, Holly; Dubuque, IA
Fergusn, Kelly Ann; Council Bluffs, IA
Ferguson, Jane Carol; West Des Moines, IA
Fernando, Kari A.; Jasper, IN
Ferstl, Janet D.; Des Moines, IA
Fessler, Pamela R.; Dubuque, IA
Fields, Kathryn A.; Washington, IA
Finehout, Susan Davenport; Creston, IA
Finken, Violet M.; Woodbine, IA
Finn, Natalie J.; Iowa City, IA
Finnigan, Lois E.; Independence, IA
Fischels, Jane E.; Independence, IA
Fisher, Elizabeth Ann; Iowa City, IA
Fitch, Shannon Loree; Davenport, IA
Fitzgerald, Donna L.; Clear Lake, IA
Fleishman Debra A.; Minburn, IA
Flikkema, Marlys Rose; Fulton, IL
Follis, Claire Hoyt; Coralville, IA
Forbes, Lynn M.; Iowa City, IA
Fortmann, Christina Marie; Asbury, IA
Fowles, Kathleen M.; Ames, IA
Fox, Margaret A.; Oelwein, IA
Fox, Robin A.; Mason City, IA
Francis, Debra J.; Pocahontas, IA
Franklin, Linda; Cambridge, IA
Frederick, Michelle S.; Kalona, IA
Frederiksen, Patti J.; Marne, IA
Frickson, Ronda K.; Shellsburg, IA
Friday, Hope Ann; Fort Dodge, IA
Frith, Renee L.; Peosta, IA
Fugate, Tammy Marie; Davenport, IA
Fulton, Pamela Kay; Sioux City, IA
Fyfe, Debra R.; West Des Moines, IA
Galles, Cynthia J.; Marcus, IA
Gann, Heather Marie; Sioux City, IA
Gansen, Katherine Therese; Dubuque, IA
Gardner, Constance D.; Oakland, IA
Gardner, Lori J.; Carlisle, IA
Garrow, Kathy L.; Blue Grass, IA
Gatlin, Kimberly Sue; Ottumwa, IA
Gaunitz, Carol; Lansing, IA
Gellhaus, Melanie A.; Bettendorf, IA
Gengler, Marilyn F.; Oyens, IA
Gerth, Christa Lynn; Tiffin, IA
Ghabel, Ann M.; Iowa City, IA
Gibler, Kathryn M.; Macedonia, IA
Gilbert, Joy L.; Tripoli, IA
Gillette, Claudia J.; Winthrop, IA
Gilman, Cheri Marie; Council Bluffs, IA
Gittins, Erin Ann; Des Moines, IA
Glanz, Lois I.; Ankeny, IA
Glasford, Linda M.; Johnston, IA
Gnewuch, Roshaun Marie; North Liberty,
IA
Godwin, Yudith Esther; Dubuque, IA
Goeser, Cindy A.; Missouri Valley, IA
Gonzales, Judith A.; Fort Dodge, IA
Goodale, Chrystal L.; Des Moines, IA
Goodemote, Lee Ann; Thayer, IA
Goodknight, Kathleen L.; Davenport, IA
Goodman, Tara Renee; Malvern, IA
Goodwin, Laura A.; Davenport, IA
Gore, Mavis; Des Moines, IA
Gorney, Douglas A.; Maquoketa, IA
Goss, Debra E.; Des Moines, IA
Gossler, Christopher Scott; Des Moines, IA
Grandgeorge, Janet Sue; Alden, IA
Green, Lyndi Sue; Slidell, LA
Green, Marjorie L.; Osceola, IA
Greene, Cynthia M.; Des Moines, IA
Greenfield, Kristin Lynn; Roland, IA
Greenfield, Tammy Marie; Webster City, IA
Griesse, Sarah Patricia; Le Mars, IA
Griffin, Barbara A.; Erie, IL
Griffin, Lisa Erin; Ankeny, IA
Grindle, Susan J.; North Liberty, IA
Grineski, Candace K.; Grundy Center, IA
Groath, Debra K.; Clear Lake, IA
Grogan, Ann M.; Cascade, IA
Grubb, Diana K.; Kingsley, IA
Grundman, Brooke Nicole; Corning, IA
Guffey, Tammy K.; Eddyville, IA
Guilliams, Maia Rose; Clinton, IA
Gulker, Jodie Lynne; West Des Moines, IA
Guntren, Julie Kay; Sioux City, IA
Gustafson, Cassandra Jean; Cincinnati, IA
Gustafson, Debra; Pella, IA
Haack, Barbara E.; Graettinger, IA
Hachey, Jean A.; Cedar Rapids, IA
Hackl, Kiley Nicole; Des Moines, IA
Haeger, Anne Marie; Fort Madison, IA
Haerther, Kelli K.; Atkins, IA
Hageman, Alice J.; Fort Atkinson, IA
Haggard, Mary Elizabeth; Ankeny, IA
Hale, Carrol F.; Alden, IA
Halfman, Deanna L.; Manly, IA
Halfpap, Debora L.; Mason City, IA
Hallberg, Zola K.; Marion, IA
Haller, Natalie Brook; Cedar Rapids, IA
Hamm, Theresa L.; Altoona, IA
Hand, Jennifer L. Davey-; Moline, IL
Hanner, Michelle A.; Onawa, IA
Hansel, Judy K.; Coralville, IA
Hansen, Veryl Ardis; Cedar Rapids, IA
Hanson, Kimberly S. Johnston-; Nevada, IA
Hanson, Nancy R.; Asbury, IA
Hanssen, Kayln Nichole; Grinnell, IA
Harada, Jodi L.; De Soto, IA
Harders, Joellen M.; Hartley, IA
Hare, Dawn; Maquoketa, IA
Harksen, Courtni L.; DeWitt, IA
Harper, Heidi D.; LeClaire, IA
Harrigan, Carla J.; Bellevue, IA
Harris, Deanna L.; Rockford, IA
Harris, Kershanna L.; Davenport, IA
Harris, Marcia L.; Earlham, IA
Harris, Sharon Eileen; Clermont, IA
Harrison, Richard L.; Iowa City, IA
Harshbarger, Kathleen M.; Cedar Falls, IA
Hart, Leo D.; Charles City, IA
Hartman, Bonnie L.; Algona, IA
Hartman, Diane K.; Jesup, IA
Hartsock, Lynette M.; Wellman, IA
Hassebrock, Lila Louise; Urbandale, IA
Hauschildt, James Andrew; Overland Park,
KS
Haver, Judy L.; Des Moines, IA
Hawes, James L.; Oakland, IA
Hawkins, April; Altoona, IA
Hays-Larson Marci Rose; Cedar Rapids, IA
Haywood, Marcia L.; Milford, IA
Hearn Ann T.; Dubuque, IA
Hegtvedt, Carole Alberta; Iowa City, IA
Heilskov, Jill Ellen; Des Moines, IA
Heims, Rose Marie; Monticello, IA
Hein, Michelle K.; Epworth, IA
Heise, Mark J.; West Branch, IA
Helmerson, Debra Jane; New London, IA
Henke, Linda L.; Muscatine, IA
Henrich, Cetha G.; Storm Lake, IA
Henrichs, Lori D.; New Virginia, IA
Hentges, Joan T.; Dubuque, IA
Herman, Beverly Ann; Iowa City, IA
Hershberger, Linda Lucine; Homestead, IA
Hess, Susan M. Stapleton-; Dubuque, IA
Heun, Karen J.; Fort Dodge, IA
Higgins, Joann G.; Emmetsburg, IA
Hildman, Paula R.; Waterloo, IA
Hillebrand, Cynthia L.; Davenport, IA
Hilleman, Barbara J.; State Center, IA
Himmelberg, Chad Allen; Elk Horn, IA
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Jones, Wendy L.; Des Moines, IA
Jorgensen, Tanya Ranae; Harlan, IA
Jorgesen, Shelly A.; Moline, IL
June, Franklin; Tiffin, IA
Jurgens, Cheryl A.; Long Grove, IA
Kaiser, Beth Ann; Des Moines, IA
Kampa, Jane Eileen; Wabasha, MN
Kaplan, JoAnn Marie; Decorah, IA
Karnes, Kris J.; Sioux City, IA
Kascel, Kelley J.; Marion, IA
Kaufman, Jacquelyn M.; Clive, IA
Kaufman, Jennifer A.; Crawfordsville, IA
Kaufman, Lisa R.; Glenwood, IA
Kaune, Karen M.; Wichita, KS
Kauten, Miriam D.; Denver, IA
Keel, Jane Susan; Burlington, IA
Keemle, Kristy Melissa; Moline, IL
Keller, Angel Robin; Winnebago, IL
Keller, Jenny Marie; Grand Mound, IA
Keller, Joan Marie; Sioux City, IA
Kelly, Andrea F.; Council Bluffs, IA
Kenneally, Lynda L.; Bernard, IA
Kerrigan, Melissa Marie; Ames, IA
Kersten, Alicia Michelle; Cedar Rapids, IA
Kessel, Christin; Kalona, IA
Keuter, Mary E.; Anamosa, IA
Kieler, Kathy; Bevington, IA
Kilburg, Emily Hope; Cedar Falls, IA
King, Susan Elaine; Sigourney, IA
Kinsella, Mary K.; Creston, IA
Kipfer, Teresa; Albia, IA
Kirk, Michelle S.; Dubuque, IA
Klees, Theresa Jeanne; Marion, IA
Klinkenborg, Ronda Sue; George, IA
Kluesner, Barbara A.; Marion, IA
Kluesner, Emily Ann; Coralville, IA
Kneller, Amy Elizabeth; Des Moines, IA
Knoer, Gary A.; Ruthven, IA
Knosby, Mickey; Ankeny, IA
Knudson, Marcus Keith; Winterset, IA
Knutson, Roberta E.; Webster City, IA
Knutstrom, Nancy Elizabeth; Cordova, IL
Kochanowski, Jennifer Clare; Marion, IA
Koelm, Beth S.; Cedar Rapids, IA
Kohnen, Jean A.; Dubuque, IA
Koopmann, Kerry Ann; Peosta, IA
Kraft, Rebecca L.; Osceola, IA
Krahn, Suzanne C.; Osage, IA
Kramer, Nancy L.; Mason City, IA
Krause, Darla L.; Clinton, IA
Krause, Penny L.; Davenport, IA
Krebs, Suzanne; Washington, IA
Krejci, Margaret D.; Cedar Rapids, IA
Kress-Jordan, Amy; Dubuque, IA
Kropman, Sharon L.; Mason City, IA
Kulcsar, Klara E.; Davenport, IA
Hindman, Sharon L.; Cedar Rapids, IA
Hingst, Linda G.; North Liberty, IA
Hinrichs, Marcia L.; Lisbon, IA
Hirschman, Marisa Ann; Lawton, IA
Hochstetler, Kelly R.; Oxford, IA
Hoefling, Sarah Anne; Mount Vernon, IA
Hoeger, Jill Marie; Delhi, IA
Hoffman, Lisa A. Maier-; Sioux City, IA
Hoffman, Suzanne M.; Clive, IA
Hollander, Kristine K.; Cedar Rapids, IA
Holmgaard, Ann Jean W.; Ackley, IA
Holtzen, Colleen C.; Sioux City, IA
Hoover, Ethan; North Liberty, IA
Hopkins, Margaret Gene; Des Moines, IA
Hopp, Michelle Lee; Davenport, IA
House, Amanda Sue; Mingo, IA
Houston, Carol Jean; Iowa Falls, IA
Hovda, Mary Beth; Iowa City, IA
Hovick, Marilyn A.; Ellsworth, IA
Howell, Julie A.; Fort Dodge, IA
Howell, Lisa L.; Kahoka, MO
Hudson, Aaron Lee; Manson, IA
Hudson, Karen Kay; Ankeny, IA
Huffman, Susan K.; Grundy Center, IA
Hughes, Catherine J.; Bettendorf, IA
Hunt, Cheryl K.; Hamilton, IL
Hutchison, Dean R.; Waverly, IA
Hutchison, M. Joyce; Des Moines, IA
Iacino, Aaron Randall; Council Bluffs, IA
Irvine, Deborah Marie; Oelwein, IA
Itekuchi, Machiko; Bloomfield Hills, MI
Jack, Jennifer Nicole; Ankeny, IA
Jackson, Tiffany Danielle; Westchester, IL
Jacobs, Linda Marie; Marshalltown, IA
Jacobs, Nancy A.; Correctionville, IA
Jaeger, Colleen M.; Dubuque, IA
Jaeschke, Julie Ann; Murray, IA
Jansen, Bridgette Andrea; Carroll, IA
Jay, Camille T.; Grinnell, IA
Jenkins, Erin Michelle; Des Moines, IA
Jenkins, Kimberly D.; Monroe, IA
Jensen, Trenace; Atlantic, IA
Jessen, Rebecca Ann; Anthon, IA
Jewel, Kris Bryan; Davenport, IA
Jimmerson, Jessica Jean; Huxley, IA
Johannsen, Hillary; Ainsworth, IA
Johnson, Heather Renee; Clive, IA
Johnson, Kassi Elizabeth; Ames, IA
Johnson, Margaret D.; Cedar Rapids, IA
Johnson, Mary J.; Clarksville, IA
Johnson, Sharon J.; Pocahontas, IA
Johnston, Jeffrey Alan; West Des Moines,
IA
Jonas, Michelle M.; Cedar Rapids, IA
Jones, Donna R.; Denison, IA
Kyles, Barbara J.; Iowa City, IA
La Voie, Patricia; Sioux City, IA
LaDue, Marsha J.; Sioux City, IA
LaGrange, Deann Beth; Cedar Rapids, IA
Lamprecht, Diane E.; Hornick, IA
Landvogt, Theresa; Monona, IA
Lang, Lee A.; Ankeny, IA
Lankford, Linda L.; Story City, IA
Larsen, Christine E.; Waterloo, IA
Larson, Carla Kay; Preston, IA
Larson, Marcea A.; Denison, IA
Laughery, Carol A.; Yale, IA
Leadford, Jonna L.; Altoona, IA
Leahy, Margaret Mary; Marion, IA
Leary, Mary T.; Dubuque, IA
Lee, Angela D.; Wellman, IA
Lee, Annette D.; Des Moines, IA
Lee, Thomas Jay; Emmetsburg, IA
Leggett, Kelly Jean; West Des Moines, IA
Leider, Sally A.; Mason City, IA
Leinen, Marilyn A.; Adel, IA
Leinen, Vicki; Denison, IA
Leman, Nancy Ann; Grimes, IA
Lemley, Mary Louise; Plano, IA
Lenger, Susan Irene; Coal Valley, IL
Lenig, Amy; Waterloo, IA
Lentzkow, Judy K.; Independence, IA
Leonard, Rebecca L.; Cedar Falls, IA
Liechty, Mary E.; Mount Pleasant, IA
Liggett, Kari Lynn; Jefferson, IA
Light, Darlene J.; Marshalltown, IA
Lillis, Patricia Ann; Marion, IA
Lincoln, Nancy A.; Glenwood, IA
Lindgren, Colleen A.; Paton, IA
Lingard, Steven N.; Carter Lake, IA
Livengood, Sommer Lynn; Rock Island, IL
Livesay, Jody L.; De Witt, IA
Loney, Donna Dee; Marshalltown, IA
Longlee, Marilyn I.; Hornick, IA
Lorence, Kimberly Kay; Ankeny, IA
Lowenberg, Lorraine L.; Keokuk, IA
Lux, Catherine A.; Ames, IA
Lydolph, Jacqueline Rene; Stockport, IA
Lykins, Lawrence Lee; Altoona, IA
Lyons, Dorrie A.; Fairfield, IA
Lyons, Kathleen G.; Erie, IL
Mack, Angeleen M.; New Hampton, IA
Mackaman, Laura A.; Des Moines, IA
Mackey, Lori L.; Onawa, IA
Madsen, Ellen M.; Sioux City, IA
Maher, Shelli Lynn; Blue Grass, IA
Mahon, Denise L.; West Des Moines, IA
Mahr, Traci Lynn; Dorchester, IA
Mainquist, Wilbur W.; Red Oak, IA
Major, Pamela Lee; Woodward, IA
Malone, Lolita M.; Audubon, IA
Mandsager, Erica Elizabeth; Fishers, IN
Mannetter, Rebecca S.; Cedar Rapids, IA
Marcum, Susan W.; Clive, IA
Marin, Ivonne; Miami, FL
Markor, Marsha Louise; Moline, IL
Marsh, Lynne H.; Sioux City, IA
Martin, Nelia G.; Sioux City, IA
Martin, Tera Lynn; Madrid, IA
Mason, Kathleen L.; Palo, IA
Mast, Eleanor Ruth; Newton, IA
Matthews, Linda K.; Des Moines, IA
Matzen, Kimberly Ann; Council Bluffs, IA
Mauderer, Mickie D.; Traer, IA
Maxheimer, Pamela S.; Clarion, IA
Maydwell, Sandra Lynn; Logan, IA
McCabe, Anne; Waterloo, IA
McCann, Rebecca Lynne; Greenfield, IA
McConeghey, Jane; Monroe, IA
McCormick, Sharen; Anamosa, IA
McCullough, Sharon K.; Cedar Rapids, IA
McCullough, Colette S.; Sioux City, IA
McDermott, Cindy K.; Epworth, IA
McDonald, Kathleen M.; Marion, IA
McGee, Jan P.; Urbandale, IA
McGhee, Jane E.; Norwalk, IA
McGinn, Sheryl A.; Council Bluffs, IA
McGregor, Kathryn M. Cameron; Waterloo,
IA
McGuire, Carol Ann; Cresco, IA
McKay, Matthew James; North Liberty, IA
McKay, Sherry L.; Iowa City, IA
McKelvey, Heather L.; Ottumwa, IA
McKenna, Mary A.; Muscatine, IA
McLaughlin, Kelley A.; Coralville, IA
McLaughlin, Christie Ann; Sioux City, IA
McMahon, Lila Pauline; Des Moines, IA
McMahon, Maria A.; Urbandale, IA
Meade, Heather Lea; Davenport, IA
Medd, Kathleen Anne; Blairstown, IA
Medhurst, Rebecca A.; Iowa City, IA
Meinke, Jill Renee; Ankeny, IA
Meline, Lora Jane; Urbandale, IA
Mendoza, Christine Ann; East Moline, IL
Menke, Linda S.; West Point, IA
Mercado, Nannette; Des Moines, IA
Merten, Deborah L.; Storm Lake, IA
Mesch, Sherri Lynn; Traer, IA
Meskimen, Scott David; Bettendorf, IA
Metier, Susan Louise; West Des Moines, IA
Meyhoefer, Carol Ann; Ball Ground, GA
Meyn, Nancy L.; Cedar Rapids, IA
Michelson, Jaimi Anne; Jackson, MN
Miller, Anna Marie; Waterloo, IA
Miller, Diane B.; Coralville, IA
Miller, Jan M.; Urbandale, IA
Miller, Jeanne A.; Battle Creek, IA
Miller, Karen E. M.; Damascus, MD
Miller, Karen J.; Clarksville, IA
Miller, Lily L.; Iowa City, IA
Miller, Margaret L.; Urbandale, IA
Miller, Mary Ann; Perry, IA
Miller, Wanda M.; Sheffield, IA
Millslagle, Karen S.; West Des Moines, IA
Mischel, Joyce A.; Ankeny, IA
Mixer, Lori A.; Burlington, IA
Moehle, Marilynn Lorraine; Dixon, MO
Moller, Katherine I.; Urbandale, IA
Monkman, Suzanne R.; Iowa City, IA
Moore, Evelyn J.; North Liberty, IA
Moreno, Mary; Des Moines, IA
Morgan, Diana J.; Iowa City, IA
Morris, Joni A.; Hamilton, IL
Morris, Kathy L.; Burlington, IA
Morrissey, Shirlee J.; Marion, IA
Mortensen, Annabelle Lynn; Altoona, IA
Morwitzer, Tammy Marie; Fonda, IA
Moser, Gloria; Larchwood, IA
Mouser, Karen Elaine; Saint Charles, MO
Mowrer, Teresa; Guthrie Center, IA
Mueller, Catherine M.; Urbandale, IA
Mueller, Terri; Arnolds Park, IA
Muir, Suzanne R.; Durango, IA
Muldrew, Dennis Michael; Overland Park,
KS
Mullins, Kari Jean; Ottumwa, IA
Murphy, Cynthia A.; Council Bluffs, IA
Murphy, Lynn M.; Lansing, IA
Murphy, Stephanie Marie; Dubuque, IA
Murphy, Susan Elizabeth; Rock Island, IL
Musa, Maureen; Orange City, IA
Mustion, Martha Ruth; Maryville, MO
Muturi, Ann Wambui; Iowa City, IA
Neece, Sheila; Davenport, IA
Nelsen, Kelly Ann; Indianola, IA
Nelson, Debbie; Muscatine, IA
Nelson, Gayle A.; Iowa City, IA
Nelson, Wendy Frances; Audubon, IA
Neumann, Alison Elaine; Odebolt, IA
Neville, Richard Eugene; Urbandale, IA
Nichols, LuAnn; Knoxville, IA
Nichols, Melonee J.; Cedar Rapids, IA
Nichols, Renae Lynn; Whiting, IA
Nichols II, Walter R.; Council Bluffs, IA
Niebuhr, Annette F.; Dunkerton, IA
Nielsen, Dianne M.; Kimballton, IA
Nielsen, Ruth H.; Iowa City, IA
Nieman, Reva C.; Delhi, IA
Nissen, Billie L.; Davenport, IA
Noel, Dawn R. Paul-; Dubuque, IA
Norine, Martha L.; Gowrie, IA
Noring, Kristin Michelle; Cedar Rapids, IA
Noto, Jennifer Lee; Mason City, IA
O’Brien, Barbara K.; Dubuque, IA
O’Brien, Lynn L.; Marion, IA
O’Dell, Staci Sue; Menomonee Falls, WI
O’Donnell, Janice Louise; West Des
Moines, IA
Ohden, Jana Lyn; Clarinda, IA
Ohrt, Helene J.; Coralville, IA
Ohrtman, Sarah Mae; Sioux City, IA
Ojeda, Cortney M. Pous-; Ankeny, IA
Olenius, Peggy G.; College Springs, IA
Oloughlin, Margaret E.; Independence, IA
Olsen, Jeannie K.; West Burlington, IA
Olson, Cybil Ranae; Ames, IA
Olson, Susan R.; Iowa City, IA
Olson, Tana M.; Mason City, IA
Onderick, Lori Lynn; Dubuque, IA
Opfer, Christine Sue; Colfax, IA
Orthmann, Lydia Suzanne; Spencer, IA
Osterhaus, Julie K.; North Liberty, IA
Ott, Amy Marie; Cresco, IA
Owen, David; Hamburg, IA
Palm, Pamela L.; Palo, IA
Palmer, Christina Michelle; Red Oak, IA
Panosh, Jeanna Nicole; Cedar Rapids, IA
Pappas, Barbara E.; West Des Moines, IA
Parker, Christine M.; Ankeny, IA
Parkin, Kathleen F.; Seymour, IA
Path, Brenda Sue; Mount Vernon, IA
Patten, Carol K.; Bouton, IA
Pauls, Stephanie Anne; Humboldt, IA
Paulson, Billie Jo; Cumberland, IA
Pearson, Nancy C.; Polk City, IA
Pederson, Lisa Ann; Bondurant, IA
Peelen, Susan J.; Okoboji, IA
Peiffer, Diane J.; Davenport, IA
Peiffer, Roberta J.; Keota, IA
Penn, Catherine E.; Cedar Rapids, IA
Perez, Lisa Elaine; Davenport, IA
Perkins, Julie D.; Des Moines, IA
Perlowski, Meaghan O. Ayers-; Des Moines,
IA
Perry, Brenda J.; Cedar Rapids, IA
Perry, Rebecca L.; Port Byron, IL
Pestotnik, Deborah S.; Boone, IA
Petersen, Laura Ann; Davenport, IA
Peterson, Amy; Clear Lake, IA
Peterson, Betty A.; Chariton, IA
Peterson, Bonnie G.; Janesville, MN
Peterson, Tammie Sue; Council Bluffs, IA
Pfannkuch, Jennifer Lynn; Harlan, IA
Phelps, Terri M.; Cedar Falls, IA
Phillips, Kristin Kay; Marion, IA
Phillips, Tammy Lane; Moline, IL
Picray, Lois J.; Des Moines, IA
Pint, Theresa M.; Marion, IA
Pittman, Ann; Clinton, IA
Ploss, Michelle Lynn; Ottumwa, IA
Plumb, Kaye Ann; Cedar Falls, IA
Poggemiller, Patricia Ann; LeClaire, IA
Polaschek, Ann; Dickens, IA
Pontius, Kim; Corning, IA
Poor, Bethany Lynn Fisk-; Hawkeye, IA
Porter, Jacqueline Susan; Des Moines, IA
Porterfield, Ann E.; Sioux City, IA
Powers, Elsie J.; West Liberty, IA
Preisberga, Zorzeta Georgette; Redfield, IA
Preuss, Deborah Michelle; Badger, IA
Prewitt, Teresa Irene; Colorado Springs, CO
Price, Kimberlee D.; Des Moines, IA
Prins, Jennifer Dawn; Crown Point, IN
Pritchard, Michaelene; Aurelia, IA
Prohaska, Rachel; West Des Moines, IA
Radakovich, Janet L.; Maineville, OH
Radeke, Marcia; Shellsburg, IA
Ramsey, Jerilyn M.; Carroll, IA
Ramsey, Laura J.; Cedar Rapids, IA
Randolph, Natalie; Granger, IA
Rapp, Mark D.; Terril, IA
Rardin, Crystal Sue; Lake View, IA
Rasmus, Dianne C.; Davenport, IA
Rathbun, Christine Marie; Waukon, IA
Rathburn, Erynn C.; Asbury, IA
Rathje, Linda L.; Thomson, IL
Rattray, Amber Lynn; Ames, IA
Rawson, Vickie L.; Cedar Rapids, IA
Raymond, Terry R.; Rutland, IA
Recker, Debra D.; Manchester, IA
Reed, Amanda Noreen; Omaha, NE
Rees, Sheila R.; Ankeny, IA
Reif, Letha J.; Burlington, IA
Reiman, Laura Louise; Burlington, IA
Reinsch, Diana M.; Glenwood, IA
Reisch, Rebecca J.; Bellevue, IA
Reisdorf, Susan M.; Dubuque, IA
Resh, Karen Kay; Emerson, IA
Reusch, Julie D.; Burlington, IA
Rewerts, Jean C.; Slater, IA
Rezek, Elizabeth Joan; Des Moines, IA
Rhodes, Laurene A.; New London, IA
Richards, Jennifer L.; Ankeny, IA
Riessen, Jacqueline; Avoca, IA
Riley, Lauren Paige; Des Moines, IA
Ringland, Elaine K.; West Des Moines, IA
Rippentrop, Dolores Yvonne; Buffalo Cen-
ter, IA
Risdal, Kara A.; Roland, IA
Rittenmeyer, Kate Marjory; Iowa City, IA
Rittgers, Jacquelyn J.; Gowrie, IA
Roach, Shari A.; Altoona, IA
Roberson, Marcia K.; New Hampton, IA
Roberts, Carol L.; Center Point, IA
Roberts, Jeffery C.; Burlington, IA
Robertson, Jacqueline R.; Anamosa, IA
Robinson, Carolyn A.; Hedrick, IA
Rodgers, Debra J.; Sioux City, IA
Roepke, Teri L.; Washta, IA
Rogers, Mary Ellen; Rock Island, IL
Rohmiller, Becky Lynne; Hinton, IA
Rolinger, Jean M.; Waterloo, IA
Romans, Debra Sue; North Liberty, IA
Rommann, Jean Marie; Dysart, IA
Rong, Janice Jo; Des Moines, IA
Roquet, Jennifer Lynn; Grimes, IA
Roski, Debra L.; Davenport, IA
Ross, Colleen F.; Dows, IA
Rossow, Julie A.; Woodward, IA
Routt, Sherrie Lynn; Oelwein, IA
Rozck, Jessica Lee; Amana, IA
Ruchotzke, Rebecca Lynn; Lowden, IA
Rumpf, Patti J.; Johnston, IA
Runde, Maureen M.; Dubuque, IA
Russell, Kay A.; Cedar Rapids, IA
Ryan, Julie Anne; Sioux City, IA
Rysdam, Jennifer A.; Bloomfield, IA
Sadden, Frances I.; Sioux City, IA
Saddler, Joseph F.; Waukon, IA
Sadewasser, Karen A.; Manchester, IA
Saienga, Vicki L.; Story City, IA
Samuelson, Julia Lynn; 1239 Collex,
Switzerland
Sandell, Kimberly K.; Grundy Center, IA
Sanders, Amanda Lyn; Carroll, IA
Sanders, Bryan Harold; Altoona, IA
Sandquist, Callie J.; Cambridge, IA
Sanning, Barbara J.; Des Moines, IA
Schenk, Shawn Renae; Sioux Center, IA
Scherrman, Pearl M.; Farley, IA
Schiltz, Jill A.; Polk City, IA
Schipper, Aline K.; Kalona, IA
Schipper, Taunya Marie; New Hartford, IA
Schlampp, Jane Ann; Ackley, IA
Schlepp, Charleen A.; Coon Rapids, IA
Schlueter, Jean E.; Dubuque, IA
Schmedt, Rosemarie J.; Coal Valley, IL
Schmeling, Kenna Lee; West Des Moines,
IA
Schmid, Shannon Joy; Riverside, IA
Schmitz, April Patricia; North Liberty, IA
Schmitz-Geise, Paula M.; Plainfield, IA
Schmuecker, Janetta Jo; Atkins, IA
Schneider, Donna L.; Sioux City, IA
Schneider, Mary F.; West Liberty, IA
Schneiders, Jon G.; Sioux City, IA
Scholbrock, Angela Marie; Waverly, IA
Schram, Ellen G.; Sibley, IA
Schreiber, Melissa J.; Council Bluffs, IA
Schroeder, Ann C.; Dubuque, IA
Schulte, Mary Jo; Springfield, IL
Schultz, Deborah T.; Iowa City, IA
Schultz, Lisa; Neola, IA
Schutjer, Danette E.; Lakota, IA
Schweikert, Lindsey Marie; Dubuque, IA
Schwendinger, Timothy James; Rushford,
MN
Scoles, Sue A.; Ames, IA
Scott, Jennifer J.; Sioux City, IA
Seery, Linda Kay; Evansdale, IA
Seitz, Kimberly G.; New Boston, IL
Sellevold, Christopher Charles; Moline, IL
Servantez, Jeanette M.; Mason City, IA
Seward, Kimberly K.; Cedar Rapids, IA
Shackelford, Joann Fae; Riverside, IA
Shelton, Patricia Mary; Waukon, IA
Shilhanek, Rebecca L.; Clarinda, IA
Sieck, Kimberly E.; Glenwood, IA
Simon, Beth M.; Mason City, IA
Simonson, Annette M.; Charles City, IA
Simpson, Traci L.; Derby, KS
Slagle, Thomas E.; Sioux City, IA
Slife, Carol; Independence, IA
Smalley, Emily Diane; Cedar Falls, IA
Smith, Alysha Lyn; Johnston, IA
Smith, Amber Michelle; Creston, IA
Smith, Anne M.; Dubuque, IA
Smith, Caroline S.; Ottumwa, IA
Smith, Elizabeth Jean; Bettendorf, IA
Smith, Fauzan M.; Atlantic, IA
Smith, George J.; Council Bluffs, IA
Smith, Jackie; Fort Dodge, IA
Smith, Kathleen F.; Cedar Rapids, IA
Smith, Marcele J.; Nora Springs, IA
Smith, Margaret Joette; Mason City, IA
Smith, Patricia A.; Granger, IA
Smith, Sandra Dee; Winterset, IA
Smith, Sharon M.; Fairfield, IA
Smith, Sue Ann; Fort Dodge, IA
Snider, Mary; Indianola, IA
Snyder, Beth Margaret; Forest City, IA
Snyder, Rachel Anne; Grandview, IA
Solomon, Sashi Priyanthi; Cedar Rapids, IA
Soper, Cynthia A.; Hampton, IA
Sorensen, Marlene A.; Sioux City, IA
Sorensen, Mary B.; Panora, IA
Sotelo, Lisa; Iowa City, IA
Spihlmann, Susan Lynn; DeWitt, IA
Springer, Erin Lynn; North Liberty, IA
Stahle, Diana L.; Solon, IA
Stane, Dawn R.; Silver City, IA
Stanek, Arlene M.; Glenwood, IA
Starnes, Mary Elizabeth; Fort Madison, IA
Starr, Trudy L.; Bettendorf, IA
Stebens, Shirley Ann; Geneseo, IL
Stechcon, Philip; Cedar Rapids, IA
Steinberg, Bonnie R.; Ossian, IA
Stellmach, Andrea Lucille; Lebanon, MO
Stephenson, Diane K.; Rockwell City, IA
Stevens, Theresa E.; Council Bluffs, IA
Stillmunks, Madonna K.; Des Moines, IA
Stockstill, Kathy Jean; Quincy, IL
Stoddard, Melony Marie; Rolfe, IA
Stoner, Ann E.; Mount Vernon, IA
Strah, Tami Ranee; Urbandale, IA
Straight, Pamela S.; Kellerton, IA
Strickland, Tracy Rae; Fort Dodge, IA
Strobel, Debra J.; Sigourney, IA
Stroner, Heather Lynn; Webster City, IA
Sullivan, Elizabeth A.; Dubuque, IA
Sussex, Jana Lee; Sioux City, IA
Sutton, Barbara A.; Boone, IA
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Williams, Ardalia A.; Oxford, IA
Williams, Jacqueline Denise; Cedar Rapids,
IA
Wilson, Jane Marie; Eldridge, IA
Wilson, Sharon L.; Ames, IA
Winecoff, Valerie Lynn; Le Mars, IA
Winter, Margaret A.; Peru, IN
Winters, Karmen M.; Knoxville, IA
Wirtner, Audrey J.; Cedar Rapids, IA
Wirzbach, Jeanette M.; Dubuque, IA
Wisor, Bernadette E.; Camanche, IA
Wittstruck, Karen; Council Bluffs, IA
Wold, Cameron Elizabeth; Davenport, IA
Wolf, Karen M.; Remsen, IA
Wolfe, Mary F.; Iowa City, IA
Wood, Sandra M.; Kellerton, IA
Wouters, Loretta Mae; Lost Nation, IA
Wrage, Norma Lea; Marshalltown, IA
Wright, Barbara L.; Urbandale, IA
Wright, Laurie S.; Des Moines, IA
Wright, Traci Michelle; Fort Madison, IA
Wulf, Sanna Nicole; Ocheyedan, IA
Wurl, Debra A.; Mercer, WI
Wych, Sandra J.; Akron, IA
Wyllie, Deborah K.; Webster City, IA
Yager, Deborah A.; Norwalk, IA
Yaley, Jodi; Danville, IA
Yeakel, Susan E.; Des Moines, IA
Young, Jill Marie; Indianola, IA
Zeman, Robert A.; Solon, IA
Zoeller, Barbara J.; Dubuque, IA
Zollman, Alta M.; Quimby, IA
Zude, Vicki; Davenport, IA
May RNs
Ackerman, Teresa M.; Allison, IA
Adams, Emily Annette; Iowa City, IA
Adams, Nancy L.; Chapin, IA
Adams, Sheena Ann; North Liberty, IA
Affeldt, Sarah Clement; Raymore, MO
Akerson, Rachelle Ann; Oxford Junction, IA
Albin, Robert S.; West Des Moines, IA
Alderman, Karen A.; Iowa City, IA
Amstutz, Sandra K.; Bloomfield, IA
Ancona, Tereasa Marie; Waterloo, IA
Andersen, Ann M.; Fort Dodge, IA
Andersen, Jr., James Peter; Boone, IA
Anderson, Deborah L.; Albia, IA
Anderson, Janice M.; Shenandoah, IA
Anderson, Karen M.; Lohrville, IA
Anderson, Lorraine May; Sioux City, IA
Anderson, Major James; Fitchburg, WI
Anderson, Margaret A.; Geneseo, IL
Anderson, Sherri L.; Goodell, IA
Anderson, Theresa Ellen; San Juan Capis-
trano, CA
Anderson, Troy S.; Frankfort, IL
Anthony, Nancy; Creston, IA
Aren, Julie Kay; Byron Center, MI
Arneson, Jennifer Ann; Marshalltown, IA
Arnold, Jodi Leigh; Sioux City, IA
Arnold, Karen; Winfield, IA
Arnold, Ronda J.; Park View, IA
Arns, Karen Sue; Shell Rock, IA
Auen, Mary Alice; Sioux City, IA
Avelar, Rebecca A.; Northwood, IA
Baayen, Tamara Joyce; Hedrick, IA
Badtke, Joann J.; Mount Carroll, IL
Bagshaw, Leigh Annette; Council Bluffs, IA
Bailey, Marcia L.; Sioux City, IA
Bair, Dawn E.; Solon, IA
Baker, Elaine Ellen; Clarion, IA
Baker, Kathryn M.; Morning Sun, IA
Baker, Sheri A.; Spencer, IA
Baldwin, Katherine Irene; Charles City, IA
Ballantini, June Lynn; Ankeny, IA
Ballantyne, Doris A.; Council Bluffs, IA
Ballard, Pamela J.; Bondurant, IA
Barker, Jennifer Grace; Camanche, IA
Barkhaus, Nichole Lea; Mitchellville, IA
Barmore, Sue Ann; Cedar Rapids, IA
Barnes, Janice L.; Coralville, IA
Barnes, Jennifer Ann; Waterloo, IA
Barnes, Teresa Lynn; Glenwood, IA
Barrett, Sharee Danae; Eldora, IA
Bartling, Cynthia; Des Moines, IA
Bassell, Dorothy A.; Johnston, IA
Baumann, Donna; Carroll, IA
Baxter, Julie Anne; Shenandoah, IA
Beadle, Lynn; Marion, IA
Beals, Sandra L.; Mingo, IA
Beard, Melissa Renee; Muscatine, IA
Beardsley, Kara Janelle; University City, MO
Beasley, Jean; West Des Moines, IA
Beaty, Debra; Oskaloosa, IA
Bechen, Mary Kay A.; Bernard, IA
Becker, Cynthia R.; Bettendorf, IA
Becker, Rebecca K.; Manson, IA
Beland, Kimberly Marie; Saint Ansgar, IA
Benda, Gary; Cainsville, MO
Benedict, Dianne M.; West Des Moines, IA
Benna, Jill A.; Perry, IA
Benson, Sharon R.; Dakota City, IA
Berger, Patricia Marie; West Des Moines, IA
Berns, Kathleen A.; Manchester, IA
Bernstein, Kathryn; McCausland, IA
Bernth, Beth Thomas-; Glenwood, IA
Berry, Pamela J.; Clinton, IA
Berte, Teri Lu; Webster City, IA
Bertelson, Teresa M.; Missouri Valley, IA
Bertram, Elizabeth A.; Davenport, IA
Bethel, Elena Evgenievna; Rock Island, IL
Birchard, Michelle A.; Council Bluffs, IA
Birkel, Patricia Rose; Pella, IA
Birkey, Johanna Rae; Cedar Rapids, IA
Svenson, Marcia J.; Camanche, IA
Swailes, Erin Alisa; Cedar Rapids, IA
Swan, Maureen A.; Urbandale, IA
Swanson, Jill R.; Greenfield, IA
Swartzendrube,r Carol A.; Kalona, IA
Swartzendrube,r Sheri K.; Iowa City, IA
Swearingen, Jennifer L.; Coralville, IA
Swessinger, Nancy Lou; Marshalltown, IA
Swift, Laura Marie; Emmetsburg, IA
Swift, Tami Wessels; Weaverville, NC
Swink, Debra S.; North English, IA
Sykes, Betty J.; Iowa City, IA
Sykes, Jana Marie; Ankeny, IA
Szumlas, Judith; Maquoketa, IA
Tayloe, Sharon K.; Cedar Falls, IA
Taylor, Debra S.; Thornton, IA
Taylor, Marcia L.; Dysart, IA
Terrones, Deborah A. Smith-; Ames, IA
Teske, Rhonda L.; Eldora, IA
Thennis, Donna L.; Davenport, IA
Tholen, Ann; Council Bluffs, IA
Thomas, Elizabeth A.; Chugiak, AK
Thomas, Joan S.; Villisca, IA
Thompson, Carissa Lyn; Altoona, IA
Thompson, Jessica; Kingsley, IA
Thompson III, William Virgil; Iowa City, IA
Thoren, Janet L.; Boone, IA
Thornton, Susan J.; Ankeny, IA
Tibben, Vickie S.; Audubon, IA
Tidrick, Theresa Lee; Winterset, IA
Tieskoetter, Barbara J.; Farmersburg, IA
Till, Kelly Lynn; Urbandale, IA
Tilton, Jennifer Kay; Denver, CO
Tisue, Rhonda; Moravia, IA
Tobias, Elizabeth A.; Council Bluffs, IA
Toigo, Loni M.; Indianola, IA
Tomas, Amy Marie Kay; Oxford, IA
Topliff, Janice Louise; Blakesburg, IA
Torres, Lisa Renae; Sioux City, IA
Trousil, Margaret C.; Fort Madison, IA
True, Jaelea; Nora Springs, IA
Tuel, Katherine Ann; Independence, IA
Tullis, Stacey Ann; Coralville, IA
Tuttle, Heidi Michelle; Melbourne, IA
Ubben, Wallace C.; Baxter, IA
Udelhofen, Janet M.; Des Moines, IA
Unholz, Sharon K. Mestan-; Princeton, IL
Urbain, Leslie Anne; North Liberty, IA
Valdez, Paulette Marie; Johnston, IA
Van Daele, Michael Robert; East Moline, IL
Van Pelt, Marilyn Rose; Grand Junction, IA
Vanamburg, Catherine A.; Fairfield, IA
Vancleave, Bonnie S.; Bagley, IA
Vandehaar, Donna J.; Granger, IA
VanGilder, Kristin; West Des Moines, IA
Vanlangen, Amy R.; Kamrar, IA
Vanraalte, Mary J.; Larchwood, IA
Vanschepen, Cynthia W.; Waterloo, IA
Varland, Bonnye G.; Newton, IA
Varner, Kristin M. Gaimari-; Marion, IA
Varzegar, Sholeh; El Macero, CA
Vaughan, Carmen; Le Mars, IA
Vedepo, Jan M.; Columbus Junction, IA
Vernon, Amy Melissa; West Des Moines, IA
Verts, Charles A.; Iowa City, IA
Viers, Sandra J.; Maxwell, IA
Volkert, Kurt T.; Sioux City, IA
Volpe, Mary Alice; East Norriton, PA
Von Behren, Teresa Kyleen; Anamosa, IA
Voss, Judith P.; Davenport, IA
Wagener, Linda K.; Dubuque, IA
Wagner, Nancy E.; Cedar Rapids, IA
Walk, Nancy L.; Davenport, IA
Walker, Donna L.; Dubuque, IA
Walker, John Alan; Waterloo, IA
Walker, Mary P.; Urbandale, IA
Walker, Penny Ann; Salix, IA
Wall, Raelynn Kay; Akron, IA
Walleser, Kristine K.; Cascade, IA
Walsh, Elsie J.; Elgin, IA
Walters, Rebecca L.; Dubuque, IA
Watson, Marlene Evelyn; Red Oak, IA
Webb, Nanett A.; Moline, IL
Webber, Patrice R.; Ankeny, IA
Weber, Georgina C.; Plainfield, IL
Weeda, Donna Lynn; Cedar Rapids, IA
Wegner, Julie A.; Audubon, IA
Weihs, Susan E. Beck-; Urbandale, IA
Weinert, Kara Lyn E.; Humboldt, IA
Weiss, June Louise; Lehigh, IA
Welch, Theresa M.; Des Moines, IA
Wells, Linda Susan; Bryn Mawr, PA
Wenck, Sarah Lee; Eldridge, IA
Wenger, Jenna Rae; Wayland, IA
Wente, Elizabeth; Sioux City, IA
Werling, Bridget Lea; Ely, IA
West, Shawn L.; Norwalk, IA
Westendorf, Jean Louise; Marble Rock, IA
Weston, Carol Jean; Cedar Falls, IA
Wetrich, Kathryn A.; Ottumwa, IA
Weymiller, John E.; Eitzen, MN
Whalen, Tamara Kay; Alvord, IA
Whaley, Nancy A.; Clear Lake, IA
Wharff, Judith L.; Osceola, IA
White, Ann M.; Slater, IA
White, Margie Virginia; Estherville, IA
Whitters, Christine Gonzales; Clarion, IA
Wick, Margaret S.; West Branch, IA
Wickman, Carla J.; Boone, IA
Wilder, Emily J.; Sioux City, IA
Wiley, Barbara; West Branch, IA
Wiley, Lori Kay; Clarence, IA
Wilhelm, Debra Lynn; Dyersville, IA
Wilkens, Rhonda J.; Clive, IA
Williams, Alice S.; Marion, IA
Black, Amy Vorlene; Johnston, IA
Blessing, Mary; Sioux City, IA
Boatman, Vicki Lynn; Fairfax, IA
Boge, Dawn; Coggon, IA
Bohlken, Deborah L.; Anamosa, IA
Boken, Julie; Atlantic, IA
Bolhuis, Deanne K.; Cedar Falls, IA
Bomer, Michelle Lynn; Glenwood, IA
Bonnett, Tamara L.; Pleasantville, IA
Boogerd, Jaci Jean; Hull, IA
Bopes, Maribeth Ellen; Moline, IL
Bourassa, Lori Marie; Sioux City, IA
Bowen, Constance Joan; Colorado Springs,
CO
Bowers, Jerlyn M.; Sigourney, IA
Bowers, Katt Elaine; Quincy, IL
Bracken, Loretta L.; Cedar Rapids, IA
Bradley, Diane T.; Fort Dodge, IA
Bradley, Heidi J.; Bennett, IA
Bradley, Laura Kaye; Bettendorf, IA
Brammann, Pamela Mary; LeClaire, IA
Brands, Amy Sue; Boyden, IA
Brandt, Jane A.; Cedar Rapids, IA
Brandt, Linda L.; Mingo, IA
Branstetter, Laura M.; Avoca, IA
Brashaw, Jeanette J.; Iowa City, IA
Brau, Elizabeth Faber; Mount Pleasant, IA
Bray, Coral M. Cochran-; Spirit Lake, IA
Breitbach, Theresa M.; Strawberry Point, IA
Brekke, Laura Rose; Des Moines, IA
Brenden, Susan L.; Sloan, IA
Breu, Cynthia A.; Cedar Falls, IA
Bridgewater, Julie Ann; Cambridge, IL
Brincks, Carlene M.; Lake City, IA
Brinkman, Maxine F.; Mason City, IA
Briscoe, Stacia Nicole; Williamstown, MO
Broman, Onnolee Beth; Riverside, IA
Brown, Beth E.; Dubuque, IA
Brown, Janet Rose; Colesburg, IA
Brown, Mary J.; West Des Moines, IA
Brown, Nancy L.; Peosta, IA
Brown, Randy Allen; Mapleton, IA
Brown, Sandra J.; Marion, IA
Bruegge, Marlene Kay; Washington, IA
Brunssen, Jacqueline Marie; Dubuque, IA
Buchman, Julee R.; Sioux City, IA
Buck, Nylene Kay; State Center, IA
Buelow, Gerianne L.; Dubuque, IA
Buhmeyer, Heather Ann; Burlington, IA
Bulgarelli, Elizabeth A.; Coralville, IA
Bunting, Cynthia Iossi-; Davenport, IA
Burdick, Karen M.; Altoona, IA
Burmeister, Amanda Beth; Carroll, IA
Burns, Dolores Ann; Iowa City, IA
Burr, Lisa Jo; Fort Dodge, IA
Burrell, Cheri L.; Grimes, IA
Buschmann, Jill L.; Greeley, IA
Butz, Mary A.; Clear Lake, IA
Cahoon, Becky R.; Iowa City, IA
Cameron, Beth L.; Beavercreek, OH
Cannon, Nancy Sue; Billings, MT
Capesius, Stephanie L.; Livermore, IA
Capps, Amanda Ranae; New Virginia, IA
Carlberg, Kimberly L.; Polk City, IA
Carlin, Donna; Sioux City, IA
Carlson, Karen L.; Manson, IA
Carlson, Loraine A.; Fort Dodge, IA
Carothers, Collette S.; Mapleton, IA
Carter, Barbara Jean; Indianola, IA
Carver, Kim L.; Storm Lake, IA
Castle, Patricia R.; Muscatine, IA
Cathcart, Stephanie Kaye; West Des
Moines, IA
Caulley, Laura Anne; Burlington, IA
Cavanaugh, Janice E.; Des Moines, IA
Cavanaugh, Patricia A.; Norwalk, IA
Caven, Sara Elizabeth; Iowa City, IA
Chapman, Katie Jo; Dubuque, IA
Chin, Kimberly S.; Davenport, IA
Chohan, Joan C.; Davenport, IA
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Christensen, Chelsea Jean; Washburn, IA
Christian, Sandra L.; Ames, IA
Cipale, Deborah J.; Des Moines, IA
Cipperley, Jean A.; Ida Grove, IA
Clarahan, Peggy C.; Prairie City, IA
Clark, Lacey Dawn; Altoona, IA
Clark, Lori M.; Osage, IA
Clark, Mary Ann; Waterloo, IA
Clark, Melinda Sue; Postville, IA
Clark, Rebecca Sue; Jefferson, IA
Clay, Stacey Linn; Story City, IA
Clayton, Karen L.; Des Moines, IA
Clingan, Victoria G.; Van Meter, IA
Coder, Teresa M.; Muscatine, IA
Collins, Verna; Oakland, IA
Condon, David Anthony; Waterloo, IA
Connelly, Alison Rai; Libertyville, IA
Coon, Mary K.; Oxford Junction, IA
Cooper, Janelle L.; Clarinda, IA
Cooper, Marcia A.; Manchester, IA
Cooper, Wendy Ann; Dawson, IA
Copple, Norma J.; Sioux City, IA
Core, Tiffani K.; Pleasantville, IA
Corley, Holly Beth; Dubuque, IA
Corrin, Shiloh Marie; Neola, IA
Corsiglia, Jane M.; Davenport, IA
Costlow, Cheryl L. Waters; Vanmeter, IA
Covington, Della L.; Vinton, IA
Cox, Elizabeth A.; Ames, IA
Cox, Shawn Kay; Monmouth, IL
Coyne, Katherine Lynn; Des Moines, IA
Craig, Linda K.; Cedar Rapids, IA
Croskey, Holly A.; Iowa City, IA
Crouse, Linda C.; Swisher, IA
Crow, Jennifer; Iowa City, IA
Crowley, Angela Lynn; Muscatine, IA
Crowley, Linda F.; Iowa City, IA
Cullinan, Cathy J.; Belmond, IA
Curley, Wendy; Savanna, IL
Currie, Ann D.; Mount Vernon, IA
Curtis, Jenny Kristen; Audubon, IA
Dahlstrom, Kristine A.; Mason City, IA
Dains, Angelique M.; Tiffin, IA
Dale, Valerie K.; Indianola, IA
Dalton, Darcy Ann; Villisca, IA
Dalton, Rose M.; Iowa City, IA
Daniels, Anita J.; Storm Lake, IA
Daros, Julie K.; Ankeny, IA
Daughton, Carole Jeanne; Decorah, IA
Davidson, Helene Michelle; Bradenton, FL
Davis, Joan Leslie; Shorewood, IL
Davis, Katherine I.; Las Vegas, NV
Dawson, Alicia J.; Iowa City, IA
Decker, Candace Jeanne; Burlington, IA
Dejong, Carol L.; Hull, IA
DeMoss, Pamela; Monmouth, IA
Dennler, Barbara A.; Cedar Falls, IA
DeSocio, Tara Ann; Des Moines, IA
Devan, Tamara Elaine; Jefferson, IA
Dickenson, Karmin Renae; LaGrande, OR
Dietsch, Carol M.; Davenport, IA
Dirksen, Jodi Lynn; Sioux Center, IA
Dirksen, Jodie Ann; Mason City, IA
Doggett, Janice L.; Naples, FL
Dolan, Judith A.; Davenport, IA
Donaghu, Marcia Joy; Sioux City, IA
Dopheide, Lisa; Iowa City, IA
Dravis, Jennifer Lynn; Wever, IA
Droz, Cathleen L.; Parnell, IA
Dunn, Jean; Marion, IA
Dunn, Mary F.; West Des Moines, IA
Dusing, Marcia A.; Council Bluffs, IA
Dutton, Mary L.; Waterloo, IA
Duyvejonck, Alicia Lea; Davenport, IA
Dwinal, Catharine L.; Bettendorf, IA
Eastburn, Andrea; Marion, IA
Eaton, Kimberly Marie; Ankeny, IA
Eberly, Donna J.; Lawton, IA
Eby, Karen J.; Panora, IA
Edmonds, Myrna E.; Spencer, IA
Edmundson, Sharoll A.; Oskaloosa, IA
Edwards, Michele; Indianola, IA
Edwards, Nancy S.; Fort Madison, IA
Edwards, Renee L.; Council Bluffs, IA
Eglseder, Rose Marie; Guttenberg, IA
Ehler, Kymm Marie; Waterloo, IA
Ehrecke, Joann; Davenport, IA
Elbert, Jennifer Ann; Rock Rapids, IA
Eldridge, Janet K.; Parkersburg, IA
Eley, Jennifer Sue; Cedar Rapids, IA
Ellis, Loree J.; Colorado Springs, CO
Ellis, Lori Lea; Council Bluffs, IA
Ellis, Mary M.; Weldon, IA
Ellis, Sarah Louise; Spencer, IA
Elsbecker, Lisa Marie; Ankeny, IA
Emerson, Joel R.; Creston, IA
Engleman, Glennys E.; Mason City, IA
Enos, Norma Jean; Carroll, IA
Erhardt, Janice L.; Ottumwa, IA
Erickson, Lisa Anne; Boone, IA
Ertmer, Brenda J.; Elizabeth, IL
Evans, Diane M.; Mason City, IA
Evers, Barbara J.; Schleswig, IA
Faga, Amy Elizabeth; Story City, IA
Fahn, Cynthia L.; Council Bluffs, IA
Faith, Sandra K.; Davenport, IA
Farrell, Jenny; Pleasant Valley, IA
Farrington, Michele Marie; Iowa City, IA
Fatka, Barbara J.; Madrid, IA
Faulstich, Mary Lyn; Ruthven, IA
Faust, Patricia Ann; Council Bluffs, IA
Felderman, Laura A.; Iowa City, IA
Fenner, Diana L.; Grinnell, IA
Ferden, Sue G.; Des Moines, IA
Ferguson, Corena K.; Aledo, IL
Ferguson, Jean A.; Newton, IA
Fink, Nancy Axtell; Altoona, IA
Fitzgerald, Martha A.; Urbandale, IA
Flaherty, Carol L.; Mason City, IA
Flaherty, Susan M.; De Soto, IA
Flinn, Laura L.; Altoona, IA
Florea, Pam Ellen; Crescent, IA
Fobian, Stacie Lyn; Cedar Falls, IA
Foglesong, Sandra K.; Des Moines, IA
Foster, Rhonda Lynn; Burlington, IA
Foust, Colleen J.; Zwingle, IA
Foust, Michelle Anne; Des Moines, IA
Fox, Cynthia S.; Urbandale, IA
Fox, Sharon Rayleen; Marshalltown, IA
Fransen, Mary K.; Strawberry Point, IA
Frantz, Jane E.; Coralville, IA
Frazier, Eddie Lee; Ankeny, IA
Frederiksen, Nancy A.; Moline, IL
Fredinburg, Judy E.; Bronson, IA
Freese, Wanda D.; Battle Creek, IA
Freet, Joseph M.; Spring Valley, MN
Fries, Leslie Erin; Harlan, IA
Fritsch, Desiree June; Letts, IA
Frost, Candas Kay; Dubuque, IA
Fuchsen, Christina M.; West Bend, IA
Gaarder, Linda Marie; Des Moines, IA
Gaither, Terrie L.; Iowa City, IA
Gallagher, Julie T.; Postville, IA
Gallagher, Susan K.; Bettendorf, IA
Galligan, Jammy Robert; Mason City, IA
Ganoe, Annette Faye; Grand Junction, IA
Gansen, Mary T.; Fredericksburg, IA
Ganzer, Karen C.; Eldridge, IA
Garcia, Kimberly D. Lippert; Des Moines, IA
Gardner, Sharla Jeanette; Albia, IA
Gardner, Sheila E.; Cedar Rapids, IA
Garretson, Rhonda Lu; Council Bluffs, IA
Garringer, Deborah A.; Williamsburg, IA
Gates, Elaine J.; Ankeny, IA
Gau, Kimberley A.; Garnavillo, IA
Gauthier, Sarah Elizabeth; Waterloo, IA
Geadelmann, Jill D. Myers-; Des Moines, IA
Geerdes, Shanna Marie; Rock Rapids, IA
Gehrke, Amy; Denver, IA
Gerdemann, Jamie Lyn; South Lebanon,
OH
Gile, Constance Christine; Bettendorf, IA
Gillaspie, Sarah Marguerite; Des Moines, IA
Gilligan, Mary A.; Dubuque, IA
Gilson, Joan V.; North Las Vegas, NV
Gittings, Rebecca; Burlington, IA
Goerndt, Debra M.; Afton, IA
Goers, Kerri B. Doeden; Washington, IA
Gonzales, Jeffrey Michael; Houma, LA
Gooden, Christina Kay; Bloomfield, IA
Gorshe, Nancy J.; Denver, IA
Goyne, Cynthia Lee; Spirit Lake, IA
Graettinger, Lois A.; Graettinger, IA
Gragg, Linda Joan; Corydon, IA
Green, Lynda Ann; Iowa City, IA
Greenlee, Kathy Darlene; Lancaster, MO
Grein, Angela Marie; Wesley, IA
Greiner, Joseph E.; Coralville, IA
Gresham, Erin Lee; Elliott, IA
Griffith, Janith S.; North Liberty, IA
Grimes, Jr., James E.; Crystal River, FL
Grimm, Pamela Ann; Muscatine, IA
Grizzle, Barbara Ann; Burlington, IA
Grosz, Martha D.; Pleasant Hill, IA
Gruel, Mary E.; East Dubuque, IL
Gull, Jackie Lynn; Guttenberg, IA
Gunderson, Karen; Nevada, IA
Gunzenhauser, Nancy Ellen; Humeston, IA
Guthrie, Janice F.; Waterloo, IA
Guyer, Carline C.; Hancock, IA
Guymon, Patricia Nadine; De Soto, KS
Habben, Lindy Lavonne; Harcourt, IA
Haffner, Kenya L.; Corning, IA
Haganman, Shelley L.; Iowa City, IA
Hagen, Jacqueline Dell; West Des Moines,
IA
Hagg, Brandi Su; Grand Mound, IA
Hague, Tara Lynn; Davenport, IA
Halbloom, Melinda K.; Melbourne, IA
Halverson, Caprice A.; Norwalk, IA
Halweg, Sheila Rae; Calmar, IA
Hamilton, Dawn D.; LeClaire, IA
Hamilton, Jozlynn Lee; Fairfield, IA
Hamilton, Marci Jill; Eldridge, IA
Hammann, Sonja Jean; Maple Grove, MN
Hammer, Roxan L.; Urbandale, IA
Hammers, Marcia L.; West Des Moines, IA
Hammes, Brenda Lou; Coralville, IA
Hammes, Valerie J.; Sigourney, IA
Hansen, Constance J.; Cedar Falls, IA
Hansen, Sara Lynn; Fort Dodge, IA
Hanson, Betty J.; Iowa City, IA
Hanson, Erik Douglas; Maquoketa, IA
Happel, Barbara Ruth; Iowa City, IA
Harden, Marilyn M.; Des Moines, IA
Harder, Suzanne R.; Sioux City, IA
Hargis, Jeffrey John; Mason City, IA
Harker, Lakewell Lynn; Dubuque, IA
Harris, Janet E.; Stratford, IA
Harris, Melissa Jo; Harlan, IA
Harrison, Linda D.; Spencer, IA
Hart, Megan Renee; Cedar Rapids, IA
Harter, Marilyn; Pella, IA
Hartman, Gail M.; Lenox, IA
Hartung, Susan K.; Cedar Rapids, IA
Hasenwinkel, Bonnie M.; Orange City, IA
Hathaway, Diane Havens; Glenwood, IA
Haub, Genev Jean; Boone, IA
Hawkins, Kimberly Kay; Anthon, IA
Hawkins, Mary L.; Cedar Rapids, IA
Heikens, Laura J.; Spencer, IA
Heimbruch, Paula J.; Story City, IA
Hein, Michelle Jo; Sioux City, IA
Heiser, Nola Marcel; Badger, IA
Heister, Janda; Epworth, IA
Heister, Mary M.; East Dubuque, IL
Heitshusen, Luanne J.; South Amana, IA
Helle, Susan; Marion, IA
Hemesath, Tia Michelle; Slater, IA
Hemminger, Linda S.; Adair, IA
Henderson, Jodi Lynne; Charter Oak, IA
Hengst, Joan M.; Bettendorf, IA
Henrich, Kathy A.; Wall Lake, IA
Henry, Wendy Louise; Davenport, IA
Hensel, Colleen A.; Bettendorf, IA
Hentges, Judy A.; Clinton, IA
Hepler, Janae Marie; Ankeny, IA
Herrera, Jodi Marie; Charles City, IA
Hertz, Linda K.; Altoona, IA
Hesselman, Jill Marie; Storm Lake, IA
Heyerdahl, Tania Rene; Waekee, IA
Hietbrink, Linda D.; Des Moines, IA
Hilgenberg, Julee Ann; Cambridge, IA
Hill, Claire Ayn; Tama, IA
Hillman, Amber Rose; Waterloo, IA
Hines, Amy; Underwood, IA
Hinman, Virginia Lynn; Dubuque, IA
Hinrichs, Tanya Ann; Hampton, IA
Hintze, Denise Allyn; LeClaire, IA
Hitt, Susan Rae; Sioux City, IA
Hiveley, Delores J.; Urbandale, IA
Hobson, Janice; Urbandale, IA
Hocamp, Kathleen S.; De Soto, IA
Hoefer, Rhonda Marie; Manchester, IA
Hoepfner, Marilyn L.; Sumner, IA
Hofer, Sr., Daniel Lance; Union, IA
Hoffman, Christal; Cedar Rapids, IA
Hoffman, Connie A.; Waterloo, IA
Hoffman, Gloria L.; Iowa City, IA
Hoffman, Karen R.; Coralville, IA
Hoffmann, Sharon; Woodbine, IA
Holdsworth, Tina; Denison, IA
Holechek, Sarah M.; Hubbard, IA
Holland, Beth Ellen; Terril, IA
Holland, Mona; Carlisle, IA
Holmes, Carrie Leanne; Joy, IL
Holmes, Linda DarLene; Corydon, IA
Hong, Chung Sil; Davenport, IA
Honomichl, Jay Alan; Fort Dodge, IA
Hoover, Jill E.; West Burlington, IA
Hora, Lou Ann; Maquoketa, IA
Horgdal, Shay Leslie; Elliott, IA
Horsfall, Lura E.; Dubuque, IA
Hostetler, Diane Lynn; Waterloo, IA
Hottinger, Kerry Mary; Ankeny, IA
Houseman, Lura Jo; Clive, IA
Houts, Denise Lynn; Sioux City, IA
Hovey, Amy L.; Cedar Rapids, IA
Howard, Jane O.; Sioux City, IA
Howard, Judith Anne; Boone, IA
Howe, Denise D.; Centerville, IA
Hoyer, Laurie A.; Mount Pleasant, IA
Hoyman, Tamara S.; Emmetsburg, IA
Huenecke, Michelle Deana; Lisbon, IA
Huffman, Nancy A.; Fort Dodge, IA
Hugen, Kimberly A.; Iowa City, IA
Hughes, Angela Kathryn; Fairfield, IA
Hughes, Kathleen Ann; Waterloo, IA
Hughes, Kimberly Megan; Peoria, AZ
Hughes, Rosalie E.; Cascade, IA
Hughes, Sara J.; Hills, IA
Hull, Barbara; Mystic, IA
Hulstein, Sheryl R.; Sioux Center, IA
Humphrey, Krista K.; Brooklyn, IA
Humphreys, Jo Ann; Cumming, IA
Husak, Kristine Kay; Marshalltown, IA
Hustvet, Marlene Joyce; Waukon, IA
Hutchcroft, Sherri Lynn; Burlington, IA
Hutchins, Wanda K.; Spirit Lake, IA
Iehl, Caron C.; Storm Lake, IA
Ingles, Michelle Lea; Dubuque, IA
Intlekofer, Jerry Edward; Iowa City, IA
Isely, Julie A.; Eldridge, IA
Jackson, Andrea Irene; Keokuk, IA
Jackson, Denice Marie; Fairbank, IA
Jackson, Julie M.; Taylor Ridge, IL
Jackson, Tricia Lea; Crescent, IA
Jackson, Jr., John Raymond; Lake City, IA
Jacobsen, Pamela E.; Dubuque, IA
James, Claudia F.; Mason City, IA
Jameson, Scott R.; Eagen, MN
Janecek, Angela Michelle; Washington, IA
Janko, Colleen M.; Shellsburg, IA
Janssen, Tammy Joy; Hampton, IA
Jatkowski, Susan R.; Fairfield, IA
Jenkins, Judith A.; Cedar Rapids, IA
Jenkins, Peggy Jo; Camanche, IA
Jensen, Jana Marie; Fort Dodge, IA
Johnson, Anne T.; Bettendorf, IA
Johnson, Cynthia R.; Osceola, IA
Johnson, Deborah A.; Cherokee, IA
Johnson, Elizabeth Amelia; Ellsworth, IA
Johnson, Jamie Harold; Iowa City, IA
Johnson, Laura Lee; Fort Dodge, IA
Johnson, Richard William; Boone, IA
Johnson, Sally A.; Sioux City, IA
Johnson, Tami; Inwood, IA
Johnson, Teresa M.; Waterloo, IA
Johnson, Therese L.; Dorchester, IA
Johnson, Vicki L.; Biggsville, IL
Johnston, Debra L.; West Des Moines, IA
Jones, Gary D.; Webster City, IA
Jones, Katherine Gwen; Davenport, IA
Jones, Marilyn M.; Bettendorf, IA
Jorgensen, Brooke Erin; Fort Lauderdale,
FL
Jungwirth, Jane; Donahue, IA
Jurgensen, De Ann J.; Cedar Rapids, IA
Kaiser, Carol S.; Cedar Rapids, IA
Kalec, Judith A.; Calmar, IA
Kalkwarf, Ramona R.; Cedar Falls, IA
Kaltefleiter, Margaret A.; Coralville, IA
Kamerman, Lori L.; Sioux Center, IA
Keen, Wendy S.; Mason City, IA
Keiser, Rene L.; Mason City, IA
Kelderman, Janet K.; Marshalltown, IA
Kellner, Ruth A.; Nashua, IA
Kelly, Patti S.; Thayer, IA
Kelly, Sally A.; Waterloo, IA
Kelzer, Molly P.; Peosta, IA
Kenney, Diane M.; Council Bluffs, IA
Keo, Thavary Tina; Sioux City, IA
Keys, Grace A.; Sherrard, IL
Keyte, Beth L.; Sheldahl, IA
Kiel, Cindy Mae; Orange City, IA
Kielsmeier, Vicky Joyce; Alden, IA
Kierscht, Jill M.; Denison, IA
Killion, Christopher R.; Glenwood, IA
Killius, Sherry Mae; San Antonio, TX
Kite, Brenda R.; Atlantic, IA
Klarenbeek, Juliane R.; Sioux Center, IA
Kleinmeyer, Kimberly Lynn; Amana, IA
Klemme, Tracy Lynn; Ames, IA
Kloess, Jacqueline C.; Wever, IA
Knichel, Rachel Elisabeth; Altoona, IA
Knoer, William Jackson; Ruthven, IA
Knudson, Shelly A.; Guthrie Center, IA
Knutson, Mary A. Tidman-; Hubbard, IA
Kock, Sheryl M.; Windsor Heights, IA
Koeller, Mary Beth Joyce; West Des
Moines, IA
Koenig, Vicki L.; Sloan, IA
Kohlhaas, Deanna Marie; Livermore, IA
Kosters, Kay L.; Sioux Center, IA
Kowalczyk, Angela Faye; Ankeny, IA
Kramer, Charlotte R.; Wichita, KS
Kramer, Nancy L.; Hampton, IA
Kress, Connie M.; Dubuque, IA
Krieger, Sara Renee; North Liberty, IA
Krogmann, Gina K.; Lisbon, IA
Krohn, Judith D.; Mapleton, IA
Kroymann, Stephanie Nicole; Coralville, IA
Krumrei, Kathleen A.; Robins, IA
Kruse, Abigail Ann; Bondurant, IA
Kuder, James D.; Altoona, IA
Kueter, Mary H.; Cedar Rapids, IA
Kutsch, Angie M.; Dubuque, IA
Kvach, Kristine M.; Boone, IA
Lair, Nathaniel James; Urbandale, IA
Lake, Rebecca A.; Fort Madison, IA
Lamers, Michelle S.; Mason City, IA
Lancaster, Sonya Lea; Albia, IA
Lane, Jessica Lee; Farnhamville, IA
Lang, Valorie J.; Marshalltown, IA
Large, Ashley Nicole; Baxter, IA
Larkin, Judy A.; Cedar Falls, IA
Larsen, Jeffrey A.; Sioux City, IA
Larson, Stacey Diane; Ames, IA
Lasher, Debra A.; New Ulm, MN
Lebsack, Michael D.; Washington, IA
Lee, Patricia S.; Moline, IL
Lehmann, Kathie R.; Mason City, IA
Lehr, Cheryl A.; Cedar Rapids, IA
Leichty, Beth A.; Mount Pleasant, IA
Lemke, Christine Michelle; Farnhamville, IA
Lemke, Sharon R.; Iowa City, IA
Leonard, Joyce B.; Grundy Center, IA
Lewis, Michele Lee; Iowa City, IA
Lewis, Stacey Lynn; Dubuque, IA
Ley, Anita Jo; Alleman, IA
Licerio, Cynthia; Pleasant Hill, IA
Linderman, Amanda Sue; Cedar, IA
Link, Luanne; Iowa City, IA
Linn, Robyn Fay; Maquoketa, IA
Logan, Diane Kaye; Ottumwa, IA
Logeman, Diane E.; Malvern, IA
Lomas, Jamie Danielle; Marion, IA
Long, Carla R.; Essex, IA
Long, Coleen Anne; Vinton, IA
Longner, M. Lynn; Walcott, IA
Loots, Mary L.; Urbandale, IA
Lopez, Karen Dunn; Hinsdale, IL
Lucas, Lorretta M.; Bloomfield, IA
Luck, Toni Lynn; Waterloo, IA
Lukaszewicz, Teresa M.; Cedar Rapids, IA
Lull, Carolyn; West Des Moines, IA
Lumadue, Mary Ellen; West Des Moines, IA
Lund, Rosalie A.; Polk City, IA
Lundgren, Velvet; Estherville, IA
Luthringer, Jeanette M.; West Des Moines,
IA
Lyman, Nancy Jane; Marion, IA
Lyons, Mary C.; Belmond, IA
Mabie, Caprisa L.; Marion, IA
Macy, Sara J.; Iowa Falls, IA
Madden, Rebecca K.; Cedar Rapids, IA
Mahoney, Mary F.; Des Moines, IA
Malaski, Amber; Park View, IA
Malatek, Patricia; Ely, IA
Mamlock, Nadya Mara; Ottumwa, IA
Manfull, Kathryn; Dysart, IA
Mann, Nancy; Fort Dodge, IA
Mansour, Christine M.; Creston, IA
Manternach, Jennifer Renee; Dubuque, IA
Manwarren, Mattia Suzanne; Spencer, IA
March, Traci Renee; Sioux City, IA
Marshall, April Nicole; Carbon Cliff, IL
Martin, Debora; Parnell, IA
Martin, Kristi K.; Fort Dodge, IA
Martindale, Sharon K.; Burlington, IA
Martindale, Stephanie Dawn; Des Moines,
IA
Mast, Robyn Dawn; Weatherford, OK
Mathes, Beverly S.; Hills, IA
Matje, Kim J.; Fulton, IL
Matkovich, Leigh A.; Muscatine, IA
Matson, Patricia A.; Palo, IA
Mau, Doris Irene; Palo, IA
Maynard, John D.; Brownsburg, IN
Maynard, Richard Robert; Muscatine, IA
McAninch, Traci Lynn; Indianola, IA
McCabe, Linda C.; Burlington, IA
McCaffrey, Veronica M.; Iowa City, IA
McClary, Sharon I.; Malvern, IA
McClemons, Carol A.; Mason City, IA
McClimon, Patricia S.; Bellevue, IA
McConnell, Marsha Kathleen; Parker, CO
McCoy, Laurie Ann; Council Bluffs, IA
McDowell, Dianne A.; Marshalltown, IA
McDowell, Victoria L.; Grinnell, IA
McFarland, Sarah Marie; Chariton, IA
McGeein, Denise M. DeFalco-; Bettendorf,
IA
McGlaughlin, Kristin; Iowa City, IA
McKone, Joseph K.; Lisbon, IA
McLane, Carolyn; Apple River, IL
McLaren, Pamela Sue; Farragut, IA
McNamara, Heather Kay; Davenport, IA
McNitt, Mary Denise; Council Bluffs, IA
McReynolds, Danielle M.; Princeton, IA
Meade, Patty M.; Williamsburg, IA
Menke, Mardelle A.; Urbandale, IA
Mente, Kimberly; Tipton, IA
Mercer, Amy Ann; Cherokee, IA
Meyer, Anne M.; Monona, IA
Meyer, Christopher Jason; Cedar Rapids, IA
Meyer, Lynn E.; Asbury, IA
Meyers, Carrie Ann; Ames, IA
Miller, Barbara J.; Clive, IA
Miller, Crisha Renee; Solon, IA
Miller, Dorothy A.; Kalona, IA
Miller, Elizabeth; Waterloo, IA
Miller, Hiedi Christine; Iowa City, IA
Miller, Kathryn L.; Sioux City, IA
Miller, Leah Elizabeth; Alden, IA
Miller, Marneta L.; Ames, IA
Minnihan, Darlyne A.; Des Moines, IA
Moberly, Kaylene J.; Williams, IA
Molgaard, Aubrey Ann; Anita, IA
Monen, DeeAnn R.; Ogden, IA
Monk, Deborah A.; Sioux City, IA
Montgomery, Heather C.; Belle Plaine, IA
Montgomery, Kristin K. Wilson; Des
Moines, IA
Moore, Christy L.; Runnells, IA
Moore, Sharon Lea; Cedar Rapids, IA
Moran, Tamara Jayne; Sioux City, IA
Moreland, Margaret A.; Lomax, IL
Morris, Colleen F.; Quasqueton, IA
Morrow, Sharon E.; Davenport, IA
Morton, Pamela Mary; Marengo, IA
Mosher, Charlotte H.; Tacoma, WA
Mosher, Loyciene; Milo, IA
Mosier, Sherri E.; Polk City, IA
Moss, Nancy A.; Boyden, IA
Mottet, Katie Marie; Ames, IA
Mottl, Sandra R.; Cedar Falls, IA
Moul, Linda Lee; Boone, IA
Moussalli, Ingrid U.; Edwardsville, IL
Muff, Keri Christine; Ames, IA
Muller, Linda M.; Urbandale, IA
Mulrooney, Aubrey; Waukee, IA
Murphy, Catherine M.; West Des Moines, IA
Murphy, Deborah Lynn; Springfield, OR
Murphy, Judith A.; Blue Grass, IA
Murray, Ann M.; Ames, IA
Murray, Jane Gunderson; Atlantic, IA
Musich, Staci Renea; Earling, IA
Muszynski, Linda Justina; Chicago, IL
Myers, Andrea S.; Oakland, IA
Myers, Jane Ann; Dubuque, IA
Myers, Michelle Faye; Ottumwa, IA
Myers, Pamela K.; Clarence, IA
Myers, Rebecca Sue; Webster City, IA
Naeve, Sarah E.; Malvern, IA
Nagel, Cynthia Kay; Elk Run Heights, IA
Nahach, Janet S.; Council Bluffs, IA
Naja, Theodore Sullivan; West Des Moines,
IA
Nance, Billie D.; Oskaloosa, IA
Neddermeyer, Kristie Kay; Webster City, IA
Neese, Christine Elizabeth; West Burling-
ton, IA
Nelson, Gregory C.; Mason City, IA
Neujahr, Fred C.; Moline, IL
Neujahr, Karen L.; Moline, IL
Neuzil, Julie M.; Tiffin, IA
Nevitt, Mitzi Marie; Des Moines, IA
Newhouse, Molly Ann; Cedar Rapids, IA
Nichols, Trisha Marie; Council Bluffs, IA
Niemeyer, Rosemary; La Porte City, IA
Nisley, Annette Marie; Cedar Rapids, IA
Nodarse, Tammy L.; Davenport, IA
Noel, Stacie Ann; Hedrick, IA
Noeller, Jennifer Lynn; Iowa City, IA
Nolan, Cheryl T.; West Des Moines, IA
Noppe, Mary Ann; Rock Island, IL
Norris, Jill M.; Ankeny, IA
Norton, Peggy Marie; Clear Lake, IA
Nunley, Amy Marie; Sioux City, IA
Obermueller, Jodie Jeanne; Coralville, IA
O’Brien, Linda Sue; Knoxville, IA
Ohl, Rhonda J.; Denison, IA
Okones, Tracy L.; Sigourney, IA
Oleson, Michelle Kay; Ankeny, IA
Oliver, Julie A.; Pleasant Hill, IA
Olsen, Le Taylor; Sioux City, IA
Olson, Kay Ann; Pleasanthill, IA
Ostrihonsky, Mary E.; Sioux City, IA
Overton, Melissa Ann; West Des Moines,
IA
Owens, Theresa M.; Des Moines, IA
Paca, Wendy S.; Boone, IA
Padellford, Jennifer Leigh; Pleasantville,
IA
Parker, Joneane L.; Libertyville, IA
Parkins, Heidi Kaleena; Des Moines, IA
Parkinson, Mary; Akron, IA
Parrish, Doris Eileen; Bloomsburg, PA
Patelski, Teresa Friend; Sioux City, IA
Patrick, Robin L.; Burlington, IA
Paul, Kathleen H.; Des Moines, IA
Paulsen, Sandra K.; Mason City, IA
Pavek, Joyce Marie; Mason City, IA
Pavelka, Lois Marie; Mount Vernon, IA
Pavlovec, Victoria; Fort Atkinson, IA
Payton, Laura Kay; Cedar Falls, IA
Pearson, Colleen R.; Matherville, IL
Pearson, Kelly Jesica; West Des Moines,
IA
Pearson, Tammy Jean; Fredericksburg,
IA
Peckham, Susan M.; Moravia, IA
Pedersen, Kay A.; Newell, IA
Pedersen, Mary C.; Marcus, IA
Pederson, Vicki L.; Ames, IA
Peiffer, Joyce M.; Marion, IA
Pelelo, Diann R.; Sioux City, IA
Pelowski, Terri Weiler; Cresco, IA
Penney, Bonnie Chapin-; Council Bluffs,
IA
Pennock, Jamie Mary; Clinton, IA
Perdue, Erin Elizabeth; Webster City, IA
Peters, Janice Christina; Davenport, IA
Peters, Marilyn J.; Manson, IA
Petersen, Judi Lea; Atlantic, IA
Peyton, Karen L.; Cedar Rapids, IA
Philipp, Christel Michelle; North Liberty,
IA
Phillips, Brian R.; Williamsburg, IA
Phillips, Denise L.; Dickens, IA
Phillips, Mary A.; Solon, IA
Phillips, Nancy D.; Truro, IA
Phillips, Rachel Mercedes; Truro, IA
Pick, Ann M.; Le Mars, IA
Pickerell, Janet M.; Ankeny, IA
Pies, Timmy Ray; Hawarden, IA
Pilcher, Carol A.; Bloomfield, IA
Pilcher, Renee L.; Dubuque, IA
Pint, Barbara Ann; Mitchell, IA
Pitts, Joseph Carl; Le Mars, IA
Pommrehn, Lori Rae; Alden, IA
Popkes, Betty J.; Rock Rapids, IA
Popp, Mary Helen; Manilla, IA
Porter, Jane Cecelia; Garnavillo, IA
Porter, Melissa Carol; Burlington, IA
Poschner, Katherine; West Des Moines,
IA
Potter, Frances M.; Oelwein, IA
Powell, Ashley Renee; Montezuma, IA
Powers, Adam Richard; Ames, IA
Praster, Kathryn; Sioux City, IA
Pressley, Patricia A.; Cedar Rapids, IA
Price, Barbara G.; Fort Dodge, IA
Probasco, Heidi S.; Des Moines, IA
Proffitt, Deborah L.; Muscatine, IA
Proksch, Karen Marie; Boone, IA
Prox, Linda L.; Ottumwa, IA
Pudenz, Marie K.; Carroll, IA
Quayle, Kristen Marie; Readlyn, IA
Quinn, Tiffany Ann; Clive, IA
Rainey, Deloy Sue; Waterloo, IA
Rambo, Cheryle A.; Council Bluffs, IA
Randall, Cheryl A.; Woodward, IA
Rapier, Coleen K.; Marion, IA
Rasmussen, Gayle P.; Iowa City, IA
Rawlings, Irving L.; Iowa City, IA
Rayhons, Karen S.; Ventura, IA
Reagen, Erin E.; Des Moines, IA
Reed, Carol G.; Fort Madison, IA
Reed, Kelly E.; Cedar Rapids, IA
Reed, Marsha Kay; Silvis, IL
Reicks, Patricia Amanda; Lawler, IA
Reighard, Nancy S.; Colfax, IA
Reinart, Margaret Ann; Bettendorf, IA
Reisetter, Susan K.; Cedar Rapids, IA
Rens, Karen K.; Sioux Center, IA
Renze, Jacque Lynne; Wall Lake, IA
Rew, Virginia C.; Iowa City, IA
Reynolds, Chad D.; Fort Dodge, IA
Rhoads, Donna J.A.; Grundy Center, IA
Rhodes, Melissa Ann; Marshalltown, IA
Ribando, Jeanne M.; Sioux City, IA
Rich, Sarah; Clear Lake, IA
Richardson, Kathryn Marie; North Liber-
ty, IA
Richardson, Teresa M.; Clive, IA
Riley, Caroline Elizabeth; Decorah, IA
Rimrodt, Jolene Bear; New Hampton, IA
Roarig, Gayla M.; Dubuque, IA
Robbins, Leanna Lin; Davenport, IA
Roberson, Rhonda K. Ailey-; Denison, IA
Roberts, Beth A.; Bettendorf, IA
Roberts, Cindy M.; Milford, IA
Roberts, Jessica Lynn; Arnolds Park, IA
Robinson, Donna R.; Des Moines, IA
Rodgers, Sheila Ann; Le Mars, IA
Rohner, Mary F.; Sherrill, IA
Rohr, Sandra Dee; Cedar Rapids, IA
Rohwer, Lisa Carol; Spirit Lake, IA
Roller, Karen L.; Mason City, IA
Rominger, Rebecca Sue; Ottumwa, IA
Ronald, Diane M.; Des Moines, IA
Rosemeyer, Jewelene M.; Odebolt, IA
Rossman, Juliane M.; Dubuque, IA
Roth, Lois E.; Mount Pleasant, IA
Rothman, JoAnn Hope-; Sioux City, IA
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Rourke, Bradley Francis; Des Moines, IA
Rowe, Nicole Lynn; Clarinda, IA
Rowedder, Sheri L.; Denison, IA
Ruen, Nancy S.; Decorah, IA
Rummells, Susan Lucke; West Branch, IA
Russell, Trisha Marie; West Burlington, IA
Rutledge, Kimberly S.; Pella, IA
Ryan, Timothy R.; Council Bluffs, IA
Sabo, Diana L.; Stanton, IA
Sahinovic, Edina; Waterloo, IA
Salvini, Linda E.; Johnston, IA
Sanders, Nicole Marie; Des Moines, IA
Sanford, Jerome M.; Des Moines, IA
Sanford, Robin L.; Dubuque, IA
Saur, Wendy K.; West Bloomfield, MI
Sauvain, Patricia Marie; Farragut, IA
Saxton, Mary J.; Burlington, IA
Schemmel, Mary E.; Clive, IA
Scherbroeck, Paula L.; Davenport, IA
Scheve, Carissa Lee; Pleasantville, IA
Schier, Beverly J.; Burlington, IA
Schiltz, Faith Ivana; Remsen, IA
Schipper, Marla J.; Conrad, IA
Schlader, Carol J.; Rockford, IA
Schlagel, Sheri L.; Mount Pleasant, IA
Schloss, Deborah K.; Strawberry Point,
IA
Schluetter, David Kevin; Washington, IA
Schmadeke, Brenda R.; Cedar Falls, IA
Schmertmann, Roxanne Marie; Betten-
dorf, IA
Schmidt, Kristie Mae; Elma, IA
Schmitt, Tami L.; Garnavillo, IA
Schmitz, Danelle Lavon; Greeley, IA
Schmitz, Shelley Lynn; Council Bluffs, IA
Schnoor, Debra K.; Ankeny, IA
Schroder, Lorrie E.; Pella, IA
Schropp, Mary L. Harney-; Oxford, IA
Schultz, Gil A.; Cedar Falls, IA
Schultz, Helen R.; Colona, IL
Schuman, Betty J.; Decorah, IA
Schwab, Jeanne M.; Audubon, IA
Schwartz, Melanie Rose; West Liberty, IA
Schwietert, Helen E.; Colesburg, IA
Seda, Michele; Urbandale, IA
Sellars, Arlene Judy; Ainsworth, IA
Sellers, Debra A.; Ames, IA
Selover, Brandie D.; Adel, IA
Seymour, Mary D.; Delmar, IA
Shaffer, Rhonda Sue; Marion, IA
Shannon, Crystal Lynn; Missouri Valley,
IA
Sheehy, Sandra Kay; Hiawatha, IA
Sheil, Terri L.; Mount Ayr, IA
Shewmake, Rita J.; Miami, OK
Shillington, Nicole Marie; Cedar Rapids,
IA
Shinneman, Amy Eleanor; Marion, IA
Short, Jeannie K.; Fort Dodge, IA
Shoultz, Kim Machelle; Muscatine, IA
Siebels, Teresa C. O’Leary; Manchester,
IA
Siewert, Rebecca Chuffo; Iowa City, IA
Silver, Debra; Lamoni, IA
Simdorn, Deb R.; Ames, IA
Simmons, Holly Lynn; Biggsville, IL
Simpson, Kristin S.; Sioux City, IA
Simpson, Victoria K.; West Des Moines,
IA
Singleton, Tamara J.; Altoona, IA
Sitienei, John Kiprotich; Plano, TX
Skrivseth, Kelly Marie; Bellevue, IA
Slife, Karen J.; Mason City, IA
Slightom, Marcia R.; Bettendorf, IA
Slings, Virginia Catherine; Baxter, IA
Smith, Andrea L.; West Des Moines, IA
Smith, Geralyn E.; Waukon, IA
Smith, Kelly J.; Solon, IA
Smith, Sheila; Reno, NV
Smith, Sue Ellen; Harlan, IA
Smitherman, Ellen K.; Zearing, IA
Smithson, Stephani L.; Des Moines, IA
Snarzyk, Mary F.; Cedar Rapids, IA
Snyder, Tamara R.; Waterloo, IA
Sodoma, Christopher J.; Marshalltown,
IA
Sondag, Cheryl L.; Glenwood, IA
Sonksen, Dorothy Jane; Mapleton, IA
Sonksen, Tammy Elizabeth; Marathon,
IA
Soppe, Angela Lee; Delmar, IA
Southern, Anne L.; Newton, IA
Spavin, Teresa Lynn; Davenport, IA
Splitt, Joshua James; Algona, IA
Spring, Sherry Kay; Moravia, IA
Spurr, Kathleen; Atlantic, IA
Stahowick, Sandra Jean; Urbandale, IA
Staskywicz, Sandra J.; Windsor Heights,
IA
Stebens, Stephanie A.; Davenport, IA
Stee, Mary K.; Postville, IA
Steil, Beverly A.; Dubuque, IA
Steimel, Brenda Kay; Waterloo, IA
Stemmler, Annette; Perrysburg, OH
Stern, Lisa Marie; Waterloo, IA
Stern, Sandra S.; Indianola, IA
Stetzel, Faye L.; Cedar Falls, IA
Stevens, Lori J.; Ankeny, IA
Stevenson, Jody A.; West Des Moines, IA
Steward, Allison F.; Le Grand, IA
Stineman, Kiley Alma; Cedar Rapids, IA
Stone, Nancy L.; Wall Lake, IA
Stone, Traci Lee; Richland, IA
Stork, Julie K.; Oakland, IA
Stork, Theresa L.; Des Moines, IA
Strabala, Brent Christopher; West
Branch, IA
Strong, Kathleen E.; Keokuk, IA
Strub, Victoria A.; Asbury, IA
Sturm, Angel Lynn; Gowrie, IA
Sudenga, Eileen; Marshalltown, IA
Sukowatey, Mary K.; West Des Moines,
IA
Sunsdahl, Laura J.; Marshalltown, IA
Swanger, Kimberlee Diane; Orange City,
IA
Swanson, Cynthia A.; Adel, IA
Swanson, Joan E.; Logan, IA
Swayze, Dazie Mae; Cedar Rapids, IA
Swigert, Donna K.; Des Moines, IA
Sytsma, Dena; Harcourt, IA
Syverson, Colleen A.; Mason City, IA
Syverson, Linda D.; West Des Moines, IA
Takle, Carolyn J.; Webster City, IA
Techau, Leann S. DeVos-; Cedar Rapids,
IA
Tegeler, Sandra J.; Dyersville, IA
Ternes, Michelle Colleen; Urbandale, IA
Terrell, Teketa L. Joiner-; Waterloo, IA
Theesfeld, Becky J.; Estherville, IA
Theobald, Brenda L.; Mason City, IA
Thielen, Debra L.; Eagle Grove, IA
Thier, Ann M.; Cedar Rapids, IA
Thompson, Julie G.; Clarion, IA
Thompson, Linda K.; Mason City, IA
Thomsen, Jillinda L.; Des Moines, IA
Thornton, Aaron Hyrum; North Liberty,
IA
Timmons, Elaine R. Penney-; Des
Moines, IA
Tindall, Teresa Lynn; Ballwin, MO
Tisdale, Mindy Alene; New LIberty, IA
Toering, Marla J.; Sioux Center, IA
Tolzmann, Tammi Sue; Wellsburg, IA
Toms, Margaret M.; Swisher, IA
Topliff, Nicole Jean; Grinnell, IA
Toycen, Thomas A.; Mount Vernon, IA
Trizila, Mary S.; Sioux City, IA
Trost, Julie A.; Fort Dodge, IA
Truhlicka, Jack L.; Glenwood, IA
Trumblee, Debora Rae; Cedar Rapids, IA
Tschudi, Paula Jeanine; Dubuque, IA
Turpin, Carol A.; Johnston, IA
Tweed, Jennifer A.; Des Moines, IA
Uhlenkamp, Virginia A.; Breda, IA
Ullrick, Glenda S.; Ottumwa, IA
Umbarger, Nicole Marie; Grimes, IA
Underwood, Dianne K.; Ottumwa, IA
Van Beek, Lisa Michele; Rock Valley, IA
Van Der Leest, Jeffrey; Moline, IL
Van Der Wal, Vickie L.; Oskaloosa, IA
Vande Vegte, Amy N.; Orange City, IA
VanDeer, Sonya M.; Adair, IA
VanDenTop, Amy Jo; Hull, IA
Vander Plaats, Gloria J.; Sioux Center, IA
Vander Stoep, Cindy M.; Doon, IA
Vander Veen, Melissa Ann; Hartley, IA
VanGelder, Ruth E.; Cedar Falls, IA
VanWeelden, Angela M.; Altoona, IA
Vernia, Linda J.; Des Moines, IA
Vidmar, Christine Marie; Silvis, IL
Vinchattle, Lori L.; Dayton, IA
Vinyard, Erica Ann; Coralville, IA
Vitense, Fern Marie; Tipton, IA
Vittetoe, Brenda M.; Washington, IA
Volkmann, Jean M.; Boone, IA
Vonnahme, Shirley L.; Ankeny, IA
Vonnahme, Teresa; Le Mars, IA
Vostad, Erin Elizabeth; Des Moines, IA
Vulich, Barbara L.; Cedar Rapids, IA
Wadle, Stephanie Ann; Des Moines, IA
Wagner, Sharonlee M.; Washington, IA
Wailes, Leline C.; Des Moines, IA
Wallace, Eleanor E.; Dubuque, IA
Walter, Kimberly S.; Waterloo, IA
Walterman, Janelle Marlene; Dows, IA
Walton, Heather Marie; Waukee, IA
Wanzek, Jeanne S.; Ames, IA
Washburn, Elisa Jenea; Davenport, IA
Wassell, Mary L.; Geneseo, IL
Waters, Loretta L.; Plymouth, IA
Wayson, Michelle R.; Vinton, IA
Weaver, Jane F.; Sergeant Bluff, IA
Weaver, Maureen A.; Creston, IA
Webb, Jill Ann; Odebolt, IA
Webbink, Michele G.; Pocahontas, IA
Weber, Ellen R.; Coralville, IA
Weber, Jayni S.; Silvis, IL
Webster, Mary L.; Cedar Rapids, IA
Weibel, Donna K.; Manchester, IA
Weis, Teresa L.; Creston, IA
Weldon, Dianne M.; Ankeny, IA
Welling, Dawn Parrish; Indianola, IA
Wenthold, Amy Marie; West Union, IA
Wescott, Georgeanne Cassidy; Central
City, IA
Wess, Marian Joan; Alton, IA
West, Sheryl Renee; Hinton, IA
Wheat, Jess Berding-; Cedar Rapids, IA
Wheeler, Judith Mary; Davenport, IA
Wheeler, Neila J.; Davenport, IA
White, Janice K.; Des Moines, IA
Whitham, Jacalyn K.; Pella, IA
Whitten, Virginia A.; Council Bluffs, IA
Wickey, Rosanne; Glenwood, IA
Widmer, Pamela S.; Williamsburg, IA
Wieben, Carla M.; Lisbon, IA
Wight, Judy Marie; Omaha, NE
Wilber, Yvonne L.; Council Bluffs, IA
Wilbricht, Marilyn Janee; Monticello, IA
Williams, Amanda Leah; Sioux City, IA
Williams, Janet K.; Solon, IA
Williams, Juanita L.; Waterloo, IA
Williams, Michelle; Independence, IA
Willms, Catharine Irene; Sioux City, IA
Wilson, Annerose Warukira; Des Moines,
IA
Wilson, Barbara S.; Parnell, IA
Wilson, Dianne Marie; Council Bluffs, IA
Wilson, Lynda Rae; Tama, IA
Wilson, Ruth E.; Iowa City, IA
Winchester, Carol J.; Urbandale, IA
Winchip, Bonnie J.; Maquoketa, IA
Winkelman, Penny A.; New Hartford, IA
Winkelpleck, Suzanne R.; Dysart, IA
Wirtz, Tamela S.; Ogden, IA
Wisecup, Brett A.; Des Moines, IA
Witherwax, Judith A.; Council Bluffs, IA
Wittman, Jane E.; Ankeny, IA
Wolbrink, Frances R.; Mason City, IA
Womer, Barbara; North Liberty, IA
Wood, Barbara Ann; Galva, IA
Woodward, Megan D.; Cedar Rapids, IA
Woolsey, Denise K.; Ankeny, IA
Woolums, Kimberly Lynn; Des Moines,
IA
Woten, Jayne M.; Sioux City, IA
Wright, Melissa Sue; Sioux City, IA
Wunderlich, Barbara Louise; Glenwood,
IA
Wurth, Rachel J.; Le Mars, IA
Wynja, Melanie; Sheldon, IA
Yeazel, Barbara J.; Ankeny, IA
Yoerger, Julie Rose; Bennett, IA
Young, Adora M.; Sioux City, IA
Young, Cynthia F.; Creston, IA
Young, Shannon Kay; Pleasant Hill, IA
Young, Wendy S.; Marion, IA
Youngman, Kim L.; Story City, IA
Younie, Mary A.; Sioux City, IA
Zea, Erin Lea; Ankeny, IA
Zern, Betty J.; Conrad, IA
Zeutenhorst, Lora L.; Spencer, IA
Zimmerman, Sue A.; Ottumwa, IA
Zittergruen, Jenny A.; Van Horne, IA
Zomermaand, Angela Marie; Le Mars, IA
Zorn, Barbara; Johnston, IA
Zrostlik, Lorna M.; Forest City, IA
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